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T h i s  resea rch study h a s  fou r goa l s : 1) to a s sess  the  p res -
ence ,  o r  t h e  l a c k ,  of soc i a l d i sta n ce between A me ri ca n a n d  i ntern a -
t io n a  I stu d ents a t  South Da kota State U n i ve rs i ty ( S . D . S .  U . ) ;  · 2) to 
dete rm i n e  wh i c h  facto rs most i n f l u en ce Ame r ica n· stu d ents ' soc i a l  d i s -
ta n ce f rom i nte r n at io n a l  students ; 3 )  to dete rm i n e  i f  c h u rc h  atten -
dence i s  rel ated to Ame ri ca n  stu dents ' soc i a l  d i sta n ce f rom i n te r n a -
t ion a l  st u d ents ; 4 )  to a s ses s t h e  strength of soc i a l  l ea rn i n g a n d  
con f l i ct pers pect i ves fo r u n de rsta n d i n g a n d  ex p l a i n i n g soc i a l  d i s -
ta n ce . 
T h e  d ata fo r t h i s  resea rch we re co l l ected f rom Ame r ica n  
u n d e rg ra d u ate stu dents a t  S . o- . S .  U .  Q u a n t itat i ve stat i st i ca l p roce-
d u  res were u sed to a n a l yze t h e  data . 
T h e  most i mpo rtant f i n d i n g s  a re ·as  fo l lows . Soc i a l  d i sta n ce 
ex i sts between Ame r i ca n  a n d i n te rnatio n a l  stu d e n ts a t  S >D·. S .  U .  T h e  
st u d y  s h ows t h e  c h a n ces fo r soc i a l d i sta n ce dec rea s e  a s  Amedca n 
� , . . 
stu d e n ts '  i nte ra ct ion with i n tern atio n a l  stu dents in c rea ses . T h e  
res ea rch i n d i cates t h at 44 . 9  pe rcent o f  Ame r i ca n  st u den ts h a ve 
interaction with international students as roommates, neighbors and 
friends. There was no significant difference between· students 
reporting high or low church attendence with regard to their social 
distance from international students, but the means· show that stu­
dents with low church attendence have less social distance from 
international students. female students have more international 
friends, and less social distance than do male students. Students 
with a greater perception of scarce resources, such as competition 
for grades, exhibit a greater degree of social distance from interna­
tional students. 
It is concluded that both learning and conflict approaches 
contribute to the understanding of social distance. A synthesis of 
these perspectives is presented . 
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Depa rtment of Soc io l ogy , Lo u i s i a n a  State U n i ve rs ity ;  fo r t h e i r k i n d ­
n es s ,  pos it i ve attit u des , k now l edge,  person a l  f r i e n d s h i p ,  ed u cat ion 
and pol it ica l  s u pport a n d  a st ute cou n se l  d u r i n g  my ent i re h i g h e r  ed u ­
catio n , t h ou g h  n ot a l ways h eeded , w i l l  a lways be remembe red a n d  
a p p rec iated . 
Dea n C .  P .  Swo rd , M rs . Ma x i n e Stee n , G ra d u ate Schoo l , ·  
S . D . S . U .  a n d  M rs .  Kat h y  McKi n l ey - H o ;  fo rme r l y  of t h e  G rad u ate 
Schoo l , fo r t h e i r academ i c  a n d  adm i n i st rati ve s u p po rt . 
M s . N a n cy S kybe rg , fo r her  a s s i sta n ce i n · s co r_i n g ,  · cod i n g 
a n d  ente r i n g  the  q u est ion n a i re data , a nd fo r typi n g  t h i s  d i s s e rtati on . 
S pec i a l  t h a n ks to my co l l _eag ues at L . s�u .. a n d  at s . ·o . S . U .  
My a p p reci at ion  i n  part i c u l a r  to the p rofessors of S .  D .-s. U .  a n d  
i x . 
depa rtme n t  h ea d s  who a l lowed me to g i ve t h e  res ea rc h test i n  the i r 
c l a s s es a n d  to a l l  the students who pa rticipated i n  t his ex pe r i men t .  
X 
C H A PT E R  ON E 
I N T RODU CT I ON 
Ame r i ca i s  a l a nd of fa sc i n at i n g  c u ltu ra l  d i ve rs ity . T h e  
H a rva rd E n cycloped i a  ( T h e rmstrom , 1 980) , co nta i n s a ccou nts  o f  some 
1 25 Ame r i ca n  eth n i c  g ro u ps , a n d  the l i st is by no mea n s  ex h a u st i ve . 
T h e  E n cycl oped i a  of Ame r ica n Rel i g i o n s  ( Me lton , 1 979 ) , i n c l u des 
i nfo rmat ion o n  n ea r l y  1 200 g rou ps . I n deed , i t  i s  t h i s  t remendou s 
ra n ge of a s soc i at io n a l  g ro u ps that sets Ame r i ca a pa rt f rom ma n y  oth e r  
c u ltu res . 
N ea r ly  339 , 000 fo re ig n stu dents of d iffe re n t  rac i a l ,  rel i g i o u s  
a n d  c u ltu ra l  bac kg rou n d s  we re en ro l l ed i n  i n st itut i o n s of h i g h e r  ed u ­
cati o n  i n  th e U n ited States a nd its te r.r ito r i es d u r i n g  t h e  a cadem i c  
yea r 1 983 - 84 . T h i s  rep resents a sma l l  ga i n  ove r t h e  337 , 000 students 
en ro l l ed i n  1 982 -83 a n d i s  the  g reatest n u mber of stu d e n ts f rom 
a b road ever en ro l l ed i n  th i s  cou n t ry · in a s i n g l e  yea r ( G ra n t a n d  
Snyd e r ,  1 984- 86 : 2 1 8 ) . 
P ri o r  to Wo r ld  Wa r I I  th e i nte r n at ion a l  stu d e n t  was  a nov­
elty to most Ameri ca n camp u ses , b ut i nte r n at ion a l  · stu d e n ts h a ve been 
att racted to the U n i ted States in eve r  i nc rea s i n g n u m be rs i n  rece nt  
. yea rs . I n  1 945 , t h e  n u mber of i nte rnation a·l stu dents att�ndi n g  
Ame r ica n col l eg es a n d  u n i ve rs it ies was 6 , 954 ;  and b y  1 952 , th i s  n u m ­
be r h ad i n c rea s ed to 3 1 , 000 ( C i es l ac k ,  1 955 : 9  i n  Shepa rd ,
·· 
1 970 : 1 ) .  
T h e  a n n u a l  cen s u s  of · i nte rn ation a l  students con d u cted· by the I n st i ­
tute of I nte r n at io n a l  Ed u cat ion co u nted 3 1 1 , 882 i nte r n at i o n a l  
students i n  1 98 1-: 83 ,  8 .  9 percent g reate r t h a n i n  1 980 ; tw i ce a s  l a rge 
as i n  1 975 ; a n d  ten t i mes g reate r t h a n  i n  1 954 ( �moc k ,  1 982 : 27 ) . 
Ma n y  ed u cato rs v i ew th i s  i n c rea s e  a s  a hopef u  I development wh i c h  
m a y  l ea d  t o  g reate r u n de rsta n d i n g  amo n g  t h e  nat ion s  of th e wo rl d ,  
beca u se t h e  i n te rnat io n a l  stu dents i n  recent yea rs a re a d i verse 
g rou p ,  com i n g  from nea r ly eve ry cou n t ry in  the  wo r l d  ( G ra n t  a n d  
Snyd e r ,  1 985 -86 : 2 1 8 ) . 
I nte r n at io n a l  stu dents may be of d iffe ren t  races , a n d  may 
h ave d ifferent  va l u es , t ra d it ion s ,  rel i g io u s  backg ro u n d s , d iffe re nt 
codes of attit u d e ,  beha v i o r ,  and g u i d es fo r con d u ct t h a n  Amer ica n  
stu de nts . I nte rn at i o n a l students may n ot b e  fu l ly i nteg rated . i n to 
Ame r i ca n  h i g h e r  ed u cat io n . M u c h  h as been w ri tten a n d  s po ken a bout 
p rej u d i ce ,  rac i s m ,  d i sc ri m i nat ion  and i l l - treatment  d i rected at  i nte rn a-
t ion a l  stu d ents in  t h e  U n i ted States . A s  Rentz ( 1 987 : 1 0 ) n oted , wh i l e  
most i nte r n at ion a l  studen ts a re s at i sf i ed with t h e i r academ i c  expe r i -
en ce i n  t h e  U n i ted States , ma n y  h a ve a l so sa i d  t h at t h ey d i s l i ke 
Ame r i ca n  students beca u se they fee l t h at Amer ica ns don ' t
. 
k n ow o r  
even ca re i f  they ex i st . Fo r examp l e ,  i n  a study p u b l i s h ed i n  1 976,  
40 p e rcen t of the 247 i- nternat ion a l  st u dents s u rveyed at  38 southe-rn 
u n i ve rs it i e s  fe lt  " . . .  u nwel come , lone ly , a n d i s-o l ated , "  a n d  the 
s it u at ion  i s  not m u ch d ifferent i n  the N o rt h  ( Rentz , 1 987 : 1 0 ) . 
H ow Ame r i ca n  stu dents a n d  oth e rs · t reat i n te r n a t i o n .a l  stu ­
dents n ow cou l d  h a ve l a st i n g  g loba l con seq u e n ces . Acco rd i n g to 
Lawson La u ,  a ut h o r  of T h e  Wo r ld  at You r  Doo rstep·, 
O n e - th i rd to one- h a lf of .the  wo r l d ' s  top pos i t i ons i n  po l i ­
t ics , b u s i n e·s s ,  ed u catio n· a n d th e m i l i ta ry w i l l- b e  f i l l ed i n  
the n ext 25 yea rs by fo rei g n  stu dents atten d i n g co l l eg es 
a n d  u n i ve rs i t ies i n  the  U n ited States . Some of t h e  p u z­
z l ed a n d  bewi l d e red a n d  somet i mes u n i mp ress i ve - loo k i n g  
soj o u r n e rs i n  do rm s , cafete r ias  a n d  c l a s s r?oms may o n e  
d a y  a s s u me n at io n a l  res pon s i b i l i t i es i n  the i r cou n t r i es 
( Rentz , 1 987 : 1 0) . 
T h i s  stu d y  w i l l  attempt to ex p l a i n  wh i c h  fa cto rs a re most 
c lose ly rel ated to socia l  d i sta n ce .  Ou r goa l i s  to develop a n d  test a 
model  of i nte rg rou p  con ta ct . To ach i eve ou r goa l a stu d y  was con -
d u cted at  South  Da kota State U n i ve rs ity ( S . D . S . U . )  d u ri n g  the  
s p r i n g  of  1 987 . Amer ica n u n de rg ra d u ate stud e n ts at S. D . S . U .  we re 
the focu s of th i s  study . D u ri n g  th i s  semeste r ,  a cco rd i n g  to th e 
S . D. S .  U .  a dm i s s io n s off ice,  t h e  u n i ve rs ity h a d  6 , 443 st u dents  
en ro l l ed i n c l u d i n g 5 , 692 u n derg radu ates and 751 g ra d u ate students . 
F rom the 6 ,  443 tota l stu d ents e n  ro l led , 309 we re i nte r n at io n a l  stu -
dents , a n d we re th u s  e x c l uded from the study . 
I n  th i s  c h a pte r we w i l l  f i rst p resent a statement  of th e 
p rob l em a n d  t h e n  d i s c u s s  the  impo rta nce of the p rob l em .  N ext , the 
obj ect ives of  the  stu dy w i l l  be d i scu s sed .  F i n a l l y ,  t h e  o rg a n izat ion 
of th i s  d i s s e rtatio n  wi l l  be p resented . 
STATEM E NT O F  T H E  P RO B LEM 
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America n students '  att itu des towa rd a n d  re l at ion s h i ps with  
internation a l  stu d e n ts h ave d rawn the attent ion of  In d i v i d u a l s ,  
resea_rch e rs a s  wel l a s  of i n st itut ion s .  _ A vis i b l e  a n d  s i g n i fica n t  s u b ­
set of the  stu dent  body of ma n y . U.-s .  i n st itut io n s  of h i g he r  edu cat ion 
is  i ts i n te rn at io n a l  stud ent pop u l at ion . T h ese st u d e n ts come from a 
wid e  va riety of c u l t u res a n d  a s  S k i n n e r  a n d  H e n d r i c ks ( 1 977 : 1 25) 
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h ave p ut i t ,  "Des p ite t h e  va r iety of v i ews of i nte r n at io n a l  stu dents 
Amer i ca n s  may h a ve a common feel i n g  t h at t h e  i nte rn at io n a l  stu dent i s  
somehow d i ffe rent,  a ' th ey '  a n d  not a ' we' . "  T h e  i ntern at ional stu -
dent i s  d i ffe rent beca u s e  he  o r  s h e  i s  f rom a c u ltu re t h at may h a ve 
u n i q u e  va l u es , tra d it ion s ,  l a n g u ag es , codes of be h a v ior  a n d g u ides 
fo r con d u ct .  Rentz , who teaches E n g l i s h  in the  Depa rtment  of I n te r-
n atio n a l  S t u d i es at A r i zo n a  State U n i ve rs ity ( 1 987 : 1 0 ) a s se rts that : 
S i n ce a n u mber of fo rei g n  stu dents h ad a s ked me fo r 
adv i ce on how · to ma ke f riends  w ith  Amer ica n s ,  I h elped 
dev e l op a p rog ram i n  th e E n g l i s h  l a n g u ag e  a n d  c u ltu ra l  
d i v i s io n  w h i c h  see k s  to pa i r  fo re i g n a n d  A me r i ca n stu ­
den ts fo r a n  h o u r or so a wee k of f ri e n d l y  con ve rsat io n . 
T h e  fi rst t ime we t r i ed to ru n ' co n ve rsat ion  pa rtn e rs , '  we 
we re i n u n dated with  req u ests f rom fo rei g n  stu dents w h o  
were w i l l i n g a n d  wa nti ng - b u t  most h a d  t o  wa i t  beca u s e  
we co u l d n 't att ract enou g h  Ame r ica n stu d en ts . We f i n a lly 
contacted ch u rch g ro u ps a n d  commu n ity - s e rv i ce o rga n i za ­
t ion s so  o u r  students co u l d meet face to face a n d o n  a 
reg u l a r  bas i s  with average Ame ri ca n s . 
We w i s h  to foc u s  on Ame rica n students ' att i t u d e·s beca u s e  
the  ev i d e n ce g i ven a bove i n d i cates th ese a re c r i t i ca l  fo r s h a p i n g  
i nte r n at i o n a l stu dents ' expe r iences i n  Amer ica n  h i g h e r  ed u cat ion . 
Th i s  stu dy w i l l  mea s u re the soc i a l  d i sta n ce of Ame r i ca n stu dents from 
i ntern at i o n a l  stu dents at S . D . S . U .  i n  B roo ki n g s . I t  i s  h oped that 
th i s  study w i l l  p rov i de u s  with- a c lea r ,  ba l a n ced a cco u n t  of the n eg -
ati ve o r  pos it ive attit u des towa rd i n te rnati on a l  stu dents  at th i s  i n st i -
tut ion . T h e  study w i l l  mea s u re soc i a l  d i sta n ce i n  terms of how wi l l -
i n g Ame r i ca n  stu dents wou l d be to i nte ract with. va r i o u s · i n te r n atio n a l  
stu dents i n  ce rta i n  soc i a l s i tu at ions  . . The  s it u at io n s  desc r i be 9iffer­
ent  deg rees of soci a l  con tact O"r soc i a l  d i sta n ce .  · Soc i a l  d i sta n ce i s  
rel ated to p rej u d i c i a l  att itu des i n  that the l e s s  t h e  soc i a l  d i sta n ce 
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from a g i ven g rou p i n d i cated by a n  i n d i v i d u al ,  t h e  les s th e deg ree of 
p rej u d i ce felt by th e i n d i v i d u a l  towa rd t h at g ro u p .  
P rej u d i ce may be v i ewed as a system of n eg at i v e  co n cep ­
t ion s ,  fee l i n g s , 'a n d  p red i s pos it ion s to act ion  rega rd i n g  t h e  mem be rs 
of a · pa rt i c u l a r  system : t h e  cog n it ive ,  the  emot ion a l , a n d the  p red i s ­
pos it ion  to act i n  a g i ven fa s h ion (Va n de r Za n d e n , 1 966) . Acco rd ­
i n g l y ,  i t  i s  n eces s a ry to d i sti n g u i s h  between p rej u d i c i al a tt it u d es a n d 
d i sc r i m i n ato ry be h a v io rs . P rej u d i ce i s  a state of m i n d ,  w h i l e  d i sc r i m ­
i n at ion e n ta i l s  ove rt act ion  i n  wh i ch members o f  a g ro u p  a re acco rded 
u nfa vo ra ble t reatmen t  on the  bas i s  of the i r rel i g i o u s ,  eth n i c ,  rac i a l  
o r  c u l t u ra l  members h i p ( Mc Lemo re , 1 980 : 1 02 ) . 
T h i s  study w i ll exam i n e the fo l low i n g q u est ion s :  
1 .  Does soc i a l  d i sta n ce between Ame rica n a n d i n te r n at io n a l  stu d ents 
ex i st at S . D . S .  U . ?  
2 .  Does c h u rc h  atten d e n ce h ave a n  effect on t h e  Ame r i ca n  stu dent ' s 
soc i a l  d i sta n ce f rom i nte rnat ion a l  st u d ents ?  
3 .  How do demog ra p h i c  a n d  i n d i v i d u al c h a ra cte r i s
-
t ics  of age ,  ed u ­
cat ion , c ros s - c u ltu ra l  ex per ience ,  fam i ly ba c kg ro u n d , ru ra l  o r  
u rba n or i g i n , a n d  gender effect the Amer ica n s t u d e n t ' s  deg ree 
of soc i a l  d i sta n ce from i nte rnatio n a l  stu dents? 
4 .  Wh i c h  t h eo ret i ca l  pers p�ct i ve best ex pla i n s  t h e  em p i r i ca l l y mea s ­
u red soci a l  d i sta n ce fou n d  h e re at  S . D . ·S . U . ? 
I M PO RTA N C E  O F  TH E P R O B LEM 
Amer ica n  students '  soc i a l  d i sta n ce f rom. i nte r n at ion a l  stu ­
dents i s  the  p r i ma ry foc u s  of t h i s  study . T h e  pos s i b i l i t i es of fo rg i n g  
f ri e n d s h i p s w ith  i nternat io n a l  students a re s o  benef i c i a l  that  R i c h a rd 
Berendze n , p res i d e n t  of Ame r i ca n  U n i ve rs ity i n  Wa s h i n gto n , D. C . , 
h a s  advocated i n c rea sed gove r n ment s u p port fo r i n te r n at i o n a l  ed u ca - · 
t ion . T h e  " . . .  futu re l eaders of the develop i n g  wo r l d , "  h e  h a s  
s a i d , " not o n ly  w i l l  get a d i p loma i n  th e U n i ted States b ut a l so wi l l  
g a i n . . . some u n d e rsta n d i n g of ou r cu ltu re ra n g i n g  f rom o u r fo rm 
of government to o u r s po rts , f rom ou r t . v .  to o u r food , f rom o u r 
b u s i n es s  l i fe to o u r _ s p i r i tu a l  l ife . " ( Be rendze n , 1 987 : 1 0) .  T h e  s itu ­
at ion i s  n o  l es s  c r i t i ca l  at S . D . S . U .  tha n it i s  in ot h e r  cam p u s es of 
the  nat ion . 
The  h i sto ry of t h e  soc i a l d i sta n ce f rom i n te r n at io n a l  stu ­
dents goes bac k befo re the  t i me of Wo r l d  Wa r I a n d  t h e  G reat 
Dep res s ion  of t h e  1 920s a n d  30s . H u rrey ( 1 925 : 1 38 )  fo u n d  t h at ma n y  
i nte rn at io n a l  stu dents e n cou n te red d i scr i m i n at ion a n d i l l - t reatme nt . 
Schaefe r ( 1 984) . a n d  Ren tz ( 1 987 ) fou n d s i m i l a r  i l l -t reatment  a n d  
g reat soc i a l  d i sta n ce between Amer ica n a n d  i n te rn at io n a l  stu de n ts . 
T h e  i mpact of t h e  Ameri ca n stu d ent ' s soc i a l  d i sta n ce f rom 
i nte rnat io n a l  stu dents h a s  impo rta n ce at both p ract i _ca l a n d  t h eo ret ica l 
l evel s .  O n  t h e  p ract i ca l  l evel , most Ame r i ca n  co l l ege studen ts a re 
i n vo lved w ith some i n te r n ati o n a l studen ts i n  t h e  c l a s s room , ,  dorm itory ; ­
o r  camp u s  l i fe . I t  i s  
_
impo rtant that we be a b l e  to p red i ct h ow soc i a l  
d i sta n ce w i l l  affect American stu dents ' re l at io n s h i p s ·W ith  t h es e  v i s -
i to rs . A l so on t h e  p ra ct i ca l  l evel  th i s  study i s  of . i m p o rta n ce to the 
S . D . S . U .  comm u n ity , bot h fo rei g n  and domesti c . · I t  may a l so be of 
i nte rest to t h e  admi n i st rat ion at the  schoo l  i n  p l a n n i n g  p rog ram s  a n d  
po l i cy .  O n  a l a' rg e r  s ca l e ,  i t  may impact i nte rn at ion a l  rel at ion s  a s  
i nte r n ati on a l  students ret u r n  home . 
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T h e  Ameri ca n soc i a l  d i sta n ce from i nte r n ati on a l  stu dents h a s  
i m po rta n ce on a t h eo ret i ca l l evel  a s  wel l . Stu d i es u s i n g  soc i a l  d i s -
ta n ce a n d  p rej u d i ce theo ry h ave rece i ved a s u bsta n t i a l  a mo u nt of 
s u pport ( Mclemo re 1 980 : 1 09 ) . T h e  theo ries  of p rej ud i ce h ave u s u a l l y 
con ce rned t h e  soci a l  psychology of i nte r-g rou p  att i t u d es a n d rel a -
t ion s . Both  t h e  soc i a l  l ea rn i n g a nd confl i ct pers pect i v es a re .impo r-
ta nt a reas of t h eo ry , a n d  fol lowi n g  a b r i ef as ses.sment  of t h e i r cu r-
re nt stat u s  th ese t h eo r ies  w i l l  be tested to u n de rsta n d  w h i c h  best 
ex p i a i n s soc i a l  d i sta n ce i n  th i s  i n sta n ce . 
O BJ ECT I VES O F  TH E STU D Y  
1 .  I n  th i s  exp l o rato ry study of soc i a l  d i sta n ce t h e  resea rc h e r  wi l l  
s u rvey a samp-l e  of u n de rg ra d u ate Ame r i ca n stu de n ts at 
S . D . S . U .  i n  an effo rt to dete rm i n e  the  deg ree of t h e i r soc iaJ 
d i sta n ce f rom va r i o u s n at ion a l i t ies . 
2 .  T h e  s u rvey data w i l l  b e  u sed to dete rmi n e  w h at facto rs affect 
Ame r ica n stu d e nts ' soc i a l  d i sta n ce f rom i nte rn at io n a l  stu dents . 
. , -
3. U s i n g the con c l u s io n s  d rawn· fr�m the s u rvey data , t h e  
resea rch e r  w i _ l l  p rod u ce a n  accou nt of the  soc i a l d i sta n ce Amer i -
ca n stu dents feel towa rd the i r fe l low stu dents - f rom. ot h e r  
cou ntr ies . 
4.  F i n a l l y ,  we w i s h  th i s  stu dy to serve as  a test of soc i a l  l ea r n i n g 
a n d  conf l i ct th eo r i es fo r u n dersta n d i n g  i mpo rta n t  a s pects of 
soc i a l  d i sta'n ce of Amer ica n  stu dents from i ntern at ion a l  stu d ents . 
O RG A N I ZAT I O N  O F  TH I S  D I S S E RTAT I O N  
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T h e  resea rc h wi l l  be · a p p roa ched a s  fo l lows i n  t h e  c h a pte rs 
a head : C h a pte r 2 i s  a rev i ew of l i teratu re i n  th e a rea s of soc i a l  
l ea rn i n g ,  p rej u d i ce ,  c u l tu ra l norm t ra n sm i s s ion  a n d  soc i a l  co nf l i ct ;  
C h a pte r 3 i s  a n  e x a m i n at ion of th e th eo ret i ca l f ramewo r k  u po n  w h ich 
th i s  study i s  ba sed ; C h a pte r 4 i s  a desc r i pt ion of t h e  methodo l og i ca l  
a n d  data col l ect ion  p roced u res ; C h a pte r 5 i s  t h e  a n a l y s i s  of data; 
C hapte r 6 is a p resentat ion  of the f i n d i ng s  a n d co n c l u s io n s; a n d  
C h a pter 7 i s  a d i sc u s s ion  of th e l i m itat ion s of th i s  stu dy , i ts i m p l i ca ­
tio n s  a n d  t h e  resea rc her ' s recomme n d atio n s  fo r futu re i n vesti g at ion . 
C H A PT E R  TWO 
R EV I EW O F  TH E L I TE RATU R E  
I N T RO D U CT I O N 
T h e  l i terat u re on Ame r i ca n  student att i tu des towa rd i n ter­
n atio n a l  students or  " st u dy of  d eterm i n a nts of  soc i a l  d i sta n ce" i s  
exten s i ve .  Howeve r ,  th ere a re a sma l l  n u mber of emp i ri ca l  stu d i es 
on th i s  s u bj ect . T h e  ra n ge .of defi n it io n s  fo r att it u d es i s  a s  vo l u m i ­
nou s a s  t h e  att i tude  I ite ratu re . - L iteratu re o n  t h e  re l ated con cepts of 
soci a l  l ea rn i n g ,  soc i a l  co nf l i ct a n d  th e i r facto rs s uch a s : c u l t u re ,  
gen d e r ,  rel i g io n , awa re n es s ,  p rej u d i ce , fam i ly ,  eth nocentr i sm , n o rm 
t ra n sm i s s io n , et h n i city , soc i a l  econom i c  statu s ,  a n d sca rce resou rces 
a re exten s i ve a n d  va r ied . T h e  p r i ma ry i mpo rta n ce fo r se l ect i n g  t h i s  
l ite ratu re i s  to see whet h e r  there a re a ny s i g n i f i cant d ifferen ces i n  
att i tudes , a n d  deg rees of soc i a l  d i sta n ce towa rd g i ve n  a rea s rel ated 
to i nte rn at ion a l  stu dents . 
T h e  rev i ew beg i n s  with l i te ratu re rel ated to t h e  h i sto ry of 
stu d ent exc h a n g e .  T h i s. i s  fo l l owed by a n  ove rv i ew of l i teratu re 
rel ated to ea r l y  res ea rch . The · n ext sect ion . rev i ews stu d i es t h at 
ex ami n e  se l ected att i tu des , soc i a l  l ea rn i n g ,  soc i a l  co nf l i ct a n d  rel ated 
co n cepts a n d  fa cto rs . T h e  l a st sect ion repo rts l. i te ratu re that dea l s  
with soci a l  d i sta n ce . 
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H I STO RY O F  ST U D E NT S '  EXC H A N G E 
1 n te r n at ion a1 stu dents h ave been att ra cted tow a rd s  Ameri ­
ca n,  beg i n n i n g i n  1 787 w ith F ra nc i sco de M i ra n da , o'n e  of the  " revo­
l ut ion a ry t r i n ity "  of Ve n ez u el a  a nd Co lom b i a  (Wh ee l e r ,  1 924 : x v ) . 
M i ra n d a  stu d ied at  Y a l e ,  a s  d i d  Y u n g Wi n g ,  a n  i m po rta n t  C h i n ese 
revol u ti on a ry who retu r n ed to C h i na i n  1 859 . Josep h Ha rdy N ees ima� 
the  fou n de r of Dos h i s h a  U n i ve rs ity , wa s i n  t h e  U n ited States i n  
1 865- 74 ( i b i d : XV ) . ·T h ese a n d ma ny oth e r men we re p i o n ee rs among 
the stu dents who h ave come from the  South , East a nd West to Amer­
ica . Today the U . S .  A .  h a s  the l a rgest en ro l l me n t  of i n te rn at i o n a l  
students , 339 , 000 , of a l l  cou nt r i es i n  t h e  wo r ld  ( G ra n t  & S nyde r,  
1 984:2 1 8) . T h e re h a s  long bee n  stu dent e x ch a n g e . 
EA R LY R ES EA R CH 
I nterest i n  Ame ri ca n  Student att i tu des a n� t h e  deg ree of 
socia l  d i sta n ce a n d  the i r accepta nce of i nte rn atio n a l  stu dents wa s an 
ea r ly top i c  of i nte rest . . A comm i s s ion  to co n d u ct a s u rve� of Ame�i ­
ca n a n d  fo re ig n student att i tu des towa rd each oth e r  i n  t h e  U n ited 
States of Amer i ca was o rga n i zed i n  Ma rc h , 1 922 . A deta i l ed' s u rv ey 
wa s u nde rta ken , t h e  p u rpose of wh i c h  was "to a s ce rta i n  a n d . a s semb le  
comp l ete i nfo rmat ion rega rd i n g fo re ig n students  i n  t h e  United States , 
a n d  to def i n e  t h e i r n eed s a n d  p roblems w it h  a v i ew to fo rm u l at i n g  a n  
adeq u ate C h ri st i a n  p rqg ram ori the i r be h a l f"  (Hur rey , _1 925) . T h e  
fol low i n g  i nfo rmat i o n  ref lects some fi n d i n gs from t h at s u rvey . 
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T h e  c u ltu ra l  bac kg rou n d s ,  soc i a l i zat ion ex p e r i e n ces , po l it i ­
ca l v i ews , a n d  re l i g i o u s  bel i efs , of th e i n te rn at i o n a l stude nts who 
came to  Amer ica n col l eges , were extrao rd i n a r i l y d i verse . T h ese 
backg rou n d s  someti mes made it d i ff i cu l t  fo r th e Ame r i ca n  students to 
u n dersta n d  a n d  accept res pon s i b i l i ty fo r re l at ion s h i ps w ith  i nte r n a -
tio n a l  stu d e n ts (Wh eel e r ,  1 925 : x v i ) . Wh ee l e r  i n d i cated t h at : 
T h e re i s  m u ch ev i dence a s  to the lone l i n ess  of i n te r n a ­
tion a l  stu dents afte r they have ta ken u p  res i d e n ce i n  
U . S . A .  a n d  of th e i n ca lcu l a b l e  res u lts w h i ch h a ve come 
from th e thoug htfu l n es s a n d hos p ita l ity of Ame r i ca n s  who 
h ave i n v ited students i nto t h ei r own homes . Some stu ­
dents have been i n  U . S . A .  f ive to s i x  yea rs w i t h o u t  h a v ­
i n g  recei ved t h e  f r i en d ly rel ation s w ith  Ame r i ca n st u dents 
or the  hos p ita l i ty of a. fam i l y  c i rc l e .  A l th o u g h  t h e  maj o r ­
ity o f  i n te rnation a l  st u de nts w h o  h ave stu d i ed i n  U . S . A .  
ret u r n  to the i r homel a n d s  w ith wa rm fee l i n g s  of fr i e n d ­
s h i p  a n d  affect ion fo r th i s  cou ntry . ( i b i d :. x x ) . 
H u r rey , YMCA Genera l  Sec reta ry , i n  h i s resea rch " T h e  
Forei g n  Stu dent a n d  Ame r ica n L ife" fou n d  that m a n y  i n te -r n at ion a l  
stu d e nts encou n te r  d i sc ri m i n at ion a n d  i l l  treatment .  Mo re s pec if i -
ca l l y ,  H u r rey ( 1 925) fou n d  colo r  con sc iou s n es s  i s  n ot restr icted to 
a n y  o n e  sect ion of the  U . S . A .  a n d  stu d ents of oth ·e r  races a re often 
not rece i ved i n to soci al c i rc l es on the same ba s i s  as  w h ites . T h i s  
sti rs deepe r a nd mo re a b i d i n g  resentment th a n  a n y oth e r  reb uff th e 
stu dent e n cou nte rs ( H u rrey , 1 925 : 1 38 ) . Schaefer ( 1 984 ) fou n d s i m i -
l a r  i l l  treatment a n d  soc i a l  d i sta n ce amo n g  g_ro u ps . . 
T h e  ea r ly resea rch o n  t h i s  top i c  demon strates a con cern fo r 
stu dent  re l at ion s h i p s . Some of thes.e same con ce r n s  con t i n u e today . 
The  fol low i n g  a re some se lected fa·cto rs· i n f l u e n c i n g  t h e . i n div i d u a l  o r  
g rou p att i tudes a n d  t h e  deg ree of soc i a l  d i sta n ce f rom ot h e r  
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i n d i v i d u a l s  o r  g rou ps . 
SOC I A L LEA R N I N G A N D  C U LT U R E  
O n e  con cern i n  th i s  resea rch i s  w i t h  t h e  p roces s by wh i c h  
soc i a l l ea rn i n g a n d  c u ltu ra l  l ea rn i n g p rod u ce ce rta i n  awa ren es s  o r · 
know l edge , att i t u.des , s k i l l s a n d  deg rees of soc i a l  d i sta n ce .  T h e  l i t ­
e ratu re on  att i t u d es , eth nocentr i sm , socio - c u ltu ra l con text of lea r n ­
i n g ,  et h n i c ity a n d cu ltu rfi! ,  rel i g ion , c ros s c u ltu ra l awa ren es s ,  p rej u ­
d i ce,  a n d  va l ue e x pectati o n s  wi l l  be i n vest i gated . F i n a l l y we wi l l  
loo k  a t  cu ltu ra l n o rm t ra n sm i s s io n  i n  the co n text  of t h i s  l i te ratu re . 
I t  may be h e l pf u l to f i rst a n a l yze the con cept att i tu d e . 
Eth nocen t r i s m : 
Eth noce n t r i s m  i s  a n ot h e r  importa n t  co r re l ate · of n egat ive 
att i tudes a n d  one of t h e  facto·rs of the  soc i a l  l ea rn i n g p roces s .  Fo r 
t h e  most pa rt stu d i es h ave s how n that Ame ri ca n stu d ents h ave p rej u ­
d i c i a l  att itu des towa rd stu d eots f rom oth e r  c u ltu res o r  et h n i c g rou ps . 
T h e  A l l po rt a n d  K ramer ( 1 946 ) study i n d i cated th a t  stude nts ·of co l ­
l ege t ra i n ed pa rents te n ded to be more tol e ra n t of eth n i c  g ro u p  stu ­
d ents t h a n  stu dents of non - co l l ege pa ren ts . 
Sch a efe r ( 1 984 ) fou n d that H I  fee l i n g s  among g ro u p s  ca n 
res u l t f rom eth nocen t r i sm . Eth n ocentr i sm i s  the te n d e n cy to eva l u ate 
oth e r  c u ltu res i n  terms of o n e ' s  ow n c u ltu re as s u pe r i o r  to a l l  .oth e rs 
( B as s i s ,  G el l es , a n d  Lev i n e ,  1 980:77 ) .  T h e  a nt h ropo l og i sts u s e the 
te rm cu ltu re s hock to desc r i be the fee l i ng s  of  d i so r i e n tatio n  and 
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st res s that  peop l e  e x pe r i e n ce w h e n  t h ey enter a n  u nfam i l i a r  cu ltu ra l  
setti n g . C u ltu ra l  s hock often occu rs w h e n  w e  v i s it a fo re i g n  l a n d , . 
even o n e  whose c u ltu re i s  s i m i l a r to ou r own ( a s  w h en a n  Ame r i ca n  
v i s i ts G reat B r i ta i n  o r  a n  E n g l i s h  person v i s its  t h e  U . S . A . ) .  Peop le  
ca n a l so expe r i e n ce cu ltu ra l s hoc k w ith i "n  t h e i r ow n co u n t ry :  fo r 
ex amp l e  a J ew i s h  Ame r i ca n ,_ w h en mov i n g  i n to a n  I ta l i a n  A me r i ca n  o r  
Mos l em Ame r i ca n n e i g h bo rhood , o r  o f  a cou n t ry boy/g i rl go i n g  to t h e  
b i g  c i ty . Typ i ca l  " symptom s "  of cu ltu re s h oc k i n c l u de feel i n g s  of 
i n com pete n ce ;  fea r of bei n g  contam i n ated by d ri n k , c h eated , or  
l a u g h ed at ;  a n d l o n el i n ess . S u dden l y ,  fam i l i a r  be h avio ra l  cues a re 
ta ken away a n d  rep l a ced by n ew patte r n s t h a t ,  at  f i rst , ma ke l itt l e  
sen s e . O rd i n a ry eve ryday l i fe becomes very d iff i c u l t  to p red i ct .  
Eth nocentr i sm i s  pa rt of c u ltu ra l  s hoc k .  A n d  c u ltu ra l 
s hoc k occ u rs beca u se of encu ltu rat ion  ( Ba s s i s ,  G e l l es, a n d  Lev i n e ,  
1 980 : 77 ) . We l ea r n  o u r ow n c u ltu ra l patte rn s s o  ea r ly  i n  l i fe , a n d  so 
thoro u g h l y ,  t h at they become secon d n at u re . We eq u ate o u r d i st i n c ­
t i ve way o f  th i n k i n g a n d  behav i n g w ith ' common s e n s e . ' "We confo rm 
out  of h a b i t ,  w i thout  stop p i n g  to con s i d e r  a l te r n at i ves . We �on 't  
rea l i ze how depen dent we a re on s h a red u n de rsta n d i n g s  a bout  w h at i s  
app rop r i ate . Co n f ronted with  oth e r  ways .of do i ng t h i n g s , · we a re 
somet i mes merely a m u s ed ,  b u t · somet i mes a n noyed , rep u l sed , o r  
s hoc ked " ( i b i d : 77 ) . 
Seem a n  ( 1 9.81 : 382 ) n oted t h at "the  eth nocentr i c s y n d rome 
ca n ea s i ly i n c l u d e  n o n ex i stent g rou ps , t h e  fa mo u s l y  d i s l i ked P i re n e ­
a n s ,  Da n i rea n s ,  a n d  Wa l lon i a n s  (Ha rt l ey 1 946 : Epste i n a n d  Komo r ita , 
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1 966) ; a n d  t h e  co r re l at ion s amo n g  ra n dom s p l i t  h a l f  g ro u p i n g s  o n  a 
Boga rd u s - type soc i a l  d i sta n ce sca l e  reach i nto t h e  h i g h  80s a n d  90s� " 
Eth n oce n t r i s m i s  fu n ct ion a l ; i t  se rves t h e  g ro u p  i n  its 
stru g g l es fo r power a n d  wea lth  a n d  i t  f lou r i s h es best i n  conf l i ct s i tu ­
at ion s (Wi n ter , 1 960- 6 1  : 20 1 -21 1 ) . H raba ( 1 979 : 1 02 )  bel i ev ed eth no­
cen t ri sm u l ti mate l y  i n vo l ves the  i s s u e  of hono r .  Some t h eo r i sts feel 
that honor  is as i mpo rta n t  i n  et h n ic st rat if icat ion  a s  a re i n te r- g ro u p  
compet it ion  a n d  compa rat ive  powe r .  Often o n e  g ro u p  w i l l  s u bo rd i nate 
a n ot h er beca u se of i ts a bho r rence fo r the  c u l t u re o r  race of t h at 
g rou p ,  a n d  not merely fo r its econom i c  adva n tag_e ( i b i d : 1 02 ) . Thos e  
i n  the Ma r x i a n  t ra d i t io n  oppose t h i s  v i ew a n d  con s i d e r  eth nocentr i sm 
me re l y  i n c i denta l  to t h e  economic dete rm i n a n ts of  eth n i c  st rat if i cati on . 
T h ey fee l t h at eth nocentr i sm o r  rac i sm i s  noth i n g mo re t h a n  a ru se 
fo r the more fu n damenta l  rea l i ty of the ex p l o itat ion  of . l a bo r  by ca p i - · 
ta l ( H ra ba , 1 979 : 1 02 ) . We wi l l  i n vest i gate t h e  con f l i ct p e rs pect ive 
v i ew of eth nocen t r i s m  i n  C h a pte r 3 .  
Eth noce n t r i -sm ca n be · seen a s  ba s ed. o n  c u l t u ra l  m i s u n der­
sta n d i n g s  ( S u m n er ,  1 9 59 :  1 4 ) . Ta ken out of  con te x t ,  a n y  cu stom ca n 
seem ri d i c u l ou s . C u ltu ra l  a n d  c ros s - cu ltu ra l stu d i es s t ress  that peo ­
p l e  e x pe ri e n ces a n d  awa re'n ess  have importa n t  i m p·act , w h e n  t h ey 
ente r  a n  u n fam i l i a r  o r  eve n  s i m i l a r  cu ltu ra l_ s ett i n g . H en ce ,  a n  
i n vest i g at ion  of t h e  students ' soc i _a. l cu ltu ra l  l ea rn i n g i s . a nothe r fa cto r 
req u i red of soc i a l  l e� r n i n g proces s i n  . th i s  study . 
T h e  Soc i a l - C u l t u ra l : Context of Learn i ng :  
T h e  Ame r i ca n  a n d  i n te r n atio n a l  st u d ents ' c u l t u res a re 
ext reme ly d iffe rent ,  a n d  a s  B a s s i s ,  Ge l l es a n d· Lev i n e ,  ( 1 980 : 66)  
noted , " o u r v e ry l i ves depen d o n  cu ltu re a n d  cu l t u ra l  setti n g . "  
A .  C u l t u re 
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C u l tu re h a s  been descr i bed a s  a " des i g n  fo r l iv i n g "  ( K luc k-
hoh n ,  1 949 ) a n d  a s  " a  set of co n t ro l  mech a n i s m s  - p l a n s ,  rec i pes , 
ru l es , con st r u ct ion s ,  what comp u te r  eng i n ee rs ca l l  p rog rams fo r gov ­
ern i n g behav ior"  ( G ee rtz , 1 973 ) . I t  i s  o u r spec i es '  way of adapti n g  
to t h e  e n v i ron me n t . A l l c u ltu res a re des i g n s  fo r l i v i n g - co u rts h i p  
r i tua l s ,  c h i l d - rea r i n g  patte rn s ,  strateg i es fo r acq u i r i n g food a n d  
wate r a n d  fo r esta b l i s h i n g te r r i to r i es , a n d  so o n . W h at i s  s pec i a l  
a bout c u ltu re i s  t h at i t  i s  a des i g n  fo r l i v i n g t h a t  i s  acq u i red 
th ro u g h  lea rn i n g . Th ro u g h  soc i a l i zat ion , we a cq u i re the  cu l t u re of 
the  soci ety i n  w h i c h we a re ra i sed ; we l ea r n  i ts pa rti c u l a r des i g n  fo r 
l i v i n g . H u ma n development a n d  rel ati o n s  depen d s  o n  soc i a l i zat ion 
the on goi n g  p rocess of i nte ract ion  th roug h w h i c h  we acq u i re a per­
son a l  i de nt ity and soc i a l  s k i l l s ( i b i d : 66 ) . 
O n e  i mpo rta nt  c h a racte r i st ic  to note a bo u t  th e h u man l ea rn ­
i n g  p roces s i n  t h e  fam i l y ,  c h u rch , school , a n d  i n  oth e r  soc i al' i -n st itu ­
t ion s ,  i s  that c u ltu ra l  l ea�n i n g fo r a n y person i n vol ves ot h e r  h u ma n 
bei n g s . T h e  l ea rn i n g  p roces s t h at occu rs i n  soc i a l  s it u ati o n s  i s  a 
soci a l  p h e n omeno n . Lea rn i n g ca n not be ex p l a ined a s  a u n i q u e  p h e - _ _  
nomenon , t h e  res u l t of the iqiosy.n c rat i c  c h a racte r i st i cs of stu dents 
a lo n e . I t  i s  u s u a l l y impos s i b l e to ex p l a i n  adeq u ate l y  w h y  a n  i n d i v i d ­
u a l  l earn s  w h at h e  ·o r  s h e does b y  ta k i n g  i n to acco u n t . on l y  t h e  ch a r­
a cte r i st ics of t h at pe rson ( B roo kover a n d  E r i c kson , 1975: 260 ) . 
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B .  P h ys i ca l  a n d  E nvi ron menta l Con d it ion s 
O n e ' s  p e rcept i on s ,  h ea lt h , a g e ,  a n d  p h y s i ca l  a n d  emot ion a i  
state a re a l l  ve ry i mpo rta nt con d it ion s i n  t h e  l ea rni'n g p roces s . How­
eve r ,  t h ese i n d ivid u a l  c h a ra cte r ist i cs of  stu d e n ts a re n ot t h e  on l y  
i mpo rta n t  co n d it io n s  affecti n g  l ea rn i n g .  · C l a s smates a s  wel l as  teac h ­
e rs , ot h e r  school  staff , re l at ives , ch u rches , fam i l i es a n d  f r i e n d s  are 
a l so l i ke ly to be a·ct i ve pa rt i ci pa nts i n  the lea rn i n g  p roces s of each 
stu dent . T h i s  i nte ra ct ive p rocess amo n g  st u d e n ts with pee rs , tea c h ­
e rs , a n d  oth ers i s  eve ry b i t  a s  impo rta n t  i n  u n de rsta nd i n g w h at they 
lea r n  a s  a re the  i -n d i vi d u a l  c h a racte r i sti cs t h ey b r i n g  to schoo l , fam­
i ly ,  a n d  soc i ety . To a i d  i n  th i s  a n a l ys i s ,  some co n cepts s u ch as 
rel i g io n s ,  eth n i c i ty ,  c ros s - c u l t u ra l  awa ren es s ,  n o rms , r u l es a n d  
ex pectat ion s ,  g en der  a n d  ru ra l - u rba n res i d e n ce ,  beh avi o rs a re. impo r ­
ta n t  to c u ltu ra l  l ea r n i n g . 
Eth n i c ity , Race a n d  C u ltu re 
I n  th i s  study , we wi l l  loo k  at Ame r ica n stu d e n ts '  att itu des 
towa rd d ifferent  eth n i c g rou ps , rath e r  th a n  at t h e i r att i t u d es towa rd 
d iffe re nt  races . Some of the d iffi c u lty w it h  t h e  te rm race . a r ises f rom 
the fact t h at peop le do n o� ma ke the p rope r d i st i n ct i o n  between t h at 
wh i c h  i s  b io log i ca l  a n d  h e red ita ry , on the one h a n d , a. n d  t h at wh ich  
· i s  l ea rned and acq u i red , on th e oth e r· . No o n e  den i es t h a t  ·we come . 
i nto the wo r ld  devo i d  of po l i t i cal · convict ion s ,  re l i g i o u s aff i l i at io n s , 
rec reation a l  i n te rests , a n d  l i te.-.a ry ta stes . We l ea rn a l l  of th ese 
th i n gs ,  a n d  we l ea r n  them f rom those with whom we assoc i ate ( Ti s ­
ch l e r ,  1978:37). 
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T h e  term eth n i c g ro u p  (or  m i no r ity )  i s  l ea r n ed f rom oth e r  
soc iety . Acco rd i n g  to Schaeffe r ( 1 984 : 8 - 9 )  m i n o r ity g ro u ps a re des ­
i g na ted by t h e i r eth n ic i ty a n d a re d i st i n g u i s h ed f rom t h e  dom i n a n t 
g ro u p  o n  t h e  bas i s  of c u ltu ra l  d iffe ren ces s u ch as  l a n g u a g e ,  att i tu des 
and beh a v i o r  towa rd the po l it i ca l  system ,. rel i g i o n , ma r r i a g e  a n d  
pa rent i n g  patte r n s , food h a b i ts ,  a n d  s o  fo rt h . Eth n i c g ro u p s , 
"therefo re ,  a re g rou p s  set a pa rt from oth e rs beca u se of th e i r n at io n a l  
ori g i n  o r  d i st i n ct i ve cu ltu ra l pattern . "  ( i b i d : 9 ) . 
M i lto n  G o rdon w rote t h at both m i n o r i ty a n d  maj o r ity g rou ps 
a re eth n ic s u b soci et i es w ith  d i sti nct s u bcu ltu res i n  mod e r n  Ame r ica n 
soci ety ( H ra ba , 1 979 : 346) . M i no rity o r  eth n i c g ro u p s  attempt to fo l­
l ow the fo l kway past , whet h e r  the g roups  merg e  i nto o r  p u l l  away 
from mode r n  soc i ety . Eth n i ci ty i s  t h e  fo l low i n g  to some deg ree , of 
t rad it i o n s ,  t h e  awa ren es s  a n d  con sciou s n es s of k i n d  a mo n g  g ro u p  
members , a n d  t h ei r sen s e  of h i sto r ica l  backg ro u n d , a l l  o f  wh i c h  i s  
g u i d ed a n d  st r u ct u red a n d  g i ven org a n i zat io n a l  ex p ress i o n  th ro u g h  
n ewspa pe rs , f rate r n a l  soc i et i es , ch u rches , SCDoo l s , a n d t h e  i nfor:ma l 
rel at io n s h i p  amo n g  both ma l es- a n d  fema les . 
Et h n i c i ty h a s  p rov i ded obstac les to u n ited i nte rgrou p rel a ­
t ion s h i ps w h en as soci ated with n egat ive att it u d es . - T h e  emoti o n a l  
"p re-j u dgmen t "  of members of ot h e r  m i no r i ty o r  eth n i c · g ro u p s i s  i n · 
es sence a n  att i t u d e  rel ated to pol i t ica l , cu l t u ra l , ed u catio n a l , · s i tu ­
at ion a l , rel i g ios ity a n d  pe rsona l facto rs w h i ch i nt r u d e_ u po n  t h e  i n d i ­
v i d u a l  i n  mod e r n  soc i ety . Attempts to ex p l a i n  t h e  ·sou rce of att i tudes 
of a nt i path y  i n  th e i ntol e ra nt  i n d i v i d u a l  h a s  bee n pr·esen ted i n  
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theo reti ca l p ropos it ion s ,  b ut c l ea r  res u lts h ave n ot been reac h ed . 
T h e re i s  a l so co n s idera b l e  d i s p ute a bo u t  t h e  rel a t i ve effect i ve n es s  of 
. 
fo rma l  rel i g io u s ,  a n d  schoo l  ed u cat ion  p rog ram s , contact a n d  acq u a i n -
ta n ce o r  awa ren es s  p rog rams , g ro u p  retra i n i ng ,  i nfo rmat ion th roug h 
mas s  med i a , a n d  st ro n g  a rg u ment ( A l l po rt ,  1 954) . Y et t h e re i s  sti ' l l 
g reat hope t h at ed u cation , fam i ly ,  ch u rch , a n d  t h e  ma s s - med i a  may _ 
p romote pos i t i ve att i tu d es a n d  l es s  soc i a l  d i sta n ce a n d  w i l l  attach  
ove rgen e ra l i zed be l i efs and moderate p rej u d i c i a l a tt it u d es and soc i a l  
d i sta n ce f rom eth n ic g rou ps . 
Rel ig ion 
Rel i g i o n  a n d  eth n ic i ty con t i n ue to p l ay a s i g n if i ca nt  ro l e  i n  
def i n i n g a n  i nd i v i d u a l ' s  i dent ity . T h e re a re mo re t h a n  1 30 o rg a n ized 
rel i g io n s  i n  t h e  U n i ted States ra n g i n g  from t h e  n ea rl y  50 m i l l io n  mem -
be rs of t h e  Roma n Catho l i c  c h u rch to sects w ith l es s  t h a n  a thou sa n d  
members ( S ch a efe r ,  1 984 : 1 40 ) . Even w ith l a rge- s ca l e i m m i g ration  
a l most two gen e ratio n s  past ,  a n  Ame r i ca n  today i s  s u r ro u n ded by 
rem n a nts of c u ltu res · a n d p ract i tio n e rs of rel i g i o n s w h o s e  o r i g i n s  · a re 
fore i g n  to th i s  cou n t ry . Rel i g i on a n d  et h n i c i ty con t i n u e to p l a y a 
s i g n i f ica n t  rol e  i n  def i n i ng a n  i n d i v i d u a l ' s  i dent ity ( i b i d : 1 40 ) . 
S oc i o l og i sts u se the  wo rd denom i n at ion to refer to a l a rge,  
o rg a n i zed rel i g i o n  not offi c i a l l y l i nked _ w ith  the  state or  gov e r n ment . 
By fa r t h e  l a rgest s i n g l e denomj n at io n  i n  the  U n-i ted S tates i s  Roma n 
Catho l i c i s m , yet at l east  twe nty-th ree oth e r  rel i g i o u s  ·fa ith s have o n e  
m i l l i o n  o r  mo re members . P rotesta nts  col l ect i ve l y  .acco u nted fo r a bout  
59  percen t  of  the nat io n ' s  ad u lt pop u l at i on i n  1 98 1 , a s  compa red w ith  
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29 pe rcent fo r Rom a n  Cat hoi  ics  a n d  about 3 percent fo r J ews , a n d  9 
percent  fo r t h e  n u mbe r of peop l e  who ad h e re to s u c h  Ea s tern fa ith s 
a s  I s l am ,  H i n d u i sm ,  Confu c i a n i sm a n d  Tao i s m  ( i b i d : 1 4 1 ) . 
D iffe ren ces i n  rel i g iou s bel i ef ,  h owev e r ,  f req u e n t l y  
ref l ected d iffe rent stat u s pos it ion s ;  soc i a l · c h a n ges  a n d  con fl i cts were 
accompa n i ed by rel i g iou s d ifferent i at ion . At a t i me w h en the re l i g ­
ious  v i ew of l i fe was extremely powe rf u l ,  i t  wa s ea s y  to bel i eve that 
a rel i g iou s ly d iffe rent g ro u p  wa s i n fe r ior  ( S impson a n d  Y i n ge r ,  
1 964: 83) . 
A t h eo ry of p rej u d i ce bel i efs he l p s  to a cco u n t  fo r the  u s e  
of re l i g i o u s  p rej u d i ce i n  s ecu l a r  g ro u p  conf l i cts . T h e  med i eva l wo r ld  
bel i eved that  l i fe o n  ea rth wa s a b ri ef secon d ,  t h at ete rn a l  s a l vatio n  
wa s t h e  most i mpo rta nt  th i n g . A n  exami n at ion o f  th e sett i n g  i n  
wh i ch th i s  rel i g io u s  p rej u d i ce f lou r i s h ed ,  h owev e r ,  s hows t h at a 
str i ct l y  " rel i g io u s "  e x p l a n at ion of the con f l i ct i s  i n s u ff i c i en t  ( Be n -
ed i ct ,  1940 : 220- 223) . 
C ross - C u l tu ra l  Awa re ness  
C u l t u ra l  awa ren ess i s  a noth e r  i mpo rta nt  facto r of  the · soc i a l  
l ea rn i n g p roces s .  How stude nts exper ience t h e  wo r l d  i s  i n  some 
. ways u n i q u e a n d  i n  some ways common l y  s h a red w i t h  ot h e rs . Ame r i ­
ca n students c ros s - c u l t u ra l awa re n es s  i s  depe n de n t  o n  t h e· l evel  of 
k n ow l edge o r  i n fo rmat ion  about i nt�rn at ion a l  st u d ents ' c u  I t� res a s  
wel l as  oth e r  facto rs s u c h  as comm u n i cation s .  Comm u n i cat ion  i s  
essen t i a l l y a p roces s· of st ructu r i n g  rea l i ty th ro u g h  p e r�ept ion a n d 
symbo l i zat ion ( Myers a n d  Mye rs , 1980 : 20- 22 ) .  H ow A me r i ca n a n d  
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i nter n at ion a l  stu de n ts do t h i s  structu r i n g  s h a pes t h e  i n fo rmat ion they 
g a i n  f rom a l l  t h e  st imu lat ions  t h ey g et a n d t h u s  s h a pes the i r i ma g e  of . 
what the wor l d  o r  t h e i r cu ltu re i s  l i ke .  T h i s  i s  fu n damenta l  beca u se 
thei r beh a v i o r  i s  ba s ed o n  t h e i r i mage a n d  k now l ed g e  of w h at the  
oth e r  cu l t u re i s  l i ke ,  and  on  how t h ey exper ience events , peop l e ,  
ro l es , cu l t u res , a n d  th i n g s  ( i b i d ) . I n  C h a pter 3 we w i l l  v i ew t h i s  
. p rocess of l ea rn i n g a s  cen t ra l  to u n de rsta nd i n g g rou p rel at io n s . 
A lt ho u g h  t ru st i s  a ba s i c c h a ra cte r i st i c  of m u c h  comm u n i ca -
t ion a n d  i nte ra ct ion , i t  i s  not a l ways to be fou n d  - n o r  i s  its p res -
en ce n eces s a ry i n  o_rde r  for soc i a l  i nte ract ion  to occu r .  " Ma n y  s it u -
ation s of everyday l ife , i n  fa ct , a re c h a racte r i zed by p rete n s e  a n d  
s u s p i c i o n , rat h e r  t h a n  t r u st"  ( G a rf i n kel , 1963 ) . A s  B a r n ey G l a s e r  
a n d  A n s e l m  Stra u s s  h a ve poi n ted o u t  i n  the i r a n a l y s i s  of · i n te ract ion 
between d y i n g  pat i ents a n d  p h ys i ci a n s ,  hosp ita l staff , a n d  fam i l ies ; 
" some soc i a l  contexts a re ma r ked by i g n o ra n ce ,  s u s p i c i o n , o r  p re-
ten se i n  w h at i n te racta n ts know of one a n oth e r ' s  ro l es . T h ey def i n e  
a n  awa ren ess  con text a s  . . . the  tota l comb i n at i o n  of w h at ea c h  
i n teracta n t  k n ow s  a bout  t h e  i d e n t ity of t h e  oth e r  a n d  h i s ow n i den -
t ity i n  t h e  eyes of t h e  oth e r" ( H ew i t ,  1976·: 157 ) . 
T h e  l iterat u re ( H ur rey , 1925; G a l v i n a n d  .Boo k ,  1978; 
Mye rs , 1980 ; a n d S c h aefe r ,  1984 ) s h ows t h e  c ros s - c u l t u r� ! ' k n owl edge 
of Ame r i ca n stu dents a bout the va rio u s  raci a l  a n d  et h n i c i nte r n ation a l  
stu de nts i n  d iffe ren t  co l l eg es a n d  u n i -vers i t ies i n  ' the  U . S . A .  va r i es . 
. . 
T h ei r att itu des a n d  beh a v io rs towa rd s rac i a l  a n d  et h n i c  g rou p s  a re 
re l ated amo n g  oth e r  th i n g s to the i r . deg ree of c ross - c u l t u ra l  
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awa renes s a n d  ex pe r i en ces . 
P reju d i ce 
P rej u d ice , wh ich  i s  impo rta nt  to soci a l  l ea rn i n g a n d  c u l tu ra l  
norm s , i s  i mpo rta n t  to g ro u p  co nf l i ct a n d  soci a l  d i sta n ce s t u d i e s  a s  
wel l . P rej ud i ce i s  g e n e ra l ly u sed a s  a pa rt i cu l a r  attit u d e ,  e ith e r  
pos i t ive o r  n egat ive,  towa rd a n  ent i re catego ry o f  peop l e .  T h e  two 
impo rta n t  com po n e nts  i n  th i s  defi n it ion  a re " att i tu de"  a nd " ent i re cat­
egory" ( S c h a efe r ,  1 984 ) .  P rej u d i ce i n vol ves a tt i tudes , thou g h ts , a n d  
be l i efs , n ot a ct ion s ,  b u t  i t  may b e  ma n i fest i n  act ion . F req uent ly  
p rej u d i ce i s  e x p res s ed th rough  the u se of  eth n i c s- l u rs wh i c h  i n c l u de 
deri s i ve n i c k n ames . 
I n  a l l  def i n it ion s there i s  a common u n d e rsta n d i n g about 
what p rej u d i ce is  a n d w h at i t  i s  not .  P rej u d i ce i s  n ot ov e rt beh a v ­
i o r ;  i t  i s  a lways a n  att itude,  a n  i n te r n a l  state , o r  a s et o f  bel i efs 
and fee l i n g s  a bo u t  some eth n i c o r  rac i a l  g ro u p  ( H ra ba ,  1979 :  123) . 
" Es senti a l l y , t h e  soci a l i zation ex p l a n at ion of p rej u d i ce a s s e rts t h at t h e  
ch i l d l ea rn s  t o  d i ffe rent i ate va r iou s g rou ps  a n d  t o  atta c h  pos it ive o r  
n egat ive va l u at io n s  to these g ro u p s . P rej u d i ce i s  acq u i red much  a s  
a n y  oth e r  a s pect of c u ltu re;  b y  t h e  l ea rn i n g  of soci ety o r  g rou p 
norm s "  (West i e ,  1964 : 58) .  
N o rm s , Va l u es ,  E xpectat i o n s  
With i n  a soci ety or  cu ltu re there a re n o rm s  w h i c h def i n e the  
bou n da r i es of a p p rop ri ate a n d  perm i s s i b l e  beh a v i o r  a n d  att i tudes . 
S u c h  norm s  a re c lose ly re l ated to th e rol e  ex pectafion s w h i c h pe rson s 
' 
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hold for i nd i v i d u a l s  b eh a v i n g  i n  pa rti c u l a r  soc i a l  statu ses  s u ch a s  
student a n d  tea ch e r . N o rms a re ex pectati o n s  co n ce rn i n g h ow peop l e  
' 
s hou l d  behave w h i c h  a p p l y  to s pec if ic  or gen e ra l  catego r i es of per-
son s ( B roo kov e r  a nd E ri c kson , 1 975 : 262) . 
Amer i ca n a n d  i nte r n at ion a l  students develop a system of 
norms wh i c h  set t h e  sce n e  i n  w h i c h  i nte rpe rson a l  re l at io n s h i p s may 
be esta b l i s h ed a n d  a ct i v i t i es ca r r i ed o n . Norms a re r u l es of behav-
ior ,  the dos  and don ' ts of  i nte rpe rso n a l  comm u n i cat ion , t h e  " p roper"  
ways of a ct i n g  w h i c h  have  been accepted a s  l eg it i mate by mem b e rs of 
th e g ro u p  ( Myers , 1 980 : 269 ) . N o rm s  may be fo rma l i zed i n  a s et of 
w ri tte n r u l es a n d  reg u lat ion s ,  pa rt i c u l a r ly  i n  l a ·rge g ro u p s , o r  they 
ca n be i nfo rma l l y d e r i ved th ro u g h  g ro u p  comm u n i cat io n , g e n e ra l l y i n  
sma l l g ro u ps ( i b i d ) . 
Va l u es a re b road a b st ract , s h a red sta n da rd s  of. w h at i s  
r i g h t ,  des i ra b l e ,  a n d  wo rthy of res pect ( B a s s  i s ,  1984: 69) . A lthou g h  
va l u es a re w i de ly  s h a red , they a re se l dom a d h e red to a t  a l l  t i mes by 
every mem b e r  of a c u ltu re . Va l ue systems a re n ot l i m i ted to v i ews 
a n d  att itu des on econom i cs a n d  p rod u ct i v ity . T h e  pers o n ' s  m·ode of 
f i n d i n g  mea n i n g i n  l i fe a n d  of develop i n g a b l uep r i n t  fo r person a l  
co n d u ct i s  · a l so a va l u e  system ( Hoos e  a n d  Wo rth , 1982 : 42 ) .  Va l u es 
· deve l oped by the i n d i v i d u a l  may va ry from va l u es h e l d  by soc i ety a s  
a who l e . A soc i a l  va l u e ,  i s  u n de rstood as  " a n y  datu m h a v i n g  a n  
emp i r i ca l  co ntent  acces s i b l e  to · t h e  members of some soc i a l  g rou p a n d  
a mea n i n g w i t h  rega rd to wh i c h
. 
i t  i s  or  may be a n  obj ect of a ct i v ity" 
( T homa s a n d  Z n a n iec k i , see The Po l i s h  Pea sa nt ,  ! ;  19 18- 1920 , p .  
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37) . T h e  a u th o rs s pecif i ed fu rt h e r  t h at on l y  ce rta i n  c l a s ses  of va l ­
u es , n a me l y  those t h at a re embod i ed i n  norm s  a n d  r u l es of con d u ct ,  
come w i th i n  t h e  p u rv i ew of soc io log i ca l  i n vest i g at i o n . T h e s e  va l u es 
co n s i st of t h e  " mo re o r  l es s  ex p l ic i t  a n d  fo rma l  ru l es of b e h a v i o r  by 
w h i c h  the  g ro u p  te n d s  to ma i n ta i n ,  to reg u l ate,  a n d  to ma ke mo re 
genera l  a n d  more f req uent  the co rrespon d i n g  typ es of act io n s  amo n g  · 
i ts membe rs . T h es e  ru l es a re c u stoms a n d  r i t u a l s ,  l eg a l  a n d  
ed u cat ion a l  n o rm s , ob l i gato ry be l i efs a n d  a i ms , etc" ( i b i d  : 3 1 ) .  
C u ltu ra l  Norm T ra n sm i s s ion 
T h e  b u i l d i n g b l oc ks of soci a l  l ea rn i n g ,  con fo rm ity ,  co nf l ict ,  
p rej u d i ce a n d  soc i a l  d i sta n ce a re conta i n ed w ith i n  t h e  soc i ety ' s  t rad i ­
t ion s o r  c u l tu re a n d  a re tra n sm i tted to ch i l d ren i n  a n atu ra l way a s  
t h ey a re ex posed t o  t h o s e  trad it i o n s  i n  the  h ome a n d  comm u n ity . 
Two a s pects of a c u ltu re a re pa rt icu  I a  r ly  c los e l y  rel ated to the  extent 
and k i n d  of p rej u d i ce th at is  fou n d  i n  a g i ven soci ety ( M c Lemo re , 
1980: 105) . T h e  f i rst of these h a s  to do w ith  th e s h a red · be l i efs , 
awa re n es s  o r  k n ow l edge that th e mem bers of o n e  g ro u p h a ve a bout 
the mem be rs of the ot h e r  g rou p s  in  the  soc i ety . T h e  seco n d  h a s  . to 
do with  a c u l tu re' s  p rescr i ption s co n cern i n g  t h e  deg rees of . i nt i macy 
or " n ea r n es s "  t h at o n e  g rou p ' s  membe rs s hou l d  p e rm it  o r  des i re f rom 
a n y  oth e r  g ro u p ' s  mem be rs ( i b i d ) . 
To i l l u strate the  f i rst po i nt ,  con s i d e r  . t h e  k i n d  of " i nfo rma ­
t ion " that t h e  c h i l d r�n  of A n g lo-:- Ame r ica n s  a re l i k� l y  to reee i ve 
reg a rd i n g va r i o u s  othe r eth n i c . g roups· i n  Amer ica . A re they not 
l i ke ly to l ea rn by d i rect i n struct ion , i n d i rect i n st r u ct i o n , a nd 
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acc identa l ly t h at t h e  G e rma n s  a re pe rs i stent,  the  Mex i ca n s  a re l a zy ,  
the  I ta l i a n s  a re a rt i st i c ,  t h e  I ri s h  a re q u i c k- tempe red , t h e  J ews a re 
mercena ry ,  the M u s l i m s  a re f r i en d ly , a n d  the F re n ch a re amo rou s 
( i b i d ) ? Even t h e  c h i l d ren  of q u ite " l i bera l "  pa rents  a re l i ke ly  to 
acq u i re s u ch i d ea s  a s  t h ey come i n  to contact w i t h  a w i d e r  c i rc le  of 
peop l e  i n  t h e  n e i g h bo rh ood a n d  schoo l . Mo.reove r ,  t h e  c h i l d ren  u s u - · 
a l l y l ea rn t h at t h e  members of d i ffe rent g roups  pos ses s n ot j u st a 
s i n g l e  d i st i n ct i v e  t ra it b ut a c l u ste r of s u ch t ra its . T h e  extent to 
wh ich  these s h a red be l i efs  ex i st with i n  a soc iety ' s  c u l t u re a n d  a re 
t ra n s m itted mo re o r  l es s  i ntact from o n e  g e n e rat ion  to t h e  n ext  h a s  
st imu l ated a l a rg e  n u mbe r o f  stu d i es of ste reotypes . T h e  extent to 
wh i ch a pe rson a ccepts stereotypes i s  f req uent ly  u s ed to dete rm i n e  
how p rej u d i ced h e  o r  s h e  i s  ( McLemo re , 1980 : 105) . 
T h e  te rm ste reotype,  l i ke the  te rm p rej u d i ce ,  h a s  been 
defi n ed i n  a n u mber of ways . Wa lter L i ppma n n  h a s d efi n ed s tereo ­
types a s  " p ict u res i n  o u r h ead s "  ( K i i n ebe rg , 1974 : 631 ) .  · E h rl i c h  
( 1973 : 20 )  con s i de rs t h em to be "a set o f  bel i efs a n d  d i s be l i efs  a bout 
a n y g ro u p  of p eop l e . " A n d  A l l po rt ( 1958 : 187 )  states th a t  "a ste reo ­
ty pe i s  a n  ex a g g e rated bel i ef a s soc i ated with a catego ry . "  For th i s  
study , a ste reotype i s  a bel i ef not based u po n  em p i r i ca l ev i d e n ce·, 
concern i n g th e c h a racte r i st ics  of the members of a of ra c i a l  o r  eth n i c 
g rou p .  T h e  ste reotype a s s i sts to gene rate a n d  to s u s ta i n  ' p rej u d i ce . • 
Katz a n d  B ra l y  ( 1933) , fo r examp le , f() u n d  that the  P r i n cet_o n  ·�ol l ege 
students i n  the i r samp l e  ag ree·d that ste reotypes ·a bo u t  G e rma n ,  E n g ­
l i s h , N eg roes , T u r ks ,  J ews a n d  ot h e r  rac i a l  or eth n i c g rou p s  ex i st 
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very stron g l y  w i t h i n  Ame r ican cu ltu re .  Kel l y  ( 1 984 : 77 )  ment ion s that 
beca u se soc i a l i z i n g  i nf l u e n ces a n d  ex pe r i en ces v a ry a g reat dea l , the  
stu den ts in  co l l eges a re freq u ent l y confronted w ith  co n f l i ct i n g  defi n i ­
t ion s of a s it u at i o n . We wi l l  focu s on conf l ict i n  t h e  n e x t  s ect ion . 
R EV I EW O F  C O N F L I CT ,  P R EJ U D I C E A N D S O C I A L  D I S TA N C E  
I n  t h e  p rev io u s  rev i ew of l i te rat u re ,  a tte n t i o n  h a s  been 
foc u sed u po n  t h e  facto rs cont r i b ut i n g  to Ame r i ca n  st u de n t s ' att itudes 
a nd the  rel at io n s h i p  of t h e  soc i a l  l ea rn i n g pers pect i v e  to th ese att i ­
tu des . I n  th i s  pa rt _we w i l l  exam i n e some of t h e  ch i ef p roces ses a n d  
patter n s  of i nte rg ro u p  i n teract i on with i n  student · l i fe , a n d  w e  w i l l  
ex am i n e  conf l i ct ,  p rej u d i ce ,  a n d  soc i a l  d i sta n ce .  
I n  con t rast  to the  fu n ct i on a l i sts ' emp h a s i s  o n  stab i l i ty ,  con ­
fl i ct soc io log i sts  s ee t h e  soc i a l  wo r ld  i n  con t i n u a l  st r u gg l e . · T h e  con ­
fl i ct pers pect i v e  a s s u mes that soc i a l  att itu des a n d  beh a v i o r  a re best 
u n de rstood i n  te rms of con f l i ct o r  ten s ion amon g compet i n g  g rou ps . 
S u ch co nf l i cts n eed not be phys i ca l l y v i o l e n t ,  a n d  may ta ke oth er  
fo rms . 
Students a re accu stomed to a s soc i at i n g  i n te r ra c i a l  a n d i nte r­
eth n i c rel ati o n s with " soc i a l  p rob l ems . "  Th-e fact t h at co n f l fct often 
r·ep resents a n  i mpo rta n t  i n g red i e n t  i n  s u ch rel at io n s  p roha b l y  fu r­
t h e rs th i s  po i n t of v i ew (Va nder  Za n den. 1 963: 1 97) . Va n d e r  Za � d en 
( 1966) noted " it is n ot u n common for co nf l i ct to be eq u ated with v i o­
l e n ce .  Wh i l e  it is true that r iots , lynch i n g ,  a n d  re l ated fo rms of 
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vio lence may per iod i ca l l y eme rge when d i ffe r i n g  rac i a l  or eth n i c 
g roups  a re i n  contact , co nf l i ct n eed not be ex p res sed e x c l u s i ve ly  i n  
v io l ent term s . Boycott s , str i kes , wa de- i n s ,  s it- i n s ,  p a s s i ve res i s ­
ta n ce ,  l ega l l i t i g at i o n , a t  t i mes even wit  a n d  h u mo r ,  rep res ent  fo rm s 
of con f l i ct i n  w h i ch v io l e n ce may be a bsent"  (Va n de r  Za n den , 
1963 : 197 ) . Conf l i ct may be thou g ht of a s  a .stru g g l e  ove r  va l u es a n d · 
cl a i ms to wea. l th , powe r ,  p rest i g e ,  sca rce resou rces , compet i t i v e  
stru g g l e  fo r econom i c , · c l a s s  stru g g l e  a n d  compet it ion  ( Ma r x , 1 930 ; 
Pa r k ,  1 950 ; B e r ry ,  1951 , S i mpson a n d  Y i n ge r ,  1 965; Va n d er Z a n den , 
1966 ; T i s ch l e r ,  1 978; M c lemo re , 1980 ; Fa r l ey ,  1 982 ) i n  w h i c h  t h e  
opponents a i m  to n eu t ra l i ze ,  i nj u re ,  o r  e l i m i n ate the i r r i va l s . I n  its 
most ext reme ex p res s i o n  i t  may res u lt i n  the tota l '  a n n i h i l at ion  of a 
g rou p .  T h i s  wa s t h e  fate of a n u mber of Ame r i ca n I n d i a n  t r i bes 
(Va n d e r  Za n d e n , 1966 a n d  H raba , 1979) . 
T h e  conf l i ct model  i s  one  we often sel ect toda y  w h e n  exam­
i n i n g race a n d  et h n i c i ty ,  beca u se it read i l y  acco u n ts fo r t h e  p res ence 
of ten s io n  betwee n compet i n g  g roups . T h e  compet i t ion , a cco rd i n g to 
the conf l i ct persp ect i v e , . ta kes p l a ce between g ro u p s  w i t h  u n eq u a l  
amou nts of econom i c  a n d  po l it ica l- powe r .  Some of t h e  ea r ly soc io log i ­
ca l wo r k  o n  i n terg rou p  re l at ion s b y  Robert Pa r k  a n d E rn est W .  
B u rges s  ( 192 1 )  i d e n t i f i ed compet it ion a n d  co nf l i ct a s  j m po rta n t  
as·pects i n  t h e  d i str i b ut ion  of econom i c  rewa rd s .  I n  t h e  wo r l d  of 
ca p ita l i sm ,  fo r examp l e ,  the  n u c l ea r  ce.l l _ of the ca p ita l i s t  sys�em ,.  the 
facto ry , i s  t h e  p ri me l oc u s of  a ntagon i sm b etween c l a s ses  -- between 
ex p lo ite rs a n d  ex p l o ited , between b u yers a n d  se l l e rs of l a bo r  powe r 
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- - rather  t h a n  of col l a bo rat ion . C l a s s  i nte rests a n d  t h e  con f ronta ­
tion s of powe r t h a t  t h ey b r i n g i n  the i r wa ke a re to Ma rx the  cent ra l  
dete rm i n a nt of s oc i a l  a n d  h i sto r i ca l  p roces s ( Cose r ,  1977 : 46-48) . 
Ma r x ' s  a n a l y s i s  cont i n u a l l y  centers o n  how the  re l at io n s h i p s 
between men a re s h a ped by the i r re l at i ve pos i t ion s i n  reg a rd to t h e  
mea n s  of p rod u ct i on ,  t h at i s ,  b y  t h ei r d iffe rent i a l  a cces s to s ca rce 
resou rces a n d  s ca rce powe r .  Ma rx a n d  E n g el s noted t h at u n eq u a l  
acces s n eed not a t  a l l  t i mes a n d  u n d e r  a l l  con d it ion s l ea d  to a cti ve 
c lass  st rugg l e .  B u t  M a rx co n s i dered i t  a x iomat ic  t h at t h e  poten t i a l  
for c l a s s  conf l i ct i s  i n h e re n t  i n  eve ry d ifferent iated soc i ety , s i n ce 
su ch a soc i ety systemat i ca l l y gen e rates conf l i ct of i nte rest between 
pe rson s  a n d  g ro u p s  d i ffe re n t i a l ly located with i n  th e soc i a l st r u ctu re , 
a n d  mo re pa rt i c u l a r l y ,  i n  re lat ion to the mea n s  of p rod u ct ion  ( s ee 
Ka r l  Ma rx a nd F ri ed r i c h  E n ge l s , T h e  G e rma n I deol ogy ,  N ew · Yo r k ,  
I nte rnat ion a l  P u b l i s h e rs , 1930 : 48-49) . 
Fo r Ka r l  Ma r x , t h e  cen t ra l  foc u s  of i n te rest i s  t h e  attempt 
by dom i n a nt - g ro u p  wo r ke rs to rea l i ze econom i c  g a i n s  b y  " keep i n g  
down " the wo r ke rs . of m i n o r i ty g rou p s . P res u ma b l y ,  i f  m i n o r ity 
g ro u p  wo r kers were f ree to r i se  i nto c l ea n e r ,  h i g h e r- payi n g  jobs , 
they wo u l d  do so ( G l en n ,  1966 : 161 ) .  S i m u lta n eou s l y ,  t h e  pos s i b i l i ty 
that m i nor i ty - g ro u p  wo r ke rs wi l l _ pose a th reat of ta k i n g  j ob s  away 
from th e dom i n a nt - g ro u p  mem be rs -i s  red u ced . Ma rx i a n  w r ite rs a rg u e  
that th i s  st rategy o n  t h e  pa rt of dom i n a nt-g ro u p  wo r k e rs i s  rT}j sta.ken 
( Mc lemo re , 1980 : 1 14) . f\.:1a ny w riters · h ave a rg u ed that h i g h  p rej u d i ce 
l eve l s amo n g  w h i te wo r kers a re q u ite con s i sten t  w i t h  t h e i r ow n eco-
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nom i c  i n te rests a n d  se rve act u a l ly to i n c rea s e  t h e  w h ite wo r ke r s ' eco­
nom i c  rewa rd s ( s ee , e .  g . , My rda l ,  1 964 :  68) .  T h i s  t h em e  h a s  b ee n  
p u rs ued i n  a n  es p ec i a l l y  te l l i n g way i n  a t h eo ry adva n ced b y  B o n ac­
h ich ( 1 972 ; 1 973; 1 975; 1 976) . Bonac h i ch a g rees w i t h  t h e· Ma r x i a n  
wr ite rs th at econom i c  fo rces a re a t  the root of eth n i c a ntagon i s m s , 
b u t  s h e  d i sa g rees that the co nf l i ct between wh ite a n d  b l a c k  wo r ke rs 
i s  econom i ca l ly " i r rat i on a l . "  S h e  a rg u es th at s u ch a t h eo ry of p rej u ­
d i ce att i tudes a n d  beh a v i o r  a re n ot adeq u ate to ex p l a i n  t h e  a ct u a l  
cou rse of race re l at i o n s i n  Ame r ica n h i sto ry . 
Th ose  w h o  fo l low the_ conf l i ct a p p roac h  i n  t h e  a rea of race 
a n d  eth n i c i ty have  repea ted l y  noted th at t h e  s u bo rd i n ate g ro u p i s  
cr it ic i zed fo r its  l ow statu s ,  wherea s t h e  res po n s i b i l i t i es of the  dom i ­
nant  g rou p fo r t h e  s u bo rd i n at ion  a re often i g n o red . Wi l l i a m  Rya n 
( 1976) ca l l s th i s  a n  i n s ta n ce of " b l am i n g  th e v i ct i m " : po rt ray i n g  the 
p rob l em s  of rac i a l  a n d  eth n i c m i n o ri t ies a s  the i r fa u lt rat h e r  th a n  
recog n i z i n g  soc i ety ' s  res pon s i b i l i ty .  T h i s  i dea i s  n ot n ew .  . G u n n a r  
Myrd a l , a S wed i s h  soci a l  econom i st with a n  i n te rnat io n a l  rep utatio n ,  
headed u p  a p roj ect t h at . p rod u ced the c l a s s i c  1 944 wo r k  o n  b l a c ks i n  
U n ited States , T h e  Amer ica n  D i l emma . My rda l  co n c l u ded that  t h e  
p l i g ht of th e s u bo rd i n ate g ro u p  i s  the  res pon s i b i l i ty o f  t h e  dom i n a n-t 
major i ty . I t  i s  n ot a b l ack  p rob lem ,  b u t  a wh ite p ro b l em . S i m_i l a r l y ,  
i t  i s  not a n  H i s pa n i c p ro b l em or  a C u ba n  ref u g ee p ro b l em , b 'ut a 
wh ite p rob l em . H e  a n d  ot h e rs s i n ce then h a ve rem i n ded t h e  ,p u bl i c 
a n d  pol i cy ma kers a l i ke � h at the · u l ti mate ·res po n s i b i i i ty fo_r soc i ety ' s  
p rob l em s  m u st rest w ith  th ose peop le  who w i e l d  t h e  most a utho r ity 
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a n d  pos sess  most of eco n om i c  resou rces ( My rda l ,  1 944 ) . 
Eth n ic ity,  Col o r  a n d  Po l it ics  
S k i n  co lo.r  a n d  c u l tu ra l  sty l e  ca n become emb l emat i c  of 
i n terg rou p  r iva l ry .  Mo reover,  systems of ra ci a l  st rat if icat ion not 
on ly se rve i n  the  p rotect ion  of wea lth  a n d  powe r ,  they a l so h e l p  a 
wea lthy a n d  powe rf u l g rou p i n  t h e  con s e rvat ion of its h o no r .  I n  a 
system of eth n i c s t rati f icatio n , s u bo rd i n ate g ro u p s  a re l i m i ted not 
o n l y  i n  t h e i r a cces s to wea lth  a n d  power b ut a l so i n  t h e i r acce s s  to 
the symbol s of power a n d  p ri v i l eg e .  I nte rg rou p  con f l i ct a n d  rac i a l  
strat if icat ion i n vo l v e  th e i s s u e  of honor a s  m u c h  a s  t h ey d o  t h e  d i s ­
tr i b ut ion of wea lth  a n d  powe r ( H ra ba , 1 979 : 1 06 ) . 
F ra n tz F a n on w rote , i n  the Wretch ed of the  Ea rth ( 1 963 ) , 
that raci a l  co n f l i ct i s  n ot some d i s g u i sed fo rm of c l a s s  stru g g l e ,  a n d  
rac i a l  v io le nce i s  n eces s a ry for Af r i ca n s  i n  the i r revolt  a g a i n st wh ite 
co lon i a l i s m . Cox ( 1 948 ) bel i eved that there i s  o n �  s l i g ht d iffe ren ce 
between race rel at io n s a n d  th e h i sto ry of c l a s s  stru g g le .  I n  s u g ­
gesti n g  co r recti ves of race re l at io n s  i n  South , Cox aga i n  demon ­
strated h i s  be l i ef t h at rac i a l  exp lo itat ion i s  essent ia-l ly t h e  ca p i ta l i st 
exp l o itat ion of l a bo r  by a po l it ica l  c l a s s  strugg l e  ( Co x , 1 948 : 573 ) . 
Rac i a l  rea son s fo r persecut ion a re con ven i e n t  i n  mod ern 
l i fe , a s  Ben d i ct ( 1 940 ) has  poi n ted out , beca u se of t h e  g reatl y  
i n c rea sed con tact a mo n g  t h e  members of d iffe rent  races a n d  n at ion a l i ­
t ies a n d  beca u s e  of ra cia l a n d  nat i o n a l ity o r  eth n i c i ty h ete rog e n e ity 
of ma ny soci et i es . Eme rg i"n g sc i e n ce ,  w ith  i ts effo rts to meas u re 
co lor  or p h ys i ca l  d iffe ren ces a n d its stu d i es of raci a l  o r i g i n s ,  d rew 
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attent ion to ra ce , a n d  i ts data were d i sto rted to j u sti fy t h e  u se of 
race d i fferen ces i n  econom i c  conf l i ct .  The rac i a l  a n d  eth n i c i ty l i n e of 
c leavage h ad th e a d d i t i o n a l  adva nta g e ,  as a wea po n , of re l at i ve per-
. .  
ma n e n ce .  Pove rty a n d  c u ltu re ,  o r  occ u pat i on , o r  l a n g ua g e , o r  rel i g -
ion o r  pol i t ic  o r  fam i ly system o r  ed u cat ion system o r  ma s s - med i a  
system ca n set a g ro u p  a p a rt a s  s h a rp ly a s  s k i n  co l o r  o r  h ead s h a pe , 
but  the  l i n e of d i st i n ct ion  may be mo re d i ff i cu lt  fo r t h e  dom i na n t  
g ro u p  to ma i n ta i n  ( Be n ed i ct ,  1940 : 233-236 ) .  
S O C I A
.
L D I S TA N C E  
Rob e rt P a r k  a n d  E rn est B u rges s f i rst def i n ed soc i a l  d i s -
ta n ce a s  t h e  ten d e n cy to a p p roach o r  withd raw f rom a rac i a l  g ro u p 
( 1921 : 440 ) .  A few yea rs l ate r ,  Emory Boga rd u s  ( 1 925 , 1 938, 1933 , 
1968) con cept u a l i zed a s ca l e t h at co u l d  emp i r ica l ly mea s u re soc i a l  d i s -
ta n ce . S o  w i d el y  u s ed i s  h i s  soc i a l  d i sta nce s ca l e  that  i t  i s  f re -
q u ent ly  refe r red t o  a s  t h e  Boga rd u s  s ca l e  ( Sch aefe r ,  1984 : 66 ) . 
T h e  sca l e  a.s ks peop l e  how w i l l i ng t h ey wou l d  be to i nte ract . 
w ith va r iou s rac i a l  a n d  eth n i c g ro u p s  i n  ce rta i n  soc i a l  s it u at ion s .  
The  s it u at i on s des c r i be d iffe rent deg rees of soc i a l con ta ct o r  soc i a l  
d i sta n ce . 
O ne o utsta n d i n g  res u lt of i n vest i gat ion s  of rac i a l  p rej u d i ce 
i s  the u n i fo rm i ty i n  the  patte rn of d i s c ri m i n at ion  aga i n s t  va r iou s 
races s hown by Ame r i ca n s. th ro u g hout· th e U n ited St�tes . .  Peop l e  i n  
w idely  sepa rated pa rts of the  cou n t ry s h ow a h i g h  deg ree of 
ag reemen t  i n  t h e i r e x p res s ion s of rel at ive l i k i n g  or  d i s l i k i n g  of d if -
fe rent  " fo re i g n "  g ro u p s  ( Katz a n d  B ra l y ,  1 935 : 1 75 ) .  
I n  a n  ea r l y  study Bog a rd u s  a s ked 1 1 0  b u s i n es sm e n  a n d 
. .  
schoo l  tea ch e rs a bo u t  the deg rees of soc i a l  i nt i ma cy to w h i c h  t h ey 
we re wi l l i n g to a d m i t  ce rta i n  eth n i c g roups . T h e  d eg rees of soc i a l  
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d i sta n ce emp l oyed w e re : to my fam i l y th rou g h . ma r r i a ge ,  to my c l u b  
a s  pe rso n a l  c h u m ,  to m y  st reet a s  n e i g h bo r ,  to emp loyme n t  i n  my 
occu pati o n , to c i t i zen s h i p  i n  my co u nt ry ,  to my cou n t ry as v i s i to r  
on l y ,  a n d  exc l u s i o n  f rom m y  cou ntry . By wei g h t i n g  t h e s e  s even  
c l a s s if icat io n s ,  Bog a rd u s  p repa red a p refe rent i a l  rat i n g  of 23 et h n i c 
g ro u p s  ( i b i d ) . 
T h e  Boga rd u s  study wa s ca rr ied out on  t h e  Pac i f i c  Coa st 
but stu d i es made i n  oth e r  pa rts of the U n ited States i nd i ca te the 
. same patte rn of  p refe ren ces fo r va r iou s g ro u p s . I n  t h e  M i dd l e  West ,  
fo r examp l e ,  T h u rsto n  ( 1929 ) con st ru cted a sca l e  o n  t h e  ba s i s  of the  
l i kes and d i s l i kes  of  239 students . T h e  res u lts we re c l a s s i f i ed by 
ra n k  orde r and s ca l e  v a l u es fo r 2 1  eth n i c g rou p s  ( i b i d ) . 
I n  1 926 , Boga rd u.s secu red the res po n ses _of 1 ,  725 Ameri ­
ca n s  to fo rty rac i a l  a n d  eth n i c g ro u p s . T h e  i n d i v i d u a l s  we re f rom 
e i g hteen to th i rty - f i ve yea rs of age , of w h i ch a p p rox i mate ly  ha lf  we re 
co l l.ege stu d e n ts a n d  h a lf were col l ege g rad u ates . who we re emp l oyed 
b u t  we re ta k i n g  o n e  or mo re post - g rad u ate cou rses . . T h e  s t u dy wa s 
co n d u cted a mo n g  res pon de nts f rom th i rty - two wel l - d i st r i b u ted a rea s 
i n  t h e  U n ited States a n d  i n c l u d ed Neg·roes who con s t i tu ted ten pe r -
cen t  of t h e  pa rt i c i pa nts . Boga rd u s  obta i n ed a rac i a l  d i sta n ce 
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q uotient ( R DQ )  fo r ea ch g ro u p  by add i n g  togeth e r  th e n u mber of 
poi n ts  a s s oc i ated with  the  statemen t  n ea res t  the  top of t h e  sca l e  i n  
the  va rio u s  com p l eted q u est ion n a i res . T h e  lowest pos s i b l e  R DQ wou l d  
. .  
be 1 . 00 a n d  the  h i g h est ,  7 . 00 .  T h e  res u lt s  of t h e  1 926 study a n d  
ident ica l  s tu d i es i n  1 946 ( with  1 , 950 s u bj ects ) a n d  1 956 ( with  2 , 053 
s u bj ects ) i n d icated t h at : 
Nea r the  top of th e p refe ren ce- ra n k i n g sca l e  a re E n g l i s h , 
n at i v e  Wh ite A me r i ca n s ,  a n d  oth e r  n o rt h e r n  E u ropea n s ;  
then  Spa n i a rd s , I ta l i a n s ,  a nd genera l l y so u th e r n  a n d  
ea stern E u ropea n s ;  n ea r  th e bottom , O ri e n ta l s  a n d  N eg ­
roe s . I n  loo k i n g  at  t h e  g reatest d i sta nce s co re g i ve n  
a n y  g ro u p  i n  each of t h e  th ree yea rs ( 1 926 , 1 946 , a n d  
1 956) , i t  i s  of i nte rest to n ote that t h ro u g h  t h e  yea rs a 
dec l i n e occu r red i n  d i sta n ce react ion s res pect ive ly  3 . 9 1 ,  
3 . 61 ,  a n d  2 . 83 (Va n de r Za n den , 1 963 : 73 ) . 
Soc i a l sc i ent i sts w i th i n  the  U n ited States h ave b ee n  c h ec k-
i n g t h e  soci a l - d i sta n ce pos i t ion s of va r iou s g ro u p s  by th i s  mea n s  fo r 
ma n y  yea rs .  T h e  most s t r i k i n g  of the i r f i n d i n g s  i s  th at t h e  patte rn 
of p refere n ce i s  fou n d  a c ross  the  n at ion , va ry i n g  l i tt l e  w ith  i n come ,  
reg io n , ed u cat i o n , occu pat ion , o r  even w ith  et h n ic g rou p . Wit h  a 
few m i nor s h ifts , th e rel at ive pos it ion s of t h e  g ro u p s  rema i n  s u bs ta n -
t ia l l y con s ta nt .  Th u s ,  a s i m i l a r  soc i a l - d i sta n ce ra n k i n g h a s  been 
fou n d  from s u c h  d i verse pa rts of the n at ion a s  F l or ida , N ew Yo r k ,  
I l l i no i s ,  Ka n s a s , Neb ra s ka ,  a n d  Wa s h i n gton . 
T h e  e xten t  of p rej u d i ce as  i l l u st rated i n  th e r.a n k i n g of 
rac i a l  a n d  eth n i c g ro u p s  seems to be w ide ly  s h a red ( Boga rd u s � 1 959 ; 
Y i n ge r ,  n . d . ; Zel i g s  a n d  H en d r ic kson , . 1 .933 ; H a rt l ey ,  1 946 ; De rby­
s h i re a n d  B rody ,  1 964a , 1 .964b ; P rot ho a n d  J e n � e n , i 952 ; _K i n loc k a n d 
Bo rd e rs , 1 972 ; Ki n l oc k ,  1 973 ; a n d  Owen et a l . ,  1 98 1 , see Sch aefe r ,  
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1 984 : 68 ) . 
Don n a  H e s s  ( 1 981 ) ,  i n  h e r  study of Ame ri ca n stu dents at 
South Da kota S tate U n i ve rs i ty ( S . D . S . U . ) ,  fou n d  that  th e re we re 
• '  
d i ffe rent deg rees of soc i a l  contact o r  soc i a l  d i sta n ce towa rd d i fferen t  
n at ion a l ity g ro u p s . S h e  fo u nd that Ame r i ca n stu d e n ts des i red mo re 
soc i a l  d i sta n ce f rom southea st As i a n s ,  A ra bs , a n d  I ra n i a n  stu dents  
than  twenty - n i n e oth e r  g roups  at S . D . S . U .  
A ten tat i v e  con c l u s ion  we ca n d raw f rom soci a l  d i sta n ce 
stud i es i s  th at t h e  e xtent of p rej u d i ce i s  dec rea s i n g . A lt h o u g h  th e 
c h a n ge i s  s l i g h t  f rom s u rvey to .s u rvey , i t  i s  con s i ste n t l y  dow n wa rd . 
T h e  s p read i n  soc i a l d i sta n ce (the  d i fferen ce between t h e  top a n d  
bottom ra n ked g ro u p s ) a l so decl i n es from 1 926 to 1 966 , i n d i cat i n g  
th at fewe r d i st i n ct io n s  a re bei n g  mad e ,  a l tho u g h  some a re st i l l  be i n g  
mad e . Th i s  h a s  been em p i r ica l ly conf i rmed i n  res ea rch o n  stereo-
types a l so ( Sc h aefe r ,  1 984 : 68 ) . ) 
S U MMA RY A N D  C O N C L U S I O N S  F ROM T H E L I T E RA T U R E  
I n  s u m ,  t h e  a bove l i te ratu re rev i ew poi nts . o u t : f i rst , t h at 
t h e re a re ea r l y  res ea rc h v i ews on  the p rej u d i ce att i tu des towa rd · 
m i n o r ity g ro u p s  a n d  i n te rnat ion a l  stu dents i n  the  U n i ted States . . T h e  
soc i a l  l ea rn i n g pe rs p ect i v e  s u ggests that p rej u d i c i a l  .att i tu d es · a re 
I a  rge l y  o r  tota l l y l ea r n ed ,  wh i l e the  con fl i ct pe rs pect i ve conten d s  that 
p rej u d i ci a l att itu des a re u s.ef u l  i n  ma i n ta i n i n g i n - g rou
.
p a d v � n tages . 
A second body of l i te rat u re s u ggests that l a c k  of e n c u ltu rat ion  by 
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i nte r n at ion a l  stu dents l ea d s  to soc i a l  d i sta n ce wh ich , i n  t u rn , ma n i -
fests itse lf  i n  a n u mbe r of n eg ati ve att itu des . Th i s  l i te ratu re a l so 
s u ggests t h at the g e n era l  patte rn of soci a l  d i sta n ce that i s  t ra n s m it-
' ' 
ted from g e n e rat ion to g e n e rat ion i n  th e U n ited States i s  the  patte rn  
that wa s c reated th ro u g h  the h i sto r ica l seq u e n ces of  i nte rg rou p  con -
tact th at w e  a l read y  h a ve obse rved amo n g  co l l eg e  a n d  u n i ve rs ity stu -
dents . 
T h e  p u rpose of the  l i te ratu re rev i ew c ited i n  th i s  resea rch 
l i es i n  the a rea of A mer ica n att itu des towa rd d ifferent et h n i c student  
g rou p s . I n  t h e  p rese n t  study con d u cted at  South Da kota State U n i -
vers ity t h e  res ea rch e r  w i J I exam i n e  Ame r ica n stu dent  att i t u des towa rd 
i nte rn at io n a l  stu dents a n d soci a l  d i sta n ce when va r i a b l es s u ch a s  a g e ,  
gende r ,  fa m i l y ,  c u ltu ra l  awa ren ess , rel i g ios ity , eth noce n t ri sm , soc i a l  
econom i c  statu s ,  race a n d  eth n i c i ty a n d  sca rce resou rces , etc . a re 
ta ken i n to accou nt . F rom the rev i ew of the  l i terat u re a l rea dy c i ted , 
th e re seems to be some co n s i stency i n  Ame r ica n att i tu d e� , co r re-
s pon d i n g  to ce rta i n  c h a racte r i st ics of the Ame r ica n stu d e n ts . Fo r 
examp l e ,  fema l es a n d  ma l es a re soc i a l i zed d i ffe rentl y  . i n  Ame ri ca n  
soci ety . I n  g e n e ra l ,  fema l es wou l d  l i ke to h ave mo re i n te ra ct i o n  with  
i n d i v i d u a l s . 
A rev i ew of the  l i te ratu .re s hows the soc i a l  l ea r n i n g a n d  
soc i a l  co nf l i ct t h eo r i es both ex p l a i n ed severa l  g ro u p  att r i b u tes · s u c h  
a s  eth noce nt r i s m ,  cu l tu ra l  d i sta nce ,  com p.et it ion  for sca rce resou rces., 
a n d  S ES ,  et h n i c ity , a n d ger.� d e r  to be a s soc i ated with p rej u � i c i a l  att i -
tudes a n d  soc i a l  d i sta n ce .  
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The l i te ratu re s u g gests th at the eth nocent r i s m  of Ame r ican  
stud ents i s  pa rt of  c u l t u ra l  s h oc k  and that  cu ltu ra l s hoc k occu rs 
beca u se of e n c u l t u rat i o n  a nd g reat soc i a l  d i sta n ce .  Eth n i c i ty i s  
. .  
a noth e r  facto r of th i s  study that s hows a major i ty g ro u p  w i t h  p rej u -
d i c i a l  att i tudes w it h i n  a soc i a l  d es i g n at ion  of the i r s u p e r i o r i ty ove r 
m i n o ri ty o r  et h n ic g rou ps .  
T h e  l i terat u re i n d i cates t h at rel i g i on  a n d  eth n i c i ty co n ti n u e  
to p l ay a s i g n i f i ca nt ro l e  i n  def i n i n g a n  i n d i v i d u a l ' s  i d e n t i ty . I n  t h e  
U n ited S tates d ifferen t  d e n om i n at ion s p ract ice sepa rate wo rs h i p ce re-
mon i es . 
T h e  c ros s - cu ltu ra l  awa ren es s  l i te ratu re ment ion s t h at Ameri -
ca n students ' a tt i t u des a n d  soc i a l  d i sta nce f rom v a r io u s  rac i a l  a n d  
eth n ic g ro u p s  a re rel ated to t h ei r deg ree of cros s - cu l t u ra l  awa ren es s  
a n d  e x pe r i en ces . A stu dy of the t ra n s m i s s ion of c u l t u ra l  n o r.m s  i n d i -
cates that  the b u i l d i n g  b locks of soc i a l  l ea rn i n g ,  con fo rm i ty , co nf l i ct ,  
p rej u d i ce a n d  soci a l  d i s ta n ce a re conta i n ed with i n  a soc_i ety ' s  trad i -
t i o n s  o r  c u ltu re ,  g e n e rat ion  by generat ion . 
T h e  con f l i ct l i te ratu re notes that soc i a l  att i t u des , beh a v io rs 
a n d  soci a l  d i sta n ce a re best u n de rstood i n  te rms of co nf l i ct o r  ten -
s io n s amo n g  compet i n g  g ro u ps . S u ch co n fl i ct n eed n ot be p h ys i ca l l y 
v io l e nt  b etween A me r i ca n a n d  et h n i c students , a n d  m a y  .ta ke oth e .r 
fo rm s , s u ch a s  c l a s s  st r u g g l e  fo r pol i t ica l  goa l s , soc i o - eco n om i c  sta -
tu s a n d s ca rce resou rces . . , ·  
F i n a l l y ,  t h e  l i te r�tu re rev i ew · po i nts . o u t  a ten ta t i v e  co n c l u ­
s io n  f rom soc i a l  d i sta n ce stud ies . I t  says that the  extent of 
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p rej u d i c i a l  att i tudes a nd t h e  deg ree of soc i a l  d i sta n ce f rom eth n i c 
g ro u p s  i s  dec reas i n g . 
G i ven the l ite ratu re we have rev i ewed i n  th i s  c h a pte r ,  we 
. . 
wi l l  develop a theo ret i ca l  f ramewo r k  i n  th e n ex t  ch apte r  w h i c h  w i l l  
s e rve a s  a g u i d e  fo r res ea rch . 
C H A PT E R  T H R E E  
· ·  T H EO R ET I CA L  F RAMEWO R K  
I N T RO D U CT I O N 
T h i s  cha pte r d ea l s  with th e theo ret ica l  f ra mewo r k  u sed to 
s t r u ct u re th i s  resea rch . T h e re a re two a lte r n at i ve pers p ect i ves u s ed 
to u n de rsta n d  a n d ex p l a i n  Ame r i ca n  students ' att i tu des towa rd i nter­
n at ion a l  stu dents a n d the deg ree of soc i a l d i sta n ce between the 
g ro u p s . T h e  fi rst t h eo ret i ca l  o r i e n tation i s  a soc i a l  J ea rn i n g  p e rs pec­
t i ve wh i l e t h e  s eco n d  i s  a con fl i ct pers pecti ve . F rom these two per­
s pect i ves a set of  h y poth eses wi l l  be fo rm u l ated . 
Soc i a l  l ea rn i n g a n d  its ba s i c  compo n ents , a s  a t h eo r�t i ca l  
o ri entat io n , offe rs t h e  v i ew that att itu des a re fo rm u l ated th rou g h  t h e  
soc i a l  l ea r n i n g p roces s .  T h e  soc i a l  conf l i ct theo ret i ca l  o r i e n tat ion  
p rov i des a n oth e r  way to loo k  at  Ame r i ca n stu dents ' soc i a l  att i tu d es 
towa rd eth n i c g rou p s  o r . i nte rnat ion a l  stu dents . I n  th i s  resea rch we 
wi l l  compa re the soc i a l  l ea rn i n g a n d  soci a l  conf l i.ct pers pecti ves a �d 
s ee wh i ch of th ese co n t r i b utes mo re to a n  ex p l a n at ion  of stu de n t  att i ­
tu des. a n d  Ame r i ca n  student ' s deg ree of soc i a l  d i sta n ce towa rd . et h n i c 
g ro u p s  at S . D . S .  U .  Each theo ret i ca l  o r i e ntation , w i th i ts  re l a ted 
con cepts a n d  d ef i n i t i o n s  w i l l  be b r i ef ly rev i ewed a lo n g. w ith  its d i men ­
s ion s ,  a n d  i nte rve n i n g  va r i a b l es . 
See F i g u re 2 ,  Appen d i x  A .  
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S O C I A L LEA R N I N G T H EO RY 
J e ro l d  H e i s s ( 1 98 1 ) be l i eved t h at A l be rt Ba n d u ra p rov i ded 
u s  w ith a soc i a l  l ea rn i n g t h eo ry that ca ptu res some of t h e  com p l ex i ty 
of h u man  l ea rn i n g  a n d t h at th i s  theo ry ca n p rov i d e  a u n ify i n g  struc­
t u re fo r soc io log i ca l  effo rts ( see Rosen b e rg a n d  T u r n e r ,  
1 98 1 : 1 01  - 1 04 ) . Soc i a l  l ea rn i ng theory recog n i zes a n u m b e r  of fa cto rs 
o r  d imen s i o n s  t h a t  d ete rm i n e  whet h e r  peop l e  w i l l  a ct on  w h a t  they 
h a ve l ea rn ed ( Ba n d u ra ,  1 977 : 5 1 ) .  Acco rd i n g  to t h i s  defi n i t ion , 
c ross - c u ltu ra l  awa ren es s ,  c u l tu re ,  l a n g u age , ru l es , ro l es , soc i a l i za ­
t ion , atti t u des , beh a v i o r ,  a n d  oth e r  facto rs a re importa n t  e l ements i n  
th i s  v i ew of l ea rn i n g ( i b i d : 1 2 - 5 1 ) .  Moreove r ,  the  theo ry i s  d i st i n c ­
t ive i n  t h at rei n fo rcement  n eed not come from exte rn a l  sou rces n o r  be 
ex per ienced d i rect ly  b y  an acto r .  H u ma n s  ca n l ea rn t h e  l es son s con ­
ta i n ed i n  t h e  re i nfo rcement received by ot h e rs , they ca n p rov i d e  
th e i r own rewa rd s ,  a n d  they ca n a n t ic i pate the  futu re - - t h ey ca n 
p l a n  the i r act i o n s i n  te rms of thei r expectat ion s a s  to w h a t  w i l l  fo l low 
the i r att i tudes a n d  beh a v io rs ( H ei s s , 1 981 : 1 03 ) . · Wh at fol l ow s  h e re i s  
a d i scu s s ion  of a mode l  con ta i n i n g these factors : c ros s - cu l t u ra l 
awa re n es s ,  co n fo rm i ty ,  fa m i l y  a n d  fr ien d s , gen d e r ,  rel i g ion  a n d 
u rba n o r  ru ra l  res i de n ce .  T h i s  resea rc h i s  spec i f i ca l l y i n te rested i n  
th e affect these rel at i ve va r i a b l es of soc i a l  l ea rn i n g t h eo ry h a ve .on 
soc i a l  d i sta n ce .  
C u ltu ra l  N o rm s  a n d Confo rm i ty 
A n y  fu n ct ion a l i st a p p roach to the co n cept of co n formity i s  
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mo re l i ke l y  to be c los e r  to Webe r' s ex p l a n at ion t h a n  to oth e rs . B u t ,  
i t  i s  p roba b l y  Ta l cott Pa rson s  w h o  developed t h e  most c l ea r a p p roa ch 
to  t h e  co n cept and a n a l ys i s  of  con fo rm i ty and n o rm s  ( Be rg e r  a n d  
. . 
Be rg e r ,  1 972 : 343 ) . Norm s  a re a s s i g n ed by Pa rson s to w h at h e  ca l l s  
t h e  " cu ltu re sy stem " . T h i s  i s  t h e  repos itory of a l l  symbol s ,  i d ea s , 
v a l u es a n d  bel i efs i n  a pa rt i cu l a r  soc i ety ( I  b i d ) ' . 
Boga rd u s  wa s a b l e  to demon strate t h at a c u ltu ra l patte rn of 
p rej u d i ce a n d  s oc i a l  d i sta n ce does ex i st ,  t h at i t  i s  con s i ste n t  th rou g h  
t ime,  a n d  t h at i t  i s  s h a red b y  a l most a l l  members of t h e  c u l tu re . 
West ie  states t h at " i n d i v i d u a l s  a re p rej u d i ced beca u s e  t h ey a re ra i s ed 
i n  fam i l i es a n d  soc i et i es wh i c h  h ave p rej u d ic i a l  att itu d es a s  a facet of 
t h e  normat i ve s ystem of the i r cu ltu re . . P rej u d i ce i s  acq u i red m u ch a s  
a n y  oth e r  a s pect o f  c u ltu re :  b y  the  l ea rn i n g  of g ro u p n o rm s . "  (Wes -
t i e ,  1 964 : 583 ) . 
Fa m i ly 
A l t ho u g h i t  i s  often con s i d e red to be m u ch mo re th a n  t h i s ,  fo r t h e  
p u rposes o f  th i s  s t u d y ,  "fam i ly "  i s  a g rou p of i n d i v i d u a l s  co n s i st i n g  
of pa rents a n d  the i r ch i l d re n . Acco rd i n g to Seem a n  ( 1 98 1  : 385) cu i -
tu ra l  n o rms ca n ba s i ca l l y be seen as  a wa y of foc u s i n g  o n  "fa m i ly a n·d 
f r i e n d s "  i n  eve ryday soc i a l  i n te ractio n s . The g e n e ra l  em p h a s i s  on  
confo rm ity ca n be . s pec i f i ed and made mo re wo r ka b l e  b y  foc u s -i. n g u pon 
t h e  mo re d y n a m i c  i dea s re l at i n g  to  n o rmat i ve co n fo rm ity . Seema n ' s  
mod el , a s  p res ented i n  h i s  wo r k ,  T h e · I deas of Soci a l  .Lea r n i n g a n d  
D iffe rent i a l  As s oc i at ion  ( 1 981 ) w i l l  be u sed fo r th i s  resea rch . T h e  
ev idence o f  co nfo rm i ty i s  typ i ca l l y der i ved f rom l ea rn i n g v i a  pa renta l 
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att it u des , f rom d i ffe rent i a l  con tact , a n d  from s u b - g ro u p co h es i on . 
Fo r examp l e ,  Epstei n a n d  Komo rita ( 1 965 , 1 966) fo u n d  t h a t  t h e  co r re -
l at ion s betwee n  c h i l d re n ' s  eth n i c att i tu des a n d  the  pe rcei ved att i tudes 
. . 
of the i r pa rents a re q u ite h i g h  ( i n  the  0 . 6  to 0 . 9  ra n ge ) , a n d  t h es e  
f i n d i n g s  h e l d  fo r both b l a c k  a n d  wh i te ch i l d ren i �  t h e i r res pect i v e  
fam i l i es ( i b i d  : 386 ) . 
I n  Ame r i ca n soc i ety the fam i l y  con ta i n s  the  most s i g n i f i ca n t  
oth e rs at  a n y  pa rti c u l a r  sta g e  of a n  i n d i v i d u a l ' s l i fe . I n  te rms of 
what we h a v e  s a i d  i n  o u r rev i ew of l i te ratu re abo u t  soc i a l i zat io n , it i s  
ev ident  th a t  t h e  fam i ly ,  both i n  _i ts ove ra l l  soc i eta l fo rm a n d  i n  t h e  
pa rt i c u l a r  mod i f i cat ion  of t h at fo rm as  i t  i s  ex per i e n ced by a n  i n d i -
v i d u a l ,  i s  a fu n d amenta l l y i m po rta nt i n st itut ion . Pete r L .  B e rger  a n d  
B r i g i tte B e rg e r  con cept u a l i ze t h e  fa m i l y " a s  i t  were t h e  h ome po rt 
f rom wh i c h  t h e  everyo n e  or i n d i v i d u a l  sta rts out on h i s  l i fe l o n g  j o u r :­
n ey th rou g h  s oc i ety . Wh at h a p pened to h i m at th i s  po i n t of . depa r­
tu re wi l l  s i g n i f i ca nt ly  affect the  l ate r p h a ses of t h e  jou r n ey . " ( B e r -
ger  & B erge r ,  1 972 : 77 ) . M u rdoc k ( 1 949 ) , i n  h i s  exte n s i ve 
c ros s -cu l t u ra l  s u rvey of k i n s h i p  systems , a r r i ved at t h e  co n c l u s i on  
that the · n u c l ea r fam i l y i s  i n deed u n i v e rsa l . T h at i s ,  a l l  s oc i et i es 
stu d i ed ma ke a n  i mpo rta nt  g ro u p i n g of pa rents -with - c h i l d ren , th o u g h  
i t  i s  true t h at ma n y  s oc iet i es con s i der the l a rge r  exte n ded fam i l y ,  
wh i c h  i n c l u des ot h e r  re l at i ves of the " b lood " l i n e ,  a s  even mo re 
i mpo rta n t .  F u rth e rmo re , i n  a l l  soc iet ies . . t h·e n u c l ea r  fam i l y  s eem·s to 
h ave at l ea st fou r b a s i c  f u n ct io n s : sex u a l , rep rod u ct i v e ,  �conom i c ,  
a n d  ed u cat i on a l  ( i b i d ) . 
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I n  t h e  ea r ly  stages of  an  i n d i v i d u a l ' s  developme n t  t h e  fam i l y 
i s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  m i cro - wor l d . B ut ,  l ate r on  t h e  i n d i v i d u a l  becomes 
awa re of the fa m i ly i n  t h e  l a rger soc i a l  str u ctu re .  T h e  fam i l y a l so 
. . 
p rov i des t h e  i n d i v i d u a l  w ith  h i s ,  o r  h e r  maj o r  l i n ka g e  to t h e  macro­
wo rl d . A n d ch i l d .ren l ea rn that  the  att i tu des , ed u cat ion  and ro l es 
ex p ressed with i n  t h e  fa m i ly  ( nota b l y  by its a d u·l ts ) rep rese n t  va r i o u s  
struct u res of t h e  macro - wor l d ( Be rger  & Berger,  1 972 : 7 7 )  . 
I n d i v i d u a l s ,  based on  the i r ed ucation , fam i l y ,  f r i e n d s  a n d  
c u ltu ra l  backg rou n d , may have d i ffe ren t  pe rcept ion s a bo u t  t h e  m i c ro-
and mac ro - wo r l d s  ( S eama n , 1 98 1  : 383) . I t  s eems a n  i n d i v i d u a l  w ho 
h a s  a n  ed u cated fam i ly a n d  i nte rnat ion a l  fr i e n d s  may h a v e  mo re 
k nowl edge about  oth e rs o r  others ' cu ltu res a n d  may b e  expected to 
h a ve l es s  soci a l - d i sta n ce from oth e rs th a n  those w ithout  t h es e  cha  rae----- --- ---- ---- ----
te ri st i cs . 
C ros s - C u lt u ra l  Awa re n es s : 
T h i s  i s  a rath e r  d iff i c u lt  con cept to def i ne s i n ce what  ca n be co n s i d -
e red c ros s - cu ltu ra l  awa re n es s  ca n be very re lat ive a n d  depen dent  
u pon t h e  acto r ' s  po i nt of  v i ew .  A defi n it ion of c u l tu re p rov i d ed by 
Ty l e r  i n  Og b u rn ' s  wo r k  i s ,  1 1  • • •  that com p l ex who l e  w h i c h  i n c l u des 
awa ren es s ,  know l edge· , be l i ef ,  a r� ,  mo ra l s ,  norm ,  l a w ,  c u stom , a n d  
ot h e r  ca pa b i l i t i es a n d  h a b its acq u i red by ma n a s  a mem b e r  of .s oci -
ety . 11 ( O g b u rn , 1 964 : 3 ) . T h e  con cept refe rs to a d i st i n ct set of va l -
u es , norms , be l i efs , a n d  sta n da rd s  . by wh i c h  g ro u p s  of p eo p l e  a re 
v i ewed a s  d iffe ren t  f rom ea ch oth e r . C u l t u re a l so i m p l i es s h a red 
bel i efs a n d  va l u es a mo n g  members of soc iety ( Sm ith & Ote ro , . 1 977 : 5 ) .  
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C u ltu ra l  l ea rn i n g depe n d s  on the  u n i q u e l y  d eve loped h u ma n 
ca pac ity to u s e symbol s a n d  s i g n s  that  h ave n o  n eces s a ry o r  n at u ra l  
con n ect ion to t h e  th i n g s  fo r wh ich they sta n d . C u ltu re i s  a n  att r i ­
b u te not of i n d i v i d u a l s  p e r  s e ,  b u t  of i n d i v i d u a l s  a s  mem be rs of 
g ro u p s . C u l t u re i s  t ra n s m i tted i n  soc iety . We l ea rn  o u r c u l tu re by 
observ i n g ,  l i sten i ng ,  ta l k i ng a n d  i n teract i n g  with oth e r  peo p l e  ( Kot­
ta k ,  1 987 : 24-27 ) . Awa re ness  i s  o n e  of t h e  ba s i c  e lements of c u l t u re ,  
cu ltu ra l  l ea rn i n g a n d  soc i a l  l ea r n i n g theo ry . 
Awa re n es s  i s  n ot a n  a l l -or- noth i n g p h en om e no n . I t  i s  co n ­
sc iou s o r  cog n i z a n t  a n d  i t  i s  p rec l u ded w h e n  the a p p rop ri ate res pon ­
ses a re n ot i cea b l e  b ut the i r rei nfo rc i n g  · con s eq u ences a re n ot .  B ut 
st i l l , the  st u d i es of awa ren es s  a re i l l - s u i ted fo r reso l v i n g t h e  b a s i c  
i s s u e  of w h et h e r  awa ren es s  i s  neces s a ry fo r l ea rn i n g  o r  perfo rma n ce 
ch � n ge ( B a n d u ra ,  1 977 : 1 9- 22 ) . Soc i a l  l ea rn i n g theo ry a n d  c u l t u ra l 
awa ren ess  l ea rn i n g a s s u me t h at i n d i v i d u a l s  become awa re of r i g hts  
and ex pectati on s , futu re ro l es ,  a n d  exper ien ces ( H e i s s ,_ 
1 981 : 1 03- 1 04 ) . C ros s - c u lt u ra l awa re n es s ra i ses con s c i o u s n es s  a bo u t  
cu ltu ra l d i ffe ren ces . I t  i s  becom i n g  awa re of th e d i ve rs ity of i dea s 
a n d p ract i ces to be fo u n d i n  fa mi l i es a n d  soc i et i es , of h ow these  
idea s  a n d p ract i ces compa re , a n d of  recog n i z i n g o n e ' s ow n c u l t u ra l 
pe rs pect i ve ( Sm i th , Ote ro , 1 977 : '1 ) .  
Acq u i r i n g. th i s  perspect i ve i s  o n e  of the mo re d iff i c u lt  ta s ks 
i n d i v i d u a l s  h a v e  to face . I t  i s  o n e  th i n g to h ave k now l ed g e  of ot h e r  
cu ltu res . I t  i s  a n ot h e r  th i n g  to accept the con seq u e�ces o f  t h e  
h u ma n ca pac ity fo r c reat i n g  d i ffe re nt c u ltu res with t h e  res u lta n t  p ro -
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p rofou n d  d iffe ren ces i n  out loo k  a n d  p ract ice ma n ifested w i t h i n  soc ie­
t ies . I n d i v id u a l s '  c u ltu ra l  d iffe ren ces a re w i de ly k now n at th e l evel  
of myth a n d  ste reotype but they a re not deep l y  a n d  tru l y  k n own i n  
s p i te of t h e  pop u l a r ex h o rtat ion to " u n dersta n d  oth e rs " ( H a n ve ry ,  
1 975) . T h e refo re , a n  i n d i v i d u a l  with prio r  c ros s - c u ltu ra l  awa re n es s  
a n d  expe r i ence i s  l i ke ly to have less  soc i a l  d i sta n ce f rom oth e rs th a n  
those without pr ior c ros s - cu ltu ra l awa reness  and  expe r i e n ce . 
G e n de r  
I dent if i cat io n  a s  e i th e r  ma l e  o r  fema le  i s  i mpo rta n t  i n  v i ew o f  soc i a l  
a n d  cu l t u ra l  l ea rn i n g a n d  soc i a l i zat ion . Doy le  ( 1 985 : 9 ) n oted t h at t h e  
con cept gender  s ho u l d  be u sed on l y  w h en d i sc u s s i n g t h e  s oc i a l ,  cu l ­
tu ra l , a n d  psycholog i ca l  a s pects th at pe rta i n  to the t ra its , n o rm s , 
ste reotypes , a n d  rol es con s i d ered typ i ca l  a n d  des i ra b l e  fo r those 
w h om soc i ety has  des i g n ated a s  ma l e  or fema l e . G e n d e r ,  a soc i a l  
con cept , s ho u l d  b e  t h o u g h t  of a s  i ndepen dent of a pe rson ' s  b io log i ca l 
sex , ( G reen , 1 974 ; Mon ey ,  1 975a , 1 975b ; s ee i n  Doy l e ,  1 985) . Fo r 
ex a m p l e ,  a ma l e  may beh ave i n  ways u s u a l ly con s i dered u n m a n l y i n  
h i s  soci ety , b u t  t h a t ,  i n  a n d of its� l f ,  does not ma ke h i m l es s  of a · 
ma l e  ( Doy l e ,  1 985 : 9 ) . 
Every soc i ety d i ffe rent i ates among i ts mem b e rs i n  d i ffe rent 
way s , ex pect i n g  a mo n g  oth e r th i n g s ,  d iffe rent patte r n s of att i t u d e  
a n d  beh a v i o r  f rom t h em ,  ba sed on the i r gende r .  O u r  att r i b u tes a s. 
a d u lts a re dete rm i n ed both by ou r genes a n d  by ou r e n v i ro n me n t ,  
c u l t u re ,  fa m i l y ,  re l i g ion , a nd many oth e r  facto rs d u ri n g soci a l i zat ion 
a n d development ( Kotta k ,  1 987 : 240 ) . T h e re is  a stro n g · pos s.i b i l i ty 
t h at pa rents , ch u rc h es a nd oth e r  soc i a l i z i n g  agents en co u rag e  ma l e  
a n d  fema l e  ch i l d ren d ifferent ly w ith res pect to soc i a l  c u l tu ra l l ea rn -
i n g ,  att itu des , norm s , a n d  soc i a l  d i sta n ce .  Seve ra l d i ffe ren ces  a re 
. . 
fou n d  i n  t h e  verba l a n d  n o n - ve rba l commu n i cat ion outp u t  by gender  
( Doyl e ,  1 985 : 1 97 ) . The refo re , we ca n test the  l evel s of soc i a l  d i s -
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ta n ce h e l d  .Qy Ame rica n ma l e  a n d  fema l e  stu dents towa rd i ntern at ion a l  
stu de nts . Perhaps fema l es a re more or l es s  prej u d i ced , o r  h o l d  mo re 
or l es s  soc i a l  d i sta n ce .  
Re l ig ion 
The concept of re l i g i on i n  th i s  resea rch refe rs to a con t i n u u m 
des c r i bed by Em i le D u  r k h e i m  a s  " a  u n if ied system of be l i efs a n d  
p ract i ces re l at i ve to sacred th i n g s . T h i s  i s  to say , th i n g s  s et apa rt 
a n d  fo rb i dden - - bel i efs a n d  p ract i ces wh i c h  u n i te i n to o n e  s i n g l e  
mo ra l com m u n i ty ca l l ed a c h u rch , a l l  those w ho a d h e re to them . "  
( D u r k h ei m ,  s ee G loc k a n d  Sta r k ,  1968 : 1 63) . Rel i g i o n  i s  fou n d  i n  a l l 
h u ma n soc i eti es . I t  i s  a c u ltu ra l u n i versa l a n d · i t  h a s  ma ny mea n i n g s  
fo r the peop l e  w h o  ta ke pa rt i n  i t  ( Kotta k ,  1987 : 26 1 285) . 
D i ffe ren ces i n  re l i g io u s beJ i ef a n d  ch u rch o r  mos q u e  atten -
da n ce ,  w i th w h ateve r ex pos u re to c h u rch doctr i n e ,  h a s  a n  i n f l u en ce · 
on perso n a l  att i tu des a n d  may re.f l ect d i fferent statu s po� it ion s 
( S i mp son & Y i n ge r , _ 1 965 : 83) . D i v e rgent rel i g io u s i nf l u en ces c;>f.ten 
p rod u ce conf l i ct a n d  mu l t i p l e  patte r n s  of ed u cat ion , att i tu des , l ea rn -
. . . 
i n g a n d soc i a l  d i sta n ce .  Rel i g i o u s  i n d i v i d u a l s  o r  g ro up s  may e x e rc i s e  
va ry i n g  st rateg i es to ma i nta i n  t h e i r ow n i dent it ies , l a n g u a g es , s k i l l s , 
cu ltu res , a nd att i t u d es rat h e r  t h a n  adopt oth er  re l i g i o u s bel i �fs . 
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T h ey may i so l ate t h em s e l ves a n d  p rov i d e  fo r the i r ow n g ro u p  p ro-
g rams ( B roo kover & E r i c kson , 1 975 : 47 ) . 
Th u s ,  w h eth e r  i t  i s  mea s u red i n  te rms of bon d s  of f r i en d -
. .  
s h i p  o r  i n  te rms of t h e  extent  to wh i ch pe rson s con ce n trate the i r 
orga n i zat io n a l  a ct i v it i es w ith i n  a ch u rch , comm u n a l  i n vo l vement p ro -
d u ces ma r ked d iffe ren ces among rel i g io u s  bod i es . Fo r e x am p l e ,  i n  
the most con s e rvat ive  rel i g iou s g rou p s ,  s uch a s  t h e  South e rn B a p -
ti sts , a n d  th e i r va r io u s  s ects , t h e  ch u rch es ten d  to fu n ct i o n  a s  p r i -
ma ry g ro u p s  com po s ed o f  p e rso n s  w h o  rest r ict t h ei r f r i en d s h i ps a n d  
the i r o rg a n i zat io n a l  a ct i v i t i es to the i r con g regati on s . B u t t h e  mo re 
l i be ra l  C h ri st i a n  d e n om i nat io n s ,  s u ch a s  Method i sts a n d  E p i s copa l i a n  
ten d  to con st i tu te a rel i g io u s  a u d i e n ce .  T h ei r members a re typ i ca l ly 
not bou n d to th e i r rel i g io u s  con g regation by pe rson a l  f r i e n d s h i p  
( G l oc k  & Sta r k ,  1 968 : 1 73 ) . F u rth e rmo re , the  res u lts of a study by 
Lr n d sey ( 1 950 )  i n d i cated a pos it ive re l at ion s h i p  between p rej u d i ce a n d  
ch u rch atten d a n ce ;  N eh n evaj sa ( 1 959 ) fou n d  a n egat i ve _ re l at ion s h i p 
between the s ame va r i a b l es ; a n d  Ma rt i n a n d  West i e  ( 1 9 59 )  fou n d  no 
re l at ion s h i p between p rej u d ice a n d ch u rch atten d a n ce ( B i g ga r , 
1 962 : 1 0- 1 3 ) . H owev e r ,  Wi n te r  ( 1 977 : 1 98-2 1 2 )  a n d  G loc k a n d  Sta r k  
( 1 968 : 1 73 )  noted t h at re l i g ion may often p rov i d e  a poo l f rom w h i c-h 
members se lect s i g n i f i ca nt  oth e rs · a n d may p rov f d e  d ifferent deg rees 
of soc i a l  d i sta n ce . -.!! ca n be pred i cted that the  l owe r t h e  c h u rc h  
atten den ce the  fewe r b a r:i e rs fo r esta b l i s h i -ng c l ose pos i t i ve soc i·a l  
re l at ion s h ips w i th those of va r iou s et h n i c backgro u n d s . 
. . 
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Eth n ocent r i s m  
Eth n oce n t r i s m  i s  t h e  ten dency t o  eva l u ate oth e r  c u ltu res i n  
te rm s  of o n e ' s  own c u ltu re .  Wa lter ( 1 952 ) e x p l a i n s  th e con cept of 
. .  
eth nocentr i sm a s  the p henomenon of p rej u d i ce o n  the  ba s i s  of i n -
g ro u p  a n d  out g rou p theo ry : 
B a s i ca l ly ,  eth nocent ri s m  i s  loya lty to one ' s g ro u p ,  rei n ­
fo rced by a co ro l l a ry d i sta i n  o r  hosti l i ty towa rd oth e r  
g ro u p s  . . . . T h e  i m po rta nt th i ng i n  eth n ocentr i s m  i s  
th e i nten s i f icat ion  of o n e ' s  feel i n g of atta c h ment  to h i s 
g ro u p  (Wa l te r ,  1 952 : 27 ) . 
Fen d r ich  ( 1 967 ) says  that  the ch i l d l ea rn s to d i ffe rent i ate va r i o u s  
g ro u ps a n d  to attac h  pos i t ive  o r  n egat i ve eva l u at ion s t o  th ese 
g ro u p s . A lthou g h  Fen dr ich  says t h at the effect i ve n es s of d i ffe rent i a l  
a s soc i at ion a s  n o rmat i ve re i nfo rceme nt , the evi d e n ce i n d i cates s u b -
g ro u p  att itudes a re co r re l ated with the person ' s  a s sessment of t h e  
norm s  t h a t  h o l d  amo n g  both c lose f r i e n d s  a n d l a rge n etwo r k s . T h i s  
i s  i m porta nt to the  model i n g of eth n ocen tr ic  pa re n ta l  att i tudes
. 
a n d  
soc i a l  d i sta n ce a n d  rel at ion s h i p  between ch i l d ren ' s  a n d  _pa ren t ' s att i -
tudes a n d betwee n  perso n a l  p rej u d i ce a n d  perce ived . g ro u p  n o rm s  
( Fe n d r ich , 1 967 ; a n d  Pett i g rew , 1 958 ; see Rosen berg & T u r n e r , 
-
1 981 : 386) . I t  s eems stu dents who test l ow on et h nocent r i s m  fee l ! 
n eed fo r mo re contact a n d  a s soc i at ion with oth e rs , a n d  fee l ! n eed 
for l es s  soc i a l  d i sta n ce f.rom others . 
R u ra l  o r  U rba n O ri g i n 
T h e  con cept of ru ra l  o r i g_i n  · a n  t h i s  stu dy i s. s i m i l a r  to that 
des c ri bed by Ca r l so n , . La s s ey a n d La ssey ( 1 981  : 8 ) :  
T h e  U .  S .  B u rea u of the Cen s u s  tech n i ca l l y def i n es rt:J ra l  
peopl e  a s  those i n d i v i d ua l s  l i v i n g  i n  open cou n t ry o r  i n  
tow n s  w it h  a pop u l at ion of less  th a n  2 , 500 . M u ch of the 
d ata o n  the pop u l at ion in  ru ra l  p l a ces i s  based on t h i s  
tec h n i ca l  def i n it ion . 
T h e  def i n i t ion  of u rba n u sed i n  th i s  study i s  s i m i l a r to t h a t  
des c ri bed b y  Pa l e n  ( 1 987 : 8) :  
Acco rd i ng to t h e  def i n it ion  adopted by the U n i ted S tates 
B u rea u of th e Cen s u s fo r the 1 980 cen s u s ,  t h e  u rba n 
pop u l at ion  of the  U n ited States com p r i ses a l l  p e rso n s  l i v ­
i n g i n  u rba n i zed a rea s a n d  a l l  perso n s  outs i d e  o f  u rb a n ­
i zed a rea s w h o  l i ve i n  p l aces of 2 , 500 or mo re . 
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R u ra l  soc io l og i sts h ave perfo rmed soc i a l  a n d  c u  l t u  ra t i mpact 
a s s es sments of o n e  va r iety o r  a noth e r  fo r a s  long  a s  t h e  p rofes s ion 
has ex i sted . Stu d i es h ave a n a lyzed ru ra l  a n d  u rba n comm u n ity 
d evelopment' s i mpact on pop u l at ion a n d  po l it i cs , i n st i tuti o n s  a n d  i nd i -
v i d u a l s , fam i l i es , f r i en d s h i ps ,  fa rm i n g  p ract i ces a n d  oth e r  soc io-cu l -
tu ra l va r i a b l es at l oca l ,  reg io n a l ,  nat io n a l  a n d  i n te rn at ion a l  l eve l s 
( F reuden b u rg i n  D i l l ma n  a n d  Hobbs , 1 982 : 298 -300 ) . 
Ma n y  facto rs of a n  i n d i v i d u a l ' s  l i fe s u ch  a s  n o rm s , · c ros s -
c u ltu ra l  e x p e r i e n ces , fam i l y ,  eth n ocentr i sm , rel i g ios i ty , a n d  cu ltu ra l  
awa ren e s s  a re d i st i n ct ly  d iffe rent i n  u rba n th a n  i n  ru ra l a reas . 
I dea s a n d  i nfo rmat ion a bout the  wo r l d  a n d  i nteract ion  w ith  stra n gers  
may be l i m ited i n  r u ra l  a rea s . Ru ra l  a reas st i l l  h a ve g reate r po�er · 
to def i n e  i n - g ro u p s  i n  mo re n a r �ow a n d  l i m ited . ways ( Sc h a efe r ,  
1 979 : 23 - 26 ) . H e n ce ,  i t  ca n b e  expected that eth noce nt r i sm a n d  �­
j u d i c i a l  att itu des , a n d  soci a l  d i sta n ce wi l l  b e  g reate r i n  i n d i v i d u a l s . 
f rom ru ra l  a rea s t h a n  i n · i n d i v i d u a l s  f rom u rba n a rea s .. 
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S umma ry of Soc i a l Lea rn i ng Theo ry 
T h e  s oc i a l  l ea rn i n g pers pect i ve as s umes t h at s oc i a l  d i sta n ce 
i s  a l ea r n ed p roces s a s  a re oth e r  a s pects of soc i a l l i fe . Wh i l e l ea rn -
. . 
i n g occ u rs i n  a soci a l  context,  t h e  e n v i ronmenta l factors w h i c h i m pa ct 
the l ea rn i n g p roces s a re a l so impo rta n t .  T h e  va r i a b l es w e  h ave i d e n -
t i f i ed a s  i mpo rta nt  to th i s  pers pect i ve a re g e n d e r ,  re .l i g ios i ty ,  eth no -
cen t r i sm , u rba n or  r u ra l o r i g i n ,  c ros s - c u ltu ra l  awa ren es s  a n d  e x p e r i -
e n ce ,  a n d  fam i ly bac kg ro u n d . F rom th i s  pe rspecti ve t h e  l evel  of 
soc i a l  d i sta n ce i s  a n o rma l con seq u e n ce of s oci a l  l ea rn i ng a n d  the  
soc i a l i zat ion proces s .  
S ee F i g u re 3 .  Soc i a l Lea rn i n g T h eo ry Mode l . A ppen d i x  B .  
CO N F L I CT T H EO RY 
I n  t h i s  sect ion  we w i l l  e x p l o re t h e  st ruct u ra l n atu re of con -
f l i ct a n d  d i sc u s s  w h y  i t  i s  re l ated to Ameri ca n . stu dents ' att itu des 
towa rd , a n d  d eg ree of soc i a l d i sta n ce from , i nte rn at io n a l  stu dents . 
Th i s  sect ion  i n c l u d es : 1 )  t h e  con cept of co nf l i ct ,  2-) et h n i c a n d  
rac i a l  conf l i ct ,  3 )  soc io-eco n om i c  statu s ( S ES ) , 4 )  s ca rce reso u rces , 
a n d  5 )  a s u mma ry of the co nf l i ct pers pect i ve . 
Cos e r  h a s  def i n ed the con cept " conf l i ct" a s  " a · stru gg l e  ·over 
va l u es o r  c la i m s  to statu s ,  power ,  a n d  s ca rce resou rces i n  w h i ch t h e  
a i ms  of t h e  con f l i ct i n g  pa rt i es a re n ot o n l y · to ga i n  t h e  des i red va l u·es 
b u t  a l so to n eu t ra l i ze ,  i nj u re ,  o r  e l i m i n ate the  r iva l s . "  B e r-n a rd 
c l a i m s  that " co nf l i ct ex i sts between g rou p s  w h e n  t h e re i s  a f u n d a me n -
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ta l i n compat i b i l ity i n  t h e i r va l u es , goa l s ,  i nterests , etc . " ( Ti sc h l e r ,  
1 978 : 1 23 ) . 
T h e  h i sto ry of a nd the resea rch on Amer i ca n s t u dents ' att i -
I '  
tudes towa rd eth n i c g ro u p s  h a s  i n  ma n y  u n i vers i t i es a n d col l eg es 
been a h i sto ry of str u gg l i n g fact ion s ,  i l l -treatment,  c l a s s  s t r u g g l e  
a n d  conf l i cts , compet it ion  fo r g rades , a n d  eq u al r ig hts to u s e s ca rce 
resou rces s u c h  as h ou s i n g a n d  jobs . Fo r ex amp l e ,  H atta b ,  a n  i nter-
n at io n a l  student at S . D . S .  U .  s a i d : " p rej u d i c i a l  att itu d es a n d d i s -
c ri m i n at ion  a re som et h i n g its v i ct i ms get u sed to . "  H e  s a i d  ma n y  
peop le  ca l l  h i m n ames w h en h e  wa l ks down t h e  st reet a n d  h e  wa nts to 
do somet h i n g a bout i t . " Somet imes yo u get i n to f ig hts , somet i mes 
you don ' t . " H e  sa i d  A me r i ca n  students do not h ave an open m i n d  to 
oth e r  va l u es ,  i d eo log i es a n d  c u ltu res ( Co l l eg ia n ,  Feb . 1 9 ,  1 986 : 3 ) . 
T h e  S . D . S .  U .  stu d e n t  n ews paper , T h e  Col l egi a n , a l so repo rted t h at 
fo re i g n  stu dents often do not h ave a cces s to hou s i n g beca u s e ma n y  
own e rs w i l l  not ren t  to t h em ( i b i d ) . 
Conf l i ct i s  th e key ex p l a n ato ry va r i a b l e  i n  Ma r x i a n  thou g ht .  
Ma r x  bel i eved that t h e  u n eq u a l  a l locat ion of sca rce resou rces d ete r-
m i n ed soc i a l  re l at ion s h i ps ( T i sch l e r ,  1 978 : 1 23 ) . Ma rx i a n  th eo ry see k s  
ma i n ly to a n swe r t h e  q u est ion , " W h y  d o  format ion s ,  s u ch a s  g rou p 
p rej u d i ce ,  a n d  d i sc r i m i n at ion  ex i st i n  t h e  f i rst p l ace , a n d  w h y  i n . 
these p l a ces a ga i n st these  g roups? " We cou l d say p rej u d i ce i s  s een 
a s  a wea pon i n  g rou p rel at ion s ,  o r  p rej u di ce may p romote g ro u p · 
coh es ion a n d  may i n i t i ate ot h e r  types 6f i nteract ion betwee n .  g ro u p s , 
even between g ro u p s  t h at p rev iou s l y  we re rel ati vely i s ol ated o r  h a d  
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g reat soc i a l  d i sta nce from ea ch ot her  (Va nd e r  Za n den , 1 966 )  T h e re-
fo re , the  mo re i nteg rated i n to t h e  g ro u p  a re the pa rt i es to  the  con -
f l i ct ,  the less  l i ke ly w i l l  conf l ict ,  p rej ud i c i a l  att itu des  a n d  soci a l  d i s -
. . 
ta n ce between t h em occ u r .  
Eth n i c a n d  Rac i a l  Conf l i ct 
Acco rd i n g to Feag i n  ( 1 984 : 5 ) we ca n def i n e  a n  i d eo l ogy 
wh i c h  co n s i ders  a g ro u p '_s u n cha n gea b l e  p hys i ca l  c h a racte r i st i cs to be 
l i n ked in a d i rect , ca s u a l  way to p sycholog i ca l  or i n te l l ect u a l  o r  c u i -
tu ra l cha racte r i st ics , a n d  wh i c h  o n  th i s  bas i s  d i st i n g u i s h es between 
s u pe rior  a n d i nferio r g rou ps . Eth n ic g ro u p s  i n  t h i s  s t u d y  a re 
def i n ed a s  " se l f - con s c iou s col l ect i v i t ies of peop l e  w h o ,  o n  t h e  ba s i s  of 
a common o r i g i n or a sepa rate s u b - cu ltu re,  ma i nta i n  a d i st i n ct ion  
between . t h emse l ves and o u ts i d e rs "  ( H ra ba , 1 979 : 62 ) . I n  1 947 Cox 
wa s o n e  of the  f i rst to u n de rsco re th i s  pers pect i ve by d ef i n i ng a 
race a s  " a ny p eop l e  w ho a re d i st i n g u i s h ed , or  co n s i de r  t h emse l ves 
d i st i n g u i s h ed ,  i n  soc i a l  re l at ion s with oth e r  peop l e ,  b y  t h e i r p h y s i ca l  
cha racter i st ics s u ch a s  s k i n  color"  ( Feag i n ,  1 984 : 6 ) .  
A s  t h e  l i teratu re i n d i cates._ eth n i c g ro u p s  a re n ot wel l 
accepted , b ut t h ere i s  ev idence that eth n i c i ty i s  l es s  s i g n i f i ca nt  .t h a n  
race i n  co n tem po ra ry soci et i es ( � ch aefer ,  1 984 : 8 - 1 0 ) . T h e  et h n i c 
commu n ity a n d  con s c iou s n es s  of eth n i c g rou p mem be rs may a l·so· be  
l ea r n ed a n d  re i nforced by the i r exc l u s ion s f rom the la rge r  soc i ety , . a s  
p rej u d ic i a l att i t u des a n d · d i sc r i m i n ato ry · beh a v i o rs rem i n d  t h em a l most 
da i ly that they a re d iffe rent from oth e rs ( i b i d ) . Th i s  i s  a l so t r u e  of 
maj o r i ty g ro u p  p rej u d i ces with i n  a soci ety ; the des i g n at ion  of the i r 
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s u per iori ty g i ves t h em t h e  r i g h t  to ru l e  ove r  eth n i c  g ro u p s . H e n ce ,  
i t  ca n b e  expected that Ame r ican  stu dents ' soc i a l d i sta n ce f rom non ­
Ame r i ca n stud ents w i l l  be g reate r tha n the i r soc i a l  d i sta n ce f rom 
, . 
oth e r  Ame r i ca n stu d e nts . 
Soc io- Econom i c  Statu s  
A n ot h e r  facto r of conf l i ct i s  the  i n d i v i d u a l ' s  fam i l i a l  s oc i o -
eco n om i c  statu s ( S E S )  w h i c h  i nf l u en ces the i nteract ion  o f  t h e  i n d i v i d -
u a l  w ith  oth e rs . T h e  resea rch e r  i s  con ce r n ed with t h e  f i rst  q u es -
t ion : A re u pp e r  o r  l ower  c l a s s  Ame r ican students mo re p rej u d i ced 
towa rd eth n i c g ro u p s ?  Mc lemo re ( 1 980 : 1 1 7 )  noted soc i a l  c l a ss l eve l s 
a s  mea s u red by l ev el of ed u cat ion , i n come , statu s ,  job ,· a n d so on 
a re i n versely rel ated to p rej u d i c i a l  att i t u de l eve l s . H e  fou n d  that  
" t h e  :h i g h e r  peop l e  a re in  the  soc i a l c l a s s  h i e ra rc hy , t h e  less  l i ke ly  
t h ey a re to accept eth n i c ste reotypes o r  to  ex p res s t h e  w i s h  to h o l d  
peo p l e  o f  a d iffe ren t  eth n i c i ty a t  a g reat soc i a l  d i sta n ce ( i b i d ) . 
Koh n ( 1 969 i n  R i tzer et a l , 1 979 : 1 23 )  · fo r ex amp l e ,  h a s  
fo u n d that m i d d l e - c l a s s  fath e rs l i ke to soci a l i ze the i r ch i l d re n  t o  b e  
se lf- dete rm i n a nt w h i l e wo r k i n g - c l a s s_ fath e rs wou l d l i ke to soc ia l i ze . 
the i r ch i l d ren to be obed i en t  a n d confo rm i n g . S i n ce stu d e n ts f rom 
m i dd l e  c l a s s  fami l i es a re mo re l i ke ly th a n  stu den ts from wo r k i n g - c l a s s  
fam i. l i es � o  p u r s u e  a co l l ege ed u c.at i o n  ( i b i d ) , one  m i g h t  c h a racte r i ze 
the  soc i a l  e n v i ro n me n t  of the  co l l ege camp u s  as most co n s i stent w i th 
m i dd le - c l a s s  fam i l y  stude·nts ' n o rms a n d  va l u es . H en ce , · i t  s eem s �­
i ca l  that Ame r i ca n  stu de n ts with  h ig h e r  S ES bac kg ro u n d  h a ve mo re 
pos i t i ve att i t u des a n d  l e s s  soci a l  d i sta n ce from i nte rnat i o n a l  stu d e n ts . 
S ca rce Resou rces 
A noth e r  facto r i m po rta nt to the conf l i ct pers pect i v e  i s  the  
con cept of a sca rce resou rce . A s ca rce resou rce i s  def i n ed fo r th i s  
. . 
study a s  wor k - study jobs , ca m p u s  a n d  comm u n i ty jobs , o r  com p u te r  
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t ime . Ma rx felt that "th e potent ia l fo r soc i a l  con f l i ct wa s i n h e rent  i n  
soc i a l  s ituat ion s t h at ca u s ed peop l e  to com pete w ith  eac h  ot h e r  fo r 
des i ra b l e  a s s ets " ( T i sc h l e r ,  1 978 : 1 23 ) . T h e refo re , t h e  potenti a l  fo r 
conf l i ct ex i sts betwee n stu dent  g rou ps if  they fee l t h at the i r a cces s 
to sca rce reso u rces i s  be i n g  th reaten ed by the p resen ce of the  oth e r  
g rou p .  
S um n e r,  i n  h i s  famo u s boo k ,  Fo l kways noted t h at the  mem ­
bers  of a n  i n - g rou p h ave fee l i n g s  of loya lty a n d  p r i d e  towa rd t h e i r 
own g ro u p  iden t ity a n d h a v e  fee l i n g s  of s u p e r i o ri ty . T h ey stru g g l e  
to g a i n  s u per ior i ty a n d , f req u entl y ,  feel con tempt towa rd members of 
out- g rou p s  ( Mc Lemo re , 1 980 : 1 2 1 ) .  T h i s  str u g g l e  fo r s u p e r i o r i ty 
often i n vo l ves ga i n i n g con t ro l  of sca rce reso u rces . I t  seems log i ca l  
that lower a n d  l owe r m i dd l e - c l a s s  students s h ou l d . fee l more com peti -
t ion  fo r sca rce resou rces f rom those j u st below t h em . T h os e  c loser  
-
to the top may feel ve ry l ittl e  th reat f rom those at th e bottom . 
T h e refo re,  f rom the  a bove d i s c u s s i o n  of S ES a n d  f rom S u m n e r' s i d ea s 
o n  g roup i nte res t ,  we ca n a s s u me that stu dents w i t h  � g r eate r  �­
ception of s ca rce resou rces s u ch as  wo rk- stu qy, comm u n i ty o r  cam -
.P..!!! jobs , scho l a rs h ips , o r  compute r t ime., w i l l  h ave n egat ive  atti t u des 
a n d  greater soc i a l  d i sta nce . towa rd i n te rnat io n a l  stu dents . 
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S u mma ry of Conf l i ct T h eo ry 
Con fl i ct th eory p rov ides a seco n d  pers pect i v e  f rom wh i c h  to 
see i nterg ro u p  re l at ion s .  F rom th i s  pers pective soc i a l  d i sta n ce may 
. .  
be u n de rstood a s  a wea pon u s ed by i n - g ro u p s  to keep o u t- g ro u p s  
from g a i n i n g i n c.rea s ed acces s to sca rce resou rces . I t  i s  pos s i b le  
th at g reat soc i a l  d i sta n ce ,  rather th a n  o r i g i n at ing  f rom soc i a l  n o rms , 
may be fu n ct ion a l  fo r p rotect i n g  i n - g ro u p  i n terests . T h e  va ri a b l es 
we have ident if ied a s  i m po rta nt to th i s  p roces s a re :  eth n i c o r  rac i a l  
g ro u p  conf l i ct , soc i o - econ om i c  statu s backg rou n d  a n d  sca rce 
resou rces . F rom t h i s  perspect i ve we ca n ass ume t h at th e l owe r the 
S ES of  a student ,  mo re l i kel y the student i s  to have g reate r soc i a l  
d i sta n ce from stu de n ts of oth e r  eth n i c backg rou n d s  · ( o ut- g ro u p ) . 
A l so ,  students w i th l ow S ES w i l l  h a ve g reate r percept ion  of sca rce 
resou rces a n d  w i l l  be mo re l i ke ly  tQ have confl i ct w i th th e o u t - g ro u p  
reg a rd i n g  u se of those s ca rce resou rces . 
S ee F i g u re 4 ,  Appen d i x  C .  
T H E  CO N F L I CT A N D  S O C I A L  LEA R N I N G P E RS P ECT I VE S  COM PA R E D · 
I n  the  l i te ratu re rev i ew a n d  i n  the p revio u s  sect ion s of th i s  
c h a pte r ,  attent ion h a s  been focu sed u pon the facto rs cqn t r i  b u ti  n g  to 
Ame ri ca n  students ' att i tudes towa rd eth n i c  g rou ps . H e re , we ·w i l l  
e x a m i n e  some of t h e  p roces s es a n d  patte r n  d i ffe ren ces between .the 
" conf l i ct"  and " soc i a l  l ea rn. i n g "  pers pect i ves . 
I n  con t ra st to the conf l i ct pers pecti ve' s emp h a s i s  on 
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i n sta b i l ity a n d  stu dent  att i tu des i n  con ti n ua l  st rugg l e ,  t h e  soc i a l  
l ea rn i n g pers pect i ve emp h a s i zes sta b i l i ty i n  stu dent att i tu des . T h e  
conf l i ct pers pect ive  a s s u m es that soc i a l  att itu des a n d beh a v i o r  a re 
best u n de rstood i n  terms of conf l i ct or ten s ion amo n g  stu d e n ts o r  
g ro u ps competi n g  fo r s ca rce resou rces . T h e  soci a l  l ea rn i n g p e rs pec­
t ive a s s u mes that  soc i a l  att itudes a n d  beh a v i o r  · a re best u n d e rstood i n  
terms of a l ea rn i n g p roces s ,  th ro u g h  soci a l i zat ion . F i n a l l y ,  co nf l i ct 
theo ry a s s u mes t h at con f l i cts  n eed not be p h ys i ca l ly v io l e n t  between 
Ame r ica n  a n d  i nte rn at ion a l  students a n d  may ta ke the fo rm of compe­
t it ion fo r cam p u s  job s , scho l a rs h i ps o r  oth e r  s ca rce resou rces . 
CO N C E PT U A L  FRAMEWO R K  
Certa i n  con cepts i n  th i s  theo retica l mode l  n eed ca refu l c l a r i �  
f i cat ion a s  to the i r u sage i n  t h e  study . T h ese co n cepts a re soci a l  
d i sta n ce ,  att i tu des , p rej u d i ce ,  eth n i city a n d  race , soc i a l  l ea rn i n g a n d  
soc i a l  con fl i ct .  I t  m u st b e  po i nted out that wh i l e _ it  m a y  be . pos s i b l e  
to g i ve d i ct io n a ry -type d ef i-n it ion s to some of th e con cepts a n d 
rel ated con cept s , oth e r s  ca n ,  a n d  w i l l ,  on ly be def i n ed operat ion a l l y . 
I n  th e study of Ame r ica n  stu dents ' att itudes towa rd i n te r ­
n at i o n a l  students , m u c h  o f  the  resea rch l ite ratu re , howev e r ,  h a s 
s u gg ested that p rej u d i ce i s  o n e  of the bas i c  d i men s io n s  w h i c h  cen te r  
a rou n d  one  depen dent va r i a b l e ,  soc i a l  d i -stan ce ,  a n d  two i n d epen d ent 
pe rs pecti ves , soc i a l  l ea rn i n g a nd conf l i ct .  T h e  resea rc h var i a b l es 
rel ated to soc i a l  l ea rn i n g i n c l ude  cu ltu ra l l ea rn i n g ,  c ros s � c u l tu r a l  
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awa renes s , c u l t u ra l  n o rm s  o r  confo rm ity ,  fam i l y a n d  f r i en d s , eth no -
ce nt r i sm , gen d e r ,  re l i g i o n , a n d  ru ra l  o r  u rb a n  o r i g i n . T h e  res ea rch 
v a r i a b les  a s soci ated . w ith t h e  conf l i ct pers pect ive a re s ca rce 
res o u rces , soc i a l  eco n om i c  statu s ,  a n d  eth n i c ity . I n  o rd e r  to ma n i p -
u l ate th ese co n cepts o n  a n  emp i r ica l l evel , the fo l low i n g  a b s t ra ct a n d  
ope ration a l  defi n i ti o n s  a re offe red to c l a r ify the i n st r u me n t  emp loyed 
to mea s u re these v a r i a b l es . 
T h e  Con cept of Soc i a l  D i sta n ce 
M a n y  stu d i es h a ve sou g h t  to desc r i be a n d  u n de rsta n d  the 
soc i a l  rega rd with  w h i c h  va r ious  g rou ps  a re he l d . S i mmel , in  1 908 , 
d i s c u s s ed the con cept of soci a l  d i sta n ce a s  q u oted i n· Cose r :  
The st ra n ge r  i s  a n  e l ement of the g rou p itse lf· w h i l e  n ot 
bei n g  fu l ly p a rt of i t .  H e  i s  not rad i ca l l y comm itted to 
th e u n i q u e  i n g red i e nts a n d  pecu l i a r  te nden c i es of t h e  
g rou p ,  a n d  t h e refo re a p p roaches them w i t h  the s peci f i c  
att itude of ' obj ecti v ity ' . Mo reover,  bei n g  d i sta n ce a n d  
n ea r  at the  s a m e  t i me , the st ra n ger  w i l l  often b e  ca l l ed 
on a s  a co nf i d a n t .  Conf idences that m u st be w i th h e l d  
f rom mo re c lose ly  re l ated perso n s  ca n be . g i ven to· h im 
j u st beca u se w ith  h i m they a re not l i ke ly to h a v e  co n se­
q u e n ces . I n  s i m i l a r  ways , the st ra nger  may be a bette r 
j u dg e  betwee n con f l i cti n g  pa rti es th a n  fu l l  members of the 
g rou ps s i  n ee he is  not t ied to e ither of the co"n ten d e rs . 
N ot bei n g  " bo u n d  by comm itments wh i ch cou l d p rej u d i ce 
h i s  percepti o n , u n de rsta n d i n g ,  a n d eva l u at ion  of the 
g i ven , "  h e  is  t h e  i dea l i nte rmed i a ry in  the traff i c  of 
good s a s  wel l a s  i n  the traff ic  of emot ion s .  ( Cos e r ,  
1 971  : 1 82 ) . 
H e rbe rt S p e n ce r  a n d  Georg S i mmel  d i s p l ayed a l o n g · 'sta n d -
i n g  i nte rest i n  u n d e rsta n d i n g the st ructu re of mode r n  d i ffe re nt i �ted. 
soc i et ies a n d i n  s h ow i n g  h ow peop l e ' s  pa rt ic i pat ion  i n  com p l e x  soc i a l  
systems affects the i r thou g hts a n d  thei r beh a v io r  ( T u r n e r  a n d 
Beeg h l ey , 1 981 : 26 1 ) .  
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I n  th i s  resea rch soc i a l  d i sta n ce w i l l  be u s ed as t h e  depen ­
dent va r i a b l e . T h e  con cept of soc i a l  d i sta n ce was d i sc u s s ed i n  1 908 
by S immel ( see i n  Cose r ,  1 977 ) a n d  was devel oped fu rt h e r  by Pa r k  
( 1 924 ) . B u t  the  ma i n  resea rch tech n i q u e  fo r t h e  stu dy of soci a l  d i s ­
ta n ce was i nt rod u ced by Bog a rd u s  ( 1 933 ) . Bog a rd u s  fo rm u l ated a 
l i st of statements rep resent i n g  va ry i n g  deg rees· of soc i a l  i n t i macy o r  
d i sta n ce .  H e  a s ked h i s  s u bj ects to ma rk those c l a s s i f i cat ion s to 
wh i c h  they wou l d  be w i l l i n g ly admit  membe rs of a g i ven g ro u p .  T h e  
s ca l e  of statements i s : 
To c lose k i n s h i p  by ma r r i a.ge ( 1  poi nt )  
To my c l u b  as perso n a l  ch ums ( 2  poi nts ) 
To my st reet as n e i g h bo rs (3 poi nts ) 
To emp loyment i n  my occu pat ion  (4  poi nts ) 
To c i t i ze n s h i p  i n  my co u nt ry ( 5  po i n ts ) 
To my co u nt ry as v i s i to rs on l y  ( 6  poi n ts )  
Wou l d  exc l u de from my cou ntry ( 7  poi n ts ) 
Bog a rd u s  so u g ht to mea s u re the soc i a l  d i sta n ce at  w h i c h  
mem bers of o n e  g ro u p  h o l d · a noth e r  g ro u p  a n d  i ts  members  (Va n der  
Za n den , 1 966) . Boga rd u s '  method con s i sts of a s k i n g  peop l e  to con ­
s i der  th e a bove l i st of d i ffe rent  k i n d s  of soci a l  con tacts a n d  i n d i cate 
wh i c h  con tacts t h ey wou l d  be w i i l i n g to perm i t  .w i th the ·members of 
va r ious  rac i a l  a n d  eth n i c  g rou ps . 
Peop l e  l ea rn to d es i re soc i a l  "closen es s "  to so111e g ro u p s · a n d  
soc i a l  " d i sta nce" f rom ot h e rs . The idea " i n c l u d es soc i a l n ea rn e s s  o r  
soc i a l  fa rness  o r  a n y  deg ree o f  d i sta n ce between th e ext remes " 
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( Boga rd u s ,  1 959 :  7 ) . Stated mo re exactl y ,  soc i a l  d i sta n ce refe rs to 
"the  g ra des a n d  deg rees of u n dersta n d i n g a n d i n t i macy w h i c h  c h a rac­
te r i ze pe rson a l  a n d  soc i a l  rel at ion s genera l l y "  ( Pa r k ,  1 924 : 339 ) . 
Fo r the  p u rposes of th i s  study a n  ope rat io n a l  b u t  mod if i ed 
ve rs ion of Boga rd u s '  sca l e ( 1 959 : 7 ) i s  u sed . With th i s  " soc i a l - d i s ­
ta n ce s ca l e "  w i t h  w h i ch th e res ea rc h e r  secu red the res po n s es of 325 
u n derg ra d u ate Ame r ica n students to th i rty-two eth n i c ,  n a t i o n a l ,  
reg ion a l , a n d  re l i g i o u s g ro u ps wh ich  ca n be g ro u ped i n to s even 
g ro u ps : ( 1 ) E u rop ea n s ;  (2)  South Ameri ca n s ;  (3)  Amer i ca n w h ites ; 
(4)  Ame r i ca n  b l ac ks ; ( 5 )  As i a n s ;  ( 6 ) M i d d l e- Ea stern e r s ; a n d  ( 7 )  
Af r i ca n s . 
T h e  Co n cept of Eth n i c ity 
S i n ce th e soc io log ica l a n a l y s i s  of eth n i c i ty h a s  i ts roots i n  
1 9t h -centu ry soc i a l  evol ut ion i sm ,  i ts th emat i c  con ce rn h a s  b een t h e  
evo l ut ion o f  ra c i a l  a n d  eth n i c  g ro u p s  i n  the co u rse of soc i eta l mod ­
ern i zat ion  ( H ra ba ,  1 979 : 5 ) .  T h e  study of eth n i c i ty was  m a d e  pop u l a r  
i n  t h e  20th cen tu ry by the mass  soc i ety t h eo ri sts i n  soc io logy . T h i s  
typ e  of a n a l y s i s  wa s pa rt i c u l a r ly a pp l i ed to ce rta i n  fo l k g ro u ps 
ca u g ht i n  the  mod e r n i zat ion  p roces s ,  that i s ,  eth n i c a n d ra c i a l  
g ro u ps . 
T h e  study of race re l at ion s o n  eth n i c evo l ut ion  i s  c los e l y  
con nected with t h e  ea r l y  C h i ca go Sc hoo l  of soc i o l ogy , pa rt i c u l a r �y 
w ith  the wo rks  of Robe rt Pa r k  ( 1 924 ) · a n d · Lou i s  Wi rth· ( 1 924 ) . T h ey 
def i n ed eth n i c  g ro u p s : 
a s  m i nor i ty g ro u ps that a re des i g n ated by t h e i r et h n i c rty 
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a re d iffe rent i ated from the  g ro u p  on the  bas i s  of c u ltu ra l  
d i ffe ren ces s u c h  a s  l a n g uage,  att itu des towa rd ma r r i ag e  
a n d  pa rent i n g ,  food h a b i ts ,  a n d  s o  fo rth . Eth n i c  
g ro u p s , therefo re , a re g roups  set a pa rt f rom oth e rs 
beca u se of th e i r n at ion a l  or i g i n o r  d i st i n ct i ve c u ltu ra l  
pattern . B ut rac i a l  g ro u ps a re rese rved fo r those m i n o r ­
it i es , a n d  cor respo n d i n g  major it ies , that a re c l a s s i f i ed 
accord i n g  to obv i o u s p h ys i ca l d i ffe re n ces . ( H a rba , 
1 979 ) . 
T h e  Concept of Att itu des 
T h e re is  some ag reement a s  to the n atu re of att i tude·s .  T h e  
l i te ratu re gen e ra l ly a g rees that perso n a l ity development ca n b e  
rega rded a s  o n e  o f  the  ma i n  sou rces of att i tu des a n d  t h at att itudes 
ref l ect o n e ' s  p e rson a l i ty ,  l ea rn i n g  a n d  soc i a l  l ea rn i n g ( Ho l l o ra n , 
1 967 : 48 ) . Att i tu des a re rel at i vely l a st i n g  o rga n i zat i o n s  of bel i efs 
wh i c h  ma ke you ten d to res po n d  to th i ngs  in pa rt i c u l a r ways ( Mye rs 
. & Mye rs , 1 980 : 78 ) . Act u a l l y ,  att itu des a re n ever seen d i rect l y . We . 
i n fe r thei r ex i stence from w h at peop l e  do o r  say . Att i tu d es . i n c l u d e 
po s i t i ve o r  n egat ive eva l u at ion s ,  emotio n a l fee l i n g ,  a n d  . events . 
Some soc i a l  t h eo ri sts def i n e  a n  att i tu de s i m p l y  a s  a c l a s s  of 
pe rfo rma n ces that i s  u n d e r · contro l  of a s pec i f i ed soc i a l refe ren t  - -
-
m u ch a s  a n y  oth e r  l ea rn ed be hav ior ( McG i n n i es , 1 970 ) . S it u at ion a l  
con t rol  rath e r  t h a n  cog n it ive  med i at ion i s  stres sed i n  t h i s  beh a v iora l  
con cept of  atti t u d e  ( K i n g  & McG i n n i es , 1 972 : 9 ) � 
Att itudes a re h u m a n  res pon ses , a n d  t h ey ca n be e x a m i n ed 
a l o n g  th ree d i me n s io n s : the i r d i rect ion ; . the i r i nten s ity , a n d  t hei r · 
sa l i en ce ( Myers & Myers , 1 980 : 78 ) . 
D i rect io n : T h e  d i rect ion of a n  att i tude refe rs s i m p l y  to 
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how favo rab l e ,  u n fa vora b l e  o r  n eutra l  one ten d s  to be i n  re l at ion  to 
a n  object , pe rson , o r  s it u at ion . I t  refers to whet h e r  o n e  i s  att racted 
to , rep u l s ed by , o r  s i m p l y  i n d i ffe rent to a pa rt i c u l a r cou rse of 
. . 
a ct ion ; w h et h e r  o n e  eva l u ates a th i n g pos it ive ly o r  n egat i v el y . We 
l i ke someo n e ,  o r  we do n ot m u c h ca re .  
I nten s ity :  T h e  i n ten s ity of a n  att itude refe rs to how 
s t ron g i t  i s  - to how m u c h  we l i ke to d i s l i ke someo n e  o r  somet h i n g . 
S a l i e n ce :  T h e  th i rd d i me n s ion of a n  att it u d e  refe rs to how 
i m po rta nt the  att i tude  i s  to th e person ho l d i n g  i t . A s  ment io n ed ea r-
I ier,  we h a ve att i tu d es o n  j u st  a bout  a n yth i n g we k n ow a bo u t . 
T h e re a re th i n g s  i n  o u r l i ves that a re m u c h  mo re i mpo rta n t  th a n  oth -
e rs . 
T h e  Con·cept of P rej u d i ce 
U s i n g A l l po rt ' s  defi n i t ion as  a g u i d e ,  p rej u d i ce h a s been 
reg a rded a s  a nt i pat h y  fe l t  towa rd a ny eth n i c g ro u p  or  any member of 
a n  eth n ic g rou p . A mea s u re of s u ch  att itudes of accepta n ce o r  
rej ection of eth n i c g ro u p s  wo u l d  s h ow then the deg ree of p rej u d i c i a l  
a nt i pathy h e l d  b y  t h e  res pon d ent ( � l l port ,  1 949 ) . T h e  co n cept of . 
p rej u d i c i a l  att i tu des h a s  been l a be l ed " soc i a l  d i s ta n ce "  by soc i a l  psy-.  
cho log i sts , and va r iou s s ca l es h a ve been dev i sed to mea s u re the 
deg ree of  soci a l  d i sta n ce a res po n d ent may ho ld towa rd an  o ut - g rou p 
member  ( B i gga r ,  1 962 : 23 ) . 
We s ho u l d  d i st i ·n g u i s h  bet�een · ·the con cepts · _of · att i t u d e ,  
p rej u d i ce a n d  soc i a l  d i sta n ce . I n  t h i s  stu dy the con cept of att i tude 
w i l l  be  u s ed to denote t h e  sum tota l of a stu dent ' s n otio n s ,  i deas , 
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fea rs , th reats , a n d  con v i ctio n s  about spec if ied top i cs . T h i s  res ea rch 
w i l l  loo k  ma i n ly at Ame r ican  students ' bel i efs ( cog n it i
.
ve)  a n d  feel i n g s  
( 'affect ive)  a n d  beh a v iora l  compon ents . A L i  kert-ty pe sca l e  o f  att i -
. .  
tude mea s u rement ( statement with  w h ich  stu d ents ag ree a n d  d i sag ree) 
i s  c l ea r ly  the best p red i cto r of stu dents att itu des . A p rej u d i c i a l  
att itude i s  def i n ed h e re a s  a n  att itude  u nfavo rab l e  o r  d i s pa rag i n g of 
a w h o l e  g ro u p  based u po n  some e lements of emot ion  o r  i r rat i o n a l ity . 
I t  i s  a st u dent ' s j u d gment con ce rn i n g i n te r n ation a l  stu d e n ts a n d  
objects n ot ba s ed u po n  k nowl edge o r  e x pe r i e n ce . Soci a l  d i sta n ce as  
the depe n dent  va ri a b l e  e x p l a i n s  why and h ow the Ame r i ca n stu dents 
des i re soc i a l  " c l osen e s s "  to some eth n i c g ro u p s  a n d  soc i a l  " d i sta n ce" 
from oth e rs . A Boga rd u s  soc i a l  d i sta n ce-type sca l e  of ra c i a l  a n d  
eth n i c g ro u p s  i s  u sed to mea s u re Ame r ica n students ' d eg ree of soc i a l  
d i sta n ce f rom i n te rn at io n a l  stu dents . 
I n  L i n d s ey ' s  study the  h i g h l y p rej u d i ce students  ten ded to 
favo r confo rm ity to con se rvat i ve n at iona l i st i c  statements ( i b i d : 1 7 ) . 
T h e refo re , � student  w ith  l es s  prej u d i c i a l  att itudes h a s  l es s  soc i a l  
d i sta n ce f rom oth e rs th a n  those w ith  h igh prej u d i c i a l  att i t u d es . 
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H Y POT H ES ES 
Soc i a l  Lea rn i ng 
F rom t h e  p e rs pect ive of soc i a l  l ea rn i n g theo ry a n d  c u ltu ra l 
l ea rn i n g o r  c u l t u ra l  n o rm it  may be p red i cted t h at : 
H R 1 Ame r ica n  stu dents w i th p rior  c ros s - cu ltu ra l  awa ren es s  h a ve 
l e s s  soc i a l d i sta n ce f rom i nte rn ation a l  students t h a n  those  
Ame r ica n  stu d ents ·w ith no p rior  c ros s -cu ltu ra l  awa ren es s . 
H R2 Hav i n g  a n  ed u cated fam i ly a nd i n te rnat ion a l  f r i e n d s  l ea d s  
Amer ica n stu dents to h ave l e s s  soci a l  d i sta n ce f rom a l l  i nte rn a ­
t ion a l  stu d ents . 
H R3 T h e re w i l l  be n o  d iffe ren ce between Amer ica n  ma l e  a n d  
fema l e  students ' d eg ree of soc i a l  d i sta n ce f rom i n te r n at io n a l  
stu dents . 
H R4 Those w ith  l ow ch u rch pa rt ic i pation wi l l  h a ve mo re pos it i ve 
att itu des a n d  l es s  soci a l  d i sta n ce from i nte rnat io n a l  stu d e n ts . 
H R5 Those w ith l ow eth nocentr ism wi l l  h a ve les s soc i a l  d i sta n ce 
from i nte r n at i o n a l  stu dents . 
H R6 T h e  mo re u rba n t h e  backg rou-n d ,  a n d  l es s  soc i a l d i sta n ce 
Ame r i ca n  stu dents w i l l  h a ve towa rd i nte rnatio n a l stu dents . · 
Confl i ct T h eo ry 
Conf l i ct th eo ry , on the oth e r  h a n d , h a s  a very d iffe rent 
v i ew tha n soc i a l  l ea rn i n g th eo ry a n d  ·C u ltu ra l  n o rm th eo r i es . F rom 
co nf l i ct theo ry v i ew we ca n hypot h es i ze th at : 
H R7 T h e  h i g h e r  t h e  S E S backg rou nd , the less  the  soc i a l  d i s ­
ta n ce f rom i nte r n at ion a l  studen ts . 
T h e  g reate r t h e  Amer ica n stu dents ' co n tact with n o n -
. . 
Amer ica n eth n i c stu dents , the l e s s  w i l l  be the soc i a l d i sta n ce 
between t h em . 
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H R9 The g reate r t h e  pe rcept ion  of sca rce resou rces _ s u c h  a s  
wo r k - st u dy jobs , s c h ol a rs h i ps , computer t ime a n d  comm u n i ty o r  
cam p u s  jobs , t h e  g reate r t h e  soc i a l  d i sta n ce towa rd i ntern a -
t ion a I stu de n ts . 
Ta ken togeth e r ,  the  soci a l  l ea rn i n g a n d  conf l i ct theo r i es -
a n d  l i te ratu re rev i ew l ead th i s  resea rc h e r  to i n vesti g ate w h i c h  of th e 
two theo ret i ca l  perspect i ves best ex p l a i n s  America n .stu d e n ts ' d eg ree 
of soc i a l  d i sta n ce f rom i n te r n at i o n a l  stu dents at S . D . S .  U .  
C H A PT E R  FOU R 
· · M E T H O DO LOG Y 
I N T RO D U CT I O N 
Th i s  resea rch s eeks  to i dent ify Amer ica n  students ' att i tudes 
towa rd i n te r n at ion a l  students . T h e  pop u l at ion u sed to test the va r i ­
ou s i deas a bout  soc i a l  d i sta n ce i s  South Da kota State U n i ve rs ity 
( S . D . S .  U . )  Amer ica n u n de rg rad u ate students . T h e  p u rpose  of th i s  
res ea rch i s  to a s ses s t h e  p res ence of soc i a l  d i sta nce amo n g  Ame r i ca n 
stu dents . Q u a nt itat i ve stati st i ca l p roced u res a re u sed to check re l a ­
t ion s h i ps between c r i t i ca l va r i a b l es . Con t ro l  va r i a b l es w i l l  b e  u s ed to 
test the n atu re of t h e  re l at io n s h i p s . 
Th i s  c h a pte r i s  orga n i zed a s  fo l lows : u n i t of a n a l ys i s ;  
pop u l at ion  a n d  s a mp l e ;  resea rch des i g n ; va r i a b l es a n d  p roced u res ; 
a n d  stat i st ica l tech n i q u es of · a n a lys i s . 
U N I T  O F  A N A LY S I S  
I n  o rd e r  to test the  hypotheses fo r th i s  resea rc h , s u rveys 
were g i ven to Ame ri ca n  u n d e rg rad u ate stu dents at S . D .  S .  U . . A 
p u rpos i ve samp l e  ( Ke rl i n g e r  1973: 129) : of - Ame r i ca n  F res h men , Sopho­
mo res , J u n io rs , Sen i o rs , a n d oth e r  u n derg ra d u ate students wa s u sed 
i n  th i s  stu dy . T h e  ba s i c u n it of a n a l y s i s  i s  the  i n d i v i d u a l  . 
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respon d e n t  se l ected f rom th i s  p u rpos i ve sam p l e  . 
. . PO P U LAT I O N A N D  SAM P LE 
T he u n i v erse i n  th i s  study we re " Am e r i ca n  u n d e rg ra d u ate "  
st u d e nts at  S . D . S . U . Fo r pu rposes of th i s  study i n  t i me ,  " A me r i ca n  
u n de rg rad u ate " w i l l  b e  d ef i n ed a s . a l l  reg i ste red Ame r i ca n stud e n ts i n  
t h e  u nd e rg rad u ate p rog ram ,  s p r i ng semeste r of 1 987 a cco rd i n g to the  
S . D . S .  U .  a dm i s s io n s off i ce .  
P u rpos i ve samp l i n g i s  cha racte r i zed b y  t h e  u se of j u dgment 
a n d  de l i be rate effo rt to obta i n  a rep resentat i ve samp l e  of  t h e  pop u l a ­
t ion . A f i ve p e rcent sam p l e  of Ame ri ca n  stu dents wa s u s ed fo r t h i s  
s u rvey . T h e  tota l n u mber of res po n dents i s  325 Ame r i ca n u n de r­
g rad u ate stu d e n ts w h o  a re en rol l ed i n  t h e  u n de rg rad u a te p rog ram . 
R E S E A R C H  D ES I G N  
T h e  met hod emp l oyed h e re i s  the  s u rvey method . T h e  s a m ­
p l i ng fo r t h i s  resea rch p rov i des a g ro u p  of res po n d e n ts w h ose ch a r:­
acte r i st i cs may be ta ken as rep resentati ve of those of the l a rg e r  pop ­
u l at ion ; a n d  a d m i n i stered q u estion na i res p rov i de d ata i n· t h e  s a me 
fo rm f rom a l l  students . T h i s  resea rc h method i s  se l ected fo r a n u m ­
be r of p u rpos es : ( A )  i t  ca n descri be the  c h a racte r i st i cs of a la rge 
popu l at ion ; ( B )  i t  ma kes a ·  l a rge samp l e  fea s i b l e ;  ( C )  a g reat d ea l  of 
i n fo rmat ion  ca n be obta i n ed eff i c i ent ly ; ( D )  ex i st i n g  ed u cat ion a l  
fac i l i t ies a n d  pe rson n e l  ca n be u sed to fac i l i tate the col l ect ion of 
resea rch d ata . 
T h e  q u est ion n a i re conta i n ed two ba s i c  sect io n s .  T h e  f i rst 
. .  
section i n vol ved p e rt i nent  facts related to the h i story a n d  ba c k -
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g rou n d  of t h e  i n d i v i d ua l  res pon dents . The seco n d  port ion  con ta i n ed 
q u est io n s  rel ated to va r iou s a s pects of the p rocess  of soci a l  d i sta n ce .  
Fo r exam p l e ,  soci a l  d i sta n ce i s  mea s u red by stu dents ' w i l l i n g n e s s  to 
have con tact w i th membe rs of th i rty -two va riou s eth n i c a n d  rac i a l  
g ro u ps i n  d i ffe r i n g  soc i a l  s i tu at ion s .  
T h e  Col l ect ion of Data 
The P retest 
I n  l ate Ma rch a n d  ea r ly  Ap ri  I of 1 987 , a p retest wa s con -
d u cted i n  a cou rse  offe red by the Socio logy Depa rtment  of S . D . S . U .  
ent it l ed " T h e  Fam i l y . "  T h i s  c l a s s  wa s sel ected f rom t h e  co u rses 
wh i c h  a re des i g n ed for J u n io r  a n d  Sen ior  students a n d  wa s t h e refo re 
composed l a rg e l y ,  if not ex c l u s i ve ly , of Sen ior ,  J u n io r ,  a n d  a few 
Sop homo re st u d ents . T h i s · c l a s s  wa s se lected beca u s e  t h e  i n st r u cto r · · 
a n d  stu dents we re i n te rested i n  a s s i st i ng w i th t h e  resea rc h . S ec -
ond l y ,  t h e  i n stru ctor i n  th i s  c l a s s  i s  t h e  resea rch e r ' s adv i so r  a n d  h i s  
c l a s s  was ava i l a b l e  a n d  open to the resea rch e r .· · A l so ,  th e res ea r·cher  
wa s the i n structor ' s tea c h i n g a s s i sta nt  in  th i s  cou rse . F i n a l l y ,  these 
stu dents were s e l ected be.ca u se they were with i n  the  u n- i ve rs e  o� th
.
e 
i n vest igati o n . T h e  p retest was ru n on  30 students i n  th i s  ·c l a s s . 
Average com p l et ion  t i me of the i n st r u ment wa s a rou n d  twe n ty 
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m i n utes . 
T h e  p u rpose  of the p retest wa s to determ i n e com p l et ion 
t imes a n d  ce rta i n  pos s i b l e  d iff i c u l t ies i n  com p l et i n g  the q u est ion n a i re . 
. . 
T h es e  d iffi c u l t i es m i g ht res u lt f rom p rob l ems of u n de rsta n d i n g the  
d i rect ion s ,  o r  of  u n d e rs ta n d i n g  the  wo rd i ng of the  q u est ion s ,  o r  f rom 
stu dent d efe n s i ve n es s  d ue to the  n atu re of the q u esti o n n a i re ,  or f rom 
oth e r  u n fo rseen p rob l em s  i n  co l l ect i n g data . Afte r co l l ecti o n  of the  
p retest d ata and rece i pt of  the  recommen d at i o n s  of the  stu d e n ts , i t  
wa s dec i d ed to ma ke no ch a n g es to the q u estion n a i re itse lf  a n d  o n l y  
s l i g ht ch a n ges  to t h e  ora l d i rectio n s  for g iv i ng the  q u est ion n a i re .  
Beca u se t h e  q u est ion n a i re rema i ned u n cha n g ed the p retest  s u rvey 
res u lts were u s ed as pa rt of th e resea rch samp l e .  
T h e  Resea rch Study 
D u r i n g  May of 1 987 , 360 q u est ion n a i res we re a s s i g n ed a n d 
d i str i b uted to d i fferent depa rtments i n  wh i c h  a ce rta i n  n u mber of the 
se l ected cou rses  a p pea red . T h ese depa rtments a n d  cou rses  a re I i s  ted 
i n  Tab le  1 .  
Ta b l e  1 D i st r i b u ti o n  of the  S u rvey 
Cou rses I t 
G e n era l  Psycho logy 
I nt rod u ct ion to Soc io l ogy 
U rb a n  Soc io logy a n d  
J u ven i l e Del i nq u en cy 
Fa m i l y2 
I nte rpe rson a l  
Comm u n i cat ion a n d  
P u b l i c  S pea k i n g 
Leaders h i p  i n  N u rs i n g  
Tec h n ica l Comm u n i cat ion , 
Amer ica n L ite rat u re a n d  
J u n i o r  Compos it ion  
T h e rmody n am i cs , 
K i nemati c - Dy n am ics a n d 
A uto Contro l s  
Compa rat i ve Eco nom i c  
Systems 
Tota l 
N o . of 
Quest . 
53 
74 
70 
30 
50 
8 
40 
30 
1 5  
360 
Yea r i n  
Col l ege 1 
Depa rtments 
F r  Psycho logy 
F r Soc io logy 
So J r S r Soc io logy 
So J r S r Soc i o l ogy 
So J r . S peech 
S r  N u rs i n g 
So J r  S r  E n g l i s h  
J r  S r  Mec h a n i ca l  
· E n g i n ee r i n g  
S r  Eco n om i cs 
· 7 Depa rtments 
1 F r  = F res h men , So  = Sophomo res , J r  = J u n io r-s , S r  =· · s e n iors . · 
2 P retest . 
. , · 
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T h e  c l a s ses l i sted i n  the  ta b l e  we re open to t h e  resea rche r .  
The  resea rch e r  wa s co nf i n ed to those c l a s ses  i n  w h i c h  t h e  cou rse 
i n st ructor g ra nted perm i s s ion  for d i str i b u t ion  of  the s u rvey . T h e  
a s s i g n ment  of i n d i v i d ua l  stude nts wa s ,  the refo re, not ra n dom b u t  
p u rpos i ve . 
I n  c h oos i n g t h e  cou rses where t h e  qu estio n n a i re wa s to be 
d i str i b uted , a n  effort wa s made to choose cou rses  i n  w h i c h  an a cc u ­
rate respon s e  w a s  l i ke ly . A l so ,  a n  effort was made to obta i n  a 
va r iety of stu de nts i n  t h e  samp l e ,  t h u s ,  cou rs es from w i d e ly  va r ied 
depa rtments  we re chosen . 
T h e  q u est ion n a i res were des i g n ed to be comp l eted by t h e  
res po n dents  i n  a bo u t  twe nty m i n u tes . Afte r the  q u est ion n a i re h ad 
been d i st r i b u ted to stu d e nts i n  d i ffe rent c l a s ses , i n st r u ct ion s fo r 
com p l et ion were n oted o n  the q u estion n a i re a n d  were read a lo u d . 
Stu de nts who h ad respon d ed to the  s u rvey i n  a noth e r  c l a s s room were 
to l d  not to com p l ete a not h e r  s u rvey . Respondents were rem i n ded not 
to i n d i cate t h ei r n ame , a n d we re a s s u red of the a no n y m ity of t h e i r 
res pon s es ( see Append i x  D ) . 
Se lecti ng t h e  Q u esti o n s 
Wh i l e a tota l of 360 q � est i o n n a i res we re d i s t r i b u ted on l y  325 
res po n ses we re recei ved by the  resea rch e r . No student  cou l d  be 
fo rced to pa rt ic i pate in  t h e  ex per iment and com p l ete t h e  q u est io n ­
n a i re .  
T h e  respon ses we re comp i ·l ed a n d  u n derwent com p ute r  a n a l ­
ys i s  u s i n g  th e stat i st i ca l  package SAS to d ete rm i n e  rel-i a b i l i ty . T h e  
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f i n a l  step wa s s e l ect i n g  the  q u est ion s i n  ea ch att i tude  compo n e n t  that 
had  th e h i g h est re l at ion  to t h e  ma i n  va ri a b l es , a n d  w h i c h  were n ot 
s u bq u est ion s .  La st ly  i t  m u st be poi nted out t h at non  respo n s es were 
. . 
e l i m i n ated f rom t h e  a n a ly s i s .  No i n d i cat ion cou l d  be fou n d  th at non -
res pon s e  s a m p l e  membe rs were oth e rw i s e  d i ffe re nt f rom those 
res pon d i n g . 
R E S EA RC H  VA R I A B LES A N D  P R O C E D U R ES 
T h e  res ea rch va ri a b l es together w ith  the i r ope rat ion a l  defi -
n it i o n s  w i l l  be  exam i n ed i n  th i s  s ect ion . The Ame r i ca n  stu d e n ts ' att i -
t u d es a n d  the i r deg ree of soc i a l  d i sta n ce from i nte rnat io n a l  stu dents 
we re mea s u red by s u rvey items ( s ee Append i x  D ) . 
Socioeconom i c  Stat u s  ( S E S ) : Father ' s occu pat i o n  wa s rated 
on a sca l e  of occ u pat ion a l  p rest ige . I n  c l a s s ify i n g  occ u pat ion a l  sta -
tu s ,  a mod i f i ed ve rs i o n  of the sca l e  u s ed by H odge,  S_ i eg l e  a n d  Ros s i  
( i n  Ba s s i s ,  G e l l es a n d  Lev i n e ,  1 984 : 285-286 ) was u s ed . Those  occ u -
pat ion s g i ven t h e  stu d e nts w h i c h  d i d  not a ppea r on  t h e  s ca l e  were 
catego r i zed by t h e  D i ct io n a ry of Occu pationa l T it l es Cod e  ( 1 977 ) a n d  
a s s i g n ed a p p rop r i ate sca l e  sco res . 
T h e  stu d e n t ' s  S ES i s  'mea s u red by t h e  fo u r  i n d i cato r s  of 
fat h e r' s ed u cat i o n , mot h e r ' s  ed ucat io n , fath er ' s occ u pat i o n , . a n d  moth -
er ' s occ u pat ion  a s  repo rted by t h e  student h i mse lf  ( see i tems 1 3 ,  ·1 4 ,  
1 5  a n d 1 6  i n  A ppe n d i x  D ). . T h e  �oth e r ' s  occ u pat i o n
. 
wa s � ot i nc l u ded 
as an i n d i cator of S ES i n  the a n a l ys i s  of data s i n ce t h e  maj o r i ty of 
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mot h e rs were repo rted as be ing hou sew i ves . I n  t h e  eve n t  t h at th e 
stu dent' s mot h e r  o r  fat h e r  was a bsent from the hou s e h ol d , t h e  stu ­
dent was i n st r u cte� to a n swe r th e q u est ion with  rega rd to t h e  ma l e  
o r  fema l e  person ( s )  of h i s  hou seho ld  w ho ra i sed h i m . Fat h e r ' s  a n d  
mot h e r ' s  ed u cat ion a re ta ken f rom a f i x ed - fo rmat i tem a n d  ra n g e  f rom 
g rade sc h oo l  o r  l es s  to co l l ege or p rofes s i o n a l  schoo l  g ra d u ate , on a 
f ive- po i n t  sca l e . Fat h e r' s  occu pation was ba sed u po n  t h e  stu d e nt' s 
res pon se to a n  open - en ded q u estion . A l l of th e occ u pat io n s  i n  th i s  
stu dy a re co l l a p s ed i nto d i chotomou s  categor ies fo r t h e  p u rpose of 
some a n a l ys i s : 1 .  H i g h  S E S  occ u pat ion s : P rofes s i o n a l , tech n i ca l , 
a n d  ma n ag e r i a l occ u pation s ;  a n d  2 .  Low S E S  occ u pat i�n s :  A g r i c u l ­
tu ra l , f i s h e ry ,  fo rest ry a nd re l ated , s e rv i ce , m i s cel l a n eo u s ,  a n d  
ben ch wo r k  occ u pat ion s .  
Age : Each student wa s a s ked to i n d i cate h i s o r  h e r  a g e  i n  
yea rs . T h e  n u mber of yea rs a s  of the i r l a st b i rthday wa s t h e  f i g u re 
recorded . Age i n  th i s  study i s  b ro ken dow n i nto two - maj o r  catego­
r i es : 1 .  You n g ,  a ged 1 7  to 25 yea rs ;  a n d  2 .  O l d , · a ged 26  o r  mo re 
yea rs .  
R u ra l  a n d  U rb a n O rig i n :  Fo r the  p u rpose of th i s  study , 
th e tow n s  of 5, 000 o r  fewe r res i d ents a re t reated a s  r u ra l , w h i l e 
tow n s  of mo re th a n  5, 001 res i d ents a re t reated a s  u rba· n .  
Ed u cat ion : Refe rs to t h e  tota l n u mber of -_yea rs of fo rma l 
ed u cat ion com p l eted by the res po n dent .- - T h i s  i n c l u ded vocat ioh a l  a n d  
tec h n i ca l  t ra i n i n g beyon d  · h i g h  schoo l  a s  wel l a s  co l l eg e  a nd u n i ve r ­
s i ty sc hoo l i n g .  Ed u cat ion  i s  a l so co l l a p sed i n to d i chotomo u s 
catego r ies : 1 .  Low , u n de rg rad u ate s pec i a l ,  f res h me n , a n d  sopho-
mo res ; a n d  2 .  H ig h , j u n io r ,  sen i o r ,  a n d  f ifth yea r sen i o r . 
T h e  va r i a b l es of gender , ed u cation , c ros s - c u l t u ra l  awa re -
, . 
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n es s  and ex per i e n ce ,  pa ren ta l occu pation , ch u rch atte n d e n ce ,  eth no-
cen t r i sm , eth n i c i ty ,  s ca rce resou rces , pa renta l res i d e n ce ,  S ES bac k-
g ro u n d ,  fam i ly  a n d  f r i e n d s  a re to  be some of the maj o r  fa cto rs of 
soc i a l  l ea r n i n g  a n d conf l i ct va r i a b l es a re to be u sed a s  i n d ependent  
va r i a b l es and  soc i a l d i sta n ce a s  the dependent va r i a b l e .  A l l  of these 
v a r i a b l es a re ba sed u po n  students ' se lf- repo rts ( see i tems # 1  to #6 
a n d #1 5 ,  #1 6 ,  # 1 7 to #23 , a n d  #24 to #29 , and #35 to #38 ,  a n d  #39 to 
#43 , a n d #44 to #47 of t h e  q u est ion n a i re ,  Appen d i x  D ) . T h es e  va r i -
a b l es a re a l so con s i d e red w h en the  re lat ion s h i p  between soc i a l l ea r n -
i n g att itude a n d  co nf l i ct att itude a n d  soc i a l  d i sta n ce p l a n s  a re e x a m -
i n ed .  
T h e  cod i n g of each q u estio n n a i re i n vo l ved two comp.ute r  
ca rd s : the i n depe n dent  va r i a b l es were coded a n d  reco rded o n  ca rd 
o n e ,  the i n d i cato rs of the  depe n dent va r ia b l e  ( soci a l  d i sta n ce )  were 
reco rded on ca rd two . 
Soc i a l  D i sta n ce 
I n  c l a s s ify i n g g ro u ps , soc i a l  d i �ta n ce was mea. s u red by a mod i f i ed 
vers ion  of t h e  Bog a rd u s  s ca l e  of soc i a l  d i sta n ce ( 1 959 : 7 ) . Bo·g a rd u s ' 
met h od con s i sts of a s k i n g peop l e  to con s i de r a l i st of d i ffe rent . k i n d s  
of soc i a l  con ta cts t h ey wou l d  b e  wi l l i n. g to . perm i t  w i t h  t h e  members of 
va r iou s rac i a l  a n d  eth n i c  g ro u p s . · · 1 n th i s  study i nte r n a t i o n a l  stu -
dents a re co n s i d e red a s  the m i nor ity a n d  eth n i c g ro u p .  
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Res pon ses we re sco red as i n d i cated on the  seco n d  po rt ion  
in  ca rd two a s  fol l ow s : 
1 .  to c l os e  k i n s h i p  by ma rr iage 
. . 
2 .  to my c l u b  a s  perso n a l  f ri e n d s  
3 .  t o  my street a s  n e i g h bo rs 
4 .  to emp loymen t  i n  my occu pation 
5.  to c it i zen s h i p in  my co u n t ry 
6 .  a s  v i s i to rs on l y  to my co u ntry 
7 .  wou l d  e x c l u de f rom my cou nt ry 
T h e  types of soc i a l  con tacts s h ow n  i n  the  l i st a re se l ected to rep re-
sent fa i r l y  even l y  s paced po i nts ru n n i n g f rom a h ig h  _w i l l i n g n ess  to 
perm it soc i a l  contact or a low wi l l i n g n es s  to pe rm i t soc ia l contact . 
T h ese items fo rm a sca l e  of soc i a l  d i sta n ce . 
Soc i a l  Lea r n i ng a n d  Conf l i ct 
Pett ig rew' s  co n fo rm i ty o r  soc i a l  l ea rn i n g sca l e  was com posed of n ew 
item s ( 1 959 ) a s  wel l as  ad a ptati o n s  fo rm the soc i a l  l ea r n i n g mea s u re 
of Hoffma n a n d MacC ra n e' s ( 1 953 ) study ent it l ed " Eth n ocentr ic  l deo l -
ogy a n d Eth n ocentr i sm . "  Pett ig rew fo u n d  t h at h i s  " C  sca l e" p re� 
d i eted the  re l at ion s h i p  between soc i a l  l ea rn i n g a n d  the two va r i a b l es 
of eth n ocent r i s m  a n d  soci a l  d i sta n ce ,  a n d  was fou n d  to be s i g n i f ica nt 
at the 0 . 00 1  l evel  ( see items # 1 2 ,  #1 7 ,  #29 , #30 , #39 , a n d  #4 l to #47 
of t h e  q u estio n n a i re ,  Appen d i x  D ) . 
B ru n sw i k ,  Levi n sori a n d . S� nfo rd ( 1 950) a na l yzed the deep-
seated person a l i ty fu n ct ion s  of  p rej u d i ce u s i n g the va r i a b l es of  con -
f l i ct ,  eth n i city , a n d  eth n ocen t r i sm . T h e  co nf l i ct ,  eth nocent r i s m  a n d  
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rel i g ios i ty ca n be mea s u red by a vers ion  of Adorno' s ( 1 950 )  F - s ca l e .  
H e  a pp l i ed a n  a no n ymo u s s ca l e  o n  a nt i - sem i t i sm o r  m i n o r i ty g ro u ps 
( t h e  A - S  . sca l e ) , eth n oc i en t ri sm ( E - sca le) , a n d  conf l i ct a n d  eth n i c i ty 
. .  
( F - s ca l e ) . 
Res po n ses were sco red as  i n d i cated o n  t h e  q u est ion n a i re 
u s i n g  L i ke rt type res po n ses fo r the  et h n oce ntr i s m , eth n i c i ty ,  S ES ,  
sca rce resou rces a n d conf l i ct sca l es ( see Appen d i x  D ) . 
Res po n ses to i tems #26 - 30 , #33 - 35 a n d  #37 a n d  #39 were 
sco red a s  i n d i ca ted o n  t h e  q u est ion n a i re a s  yes o r  n o  fo r t h e  with -
d rawa l a n d  a n ti - soc i a l  con ta ct a.n d soc i a l  ten den cy s ca l es . 
Res pon ses were sco red as  a n swe red fo r the  n u mber  of yea rs 
of fo rma l ed u cat ion com p l eted . 
Res po n ses fo r pa rt i c i pat ion i n  c h u rch we re s co red fo r i tem 
25 : I f  member,  h ow freq u ent ly do you atten d  c h u rc h ?  ( see Appen � 
d i x D ) . 
S_TAT I S T I CA L T EC H N I Q U ES O F  A N A LYS I S  
Stati st ica l method s  emp l oyed i n c l u d e  the  a n a l y s i s  of f re­
q u ency d i st r i b u t i o n  d ata . C h i s q u a re ( x 2 ) wa s u s ed to d ete rm i
.
n e  
wh i c h  q u est io n s  h a d  s i m i l a r  res'pon s e  d i st ri b ut ion s t h u s · e n a b l i n g . t h e  
resea rch e r  to u se on l y  o n e  set of s u ch s i m i l a r  res po n ses . Fo r a n  
ex a m p l e ,  see t h e  dependent va r i a b l e . 
A goa l of th i s  study , a s  descr i bed i n  the  s et of . h ypoth -
eses , i s  to test fo r t h e  ex i ste n ce of rel at ion s h i p s a mo n g t h e  
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va r iab les . A n a l ys i s  of va r ia n ce was u s ed to eva l u ate t h e  s i g n i f ica n ce 
of d i fferent va r i a b l es , a n d  to test the s i g n if ica n ce of t h e  d ifferen ces 
amo n g  i n depe n dent v a r i a b l es . I n deed , the a n a lys i s  of v a ri a n ce a s  a 
tech n i q u e  of stat i s t i ca l  a n a l ys i s  h a s  its g reatest u sef u l n e s s  w h e n  two 
o r  mo re i n d epen dent  va r i a b l es a re stud i ed s i m u l ta n eo u s l y ( R u n yon , 
1 974 : 266 ) . I t  i s  a stati st i ca l  tec h n i q ue wh i c h  · pe rm i ts u s  to ove rcome 
the amb i g u ity i n vo l ved i n  a s ses s i n g  s i g'n if ica nt d ifferen ces u s i ng 
n u me rou s compa r i so n s . 
Level  of S ign if ica n ce 
T h e  0 .  0 1  l eve l  of s i g n if ica n ce wa s u s ed fo r t h i s  st u dy . 
C H A PT E R  F I VE 
· · A N A LYS I S  O F  DATA 
I N T RO D U CT I O N 
T h e  p u rpose  of th i s  d ata a n a l ys i s  i s : 1 )  to a s se s s  t h e  
p rese n ce ,  o r  l ac k ,  o f  s oc i a l  d i sta n ce between Ame r i ca n a n d  i n te rn a ­
t io n a l  students i n  t h e  S . D . S .  U .  camp u s  pop u l at ion , 2 )  to a s s es s the  
stre n gt h  of  t h e  s oc i a l  l ea rn i n g and soc i a l conf l i ct pers p ect i ves i n  
u n d e rsta n d i n g  a n d  ex p l a i n i n g the  soc i a l  d i sta n ce of A·me r i ca n  students 
towa rd i nte rn at ion a l  stu dents , a n d  3 )  to d ete rm i n e  w h i c h  oth e r  fa c ­
to rs most i nf l u en ce Ame ri ca n  stu dents ' soci a l  d i sta n ce f rom i _n te rn a ­
t ion a l  stu dents . 
I n  th i s  data a n a l ys i s  f ive ba s i c  q u est i o n s a re e x a m i n ed : 1 )  
I f  soc i a l  d i sta n ce a n d  p rej u d i ce a re fou n d ,  w h at fo rms do p rej u d i ce 
a n d  soc i a l  d i sta n ce ta ke? 2 )  To what extent  does c u ltu ra l awa re n es s  
a n d  ex per i en ce a rt i c u l ate with attLtu d es towa rd i nte r n at io n a l  students 
at S . D . S . U . ? 3 )  Does " rel i g ios ity"  o r  ch u rch atte n d e n ce h av e : a n  
effect o n  the  Ame r i ca n  student' s att itude a n d  soc i a l  d i sta n ce f rom 
i n te rnat io n a l  stu den ts? 4) How · do demog ra p h i c  a n d  i n d i v i d � a.l c h a r ­
acter i st ics  of a g e ,  ed u cat ion , c ros s cu ltu ra l ex per i e n ce ,  fam i l y  bac k ­
g rou n d ,  p l ace of res i dence,  gend�r,  eth n i c ity , S ES , . a n d  pe rcept ion 
of sca rce resou rces effect the  Amer ica n  stu dents ' d eg ree of soc i a l  
d i sta n ce f rom i nte rn atio n a l  student? 5)  Wh ich theo ret i ca l  p�rs pect i ve 
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best ex p l a i n s  the soc i a l  d i sta n ce emp i r i ca l l y mea s u red h e re at 
S . D . S .  U . ?  Each of t h e  q u estion s a n d  the rel ated i mpo rta n ce of d if­
fe ren t  va r i a b l es is  e x am i n ed in  tu rn in  the fol l ow i n g  pages . 
F I N D I NG S  O F  T H E  S T U DY 
A n a l y s i s  of  the d ata in  th i s  c h a pte r is  d i v i ded i nto t h ree 
major  sect ion s .  T h e  f i rst object i ve i s  to desc r i be t h e  c h a racter i s t i cs 
of t h e  v a r i a b l es rel ated to the  soc i a l  l ea rn i n g a nd con f l i ct pers pec ­
t ives . T h e  c h a racte ri st i cs dea lt  with re l ate to t h e  fo l lowi n g : 
1 .  Age 
2 .  G e n de r  
· 3 .  Ed u cat ion  
4 .  P l a ce of  res i d e n ce 
5 .  Eth n i c i ty 
6 .  S ES 
A .  Fath e r' s  ed u cat ion 
B .  Fath er ' s occ u patior-
C .  Mot h e r ' s ed u cat ion 
7 .  C ros s - cu ltu ra l  ex peri ence 
8 .  Re l i g ios i ty 
9 .  I n te ra ct ion  w ith  i n te rnat ion a l  stu d e n ts 
1 0 .  Et h n ocent r i s m  
A .  L i m i t  t h e  n u mber of i n te r n at ion a l  stu d en ts 
B .  Red u ce t h e  q u a l i ty of ed u cat ion 
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11 . Sca rce resou rces 
A .  Job ma r ket 
B .  Com p u te r  t i me 
C .  Com pet i t ion  for g rades 
Ta b u l a r  a n a l ys i s  wa s u sed to ex ami ne  these cha racte r i s t i c s . O n  the  
ba s i s  of f req u e n cy d i str i b ut ion s t h at we re com p i l ed fo r eac h  va r i a b l e ,  
d i sc rete catego r ies  we re , i n  tu rn , developed fo r com p i l i n g t h e s e  data . 
T h e  seco n d  s ection  of th i s  c h a pter i s  devoted to t h e  a n a ly ­
s i s  of t h e  Ame r i ca n  students ' att itu des a n d  the i r deg ree o f  soc i a l  d i s ­
ta n ce f rom i nte rnat ional stu dents . T h i s  i s  based u pon Amer ica n stu ­
dents ' respon ses o n  a Bog a rd u s  sca l e  fo r the  fo l low i n g  seven 
catego r i es : South  Ame r ica n s ,  As i a n s ,  M i d d l e- Easte rn e rs , Af r i ca n s , 
E u ropea n s ,  Ame r i ca n  W h ites , a n d  Ame r i ca n  B l a c k s . 
T h e  t h i rd pa rt of th i s  chapte r i s  devoted to test i n g  t h e  
hypoth eses developed i n  p reviou s c h a pte rs . A n a l y s i s . of v a r i a n ce wa s 
u s ed to determ i n e  w h i c h  of the  i n dependent va r i a b l es were s i g n if i ­
ca nt ly  re l ated to t h e  d epen dent va ri a b l e ,  soc i a l  d i �ta n ce .  
C H A RACT E R I ST I C S O F  T H E  S AM P L E 
O nce t h e  q uest ion n a i res were comp l eted , a tota l of 325 
res pon ses we re f i l l ed o u t ,  retu rned to the resea rc h e r  a n d  s u bse- · 
q u ent ly u sed fo r a n a l y s i s .  The tota l n u mbe r of com
-
p l eted_ res pon ses 
f rom eac h  stu d ent g ro u p  ( yea r i n  school ) is  p rese n ted i n  Ta b l e  2 .  
Ta b l e  2 T h e  N u mber of Com p l eted Q uestion n a i res by Yea r i n  Col ­
lege 
Yea r of  S c h oo l  F req u e n cy Percent 
U n derg ra d . S pec . 5 1 .  5 
F res h m a n  1 07 32 . 9  
Sop homore 62 1 9 .  1 
J u n io r  68 20 . 9  
S e n i o r  67 20 . 7  
5th Yea r S e n i o r  1 6  4 . 9  
Tota l  325 1 00 . 0  
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Sop h omo re stu dents a n d  below we re catego r i zed a s  h av i n g  a 
lower amou n t  of ed u cat ion , wh i l e the  j u n io r  stu dents a n d  a bove we re 
categor i ze� a s  h a v i n g a h i g h e r  amou nt of ed u cat i o n . A tota l of 360 
Ame r i ca n  stu d e n ts were a s ked to comp l ete the  q u est i o n n a i re ' fo r t h i s  
stu dy , a bout  9 .  7 p e rcent of the sel ected s am p l e  fa i l ed to res pon d . 
Fa i l i n g to com p l ete a l l  res po n ses we re 35 students wh i _l e  90 p e rcent 
com p l eted the i n st ru ment a s  req u ested . 
A l a rge p ropo rt ion of the students who com p l eted t h e  q u es -
t ion n a i re were a mo n g  F res h men , Sop homo res , a n d  J u n i o rs . Most of 
th es e stu dents  we re u n d e r  the age of 26 . Ta b l e  3 categ o r i zes t h e  
ages of the  students  w ho res po n ded 
Ta b l e  3 Age of t h e  Ameri ca n  U n de rg ra d u ate Stude nts Who 
Res po n d ed 
Age · ·  
1 7  - 26 
26 a n d  ove r 
Tota l 
F req u e n cy 
283 
42 
325 
Perce n t  
87 . 1  
1 2 . 9  
1 00 . 0  
A h i g h e r  p ropo rt ion (87 . 1 percent)  of the  stu d ents  who 
responded by com p l et i n g  t h e  q u est ion n a i re we re f rom t h e  lowe r age  
g rou p ( u n de r  26) w h i l e  on l y  1 2 . 9  perce n t  of the students we re 26  
yea rs o l d  o r  o l de r . T h e  26th yea r wa s u s ed a s  a b rea k i n g poi nt  
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beca u s e a cco rd i n g  to t h e  S . D . S .  U .  Adm i s s io n s  Off i c e ,  most t rad it ion a l  
u n derg rad u ates a re 25 yea rs of age o r  l es s . 
Ta b l e  4 
G e n d e r  
Ma l e  
Fema l e  
Tota l 
G e n d e r  of t h e  Stu dents i n  t h e  Samp l e  Compa red to t h e  
G e n d e r  o f  U n d e rg rad u ate Stu dents· E n ro l l ed at  S . D . S . U .  
F req u en cy Percent Percent Pe rce nt  
Sam p l e  S . D . S . U .  D i ffe ren ce 
1 58 48 . 8  55 6 . 2  
1 67 5 1 . 2  45 6 . 2  
325 1 oo·. o  1 00 . 0  
Ta b le 4 i n d i cates t h at s l i g ht ly mo re fema l e  th a n  ma l e  stu -
dents pa rt i c i pated i n  th i s  resea rc h . F rom 5692 u n d e rg ra d 4 ate 
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students w h o  we re e n  rol l ed at S . D . S .  U .  i n  the  s p r i n g  semester of 
1 987 1 3 1 37 we re ma l e  stu dents a n d  2555 were fema l e  stu dents . T h es e  
f i g u res rep res ent p e rcentages o f  45 fo r fema l e  a n d  5 5  fo r ma l e  u n der-
g ra d u ate stu d en ts at S . D . S .  U .  I n  terms of gen d e r  1 t h e  sam p l e  wa s 
v e ry c lose to t h e  pop u l at ion of u n derg rad u ate students  a t  S . D . S .  U .  
Ta b l e  5 P l a ce of Students ' O ri g i n  o r  Res idency 
H ome F req u ency Percent 
Les s  th a n  1 1 000 1 1 4 35 . 2  
1 1 000 - 5 1 000 82 25 . 3  
5 , 00 1  - 1 0 , 000 34 1 0 . 2  
1 0 , 00 1  - 20 , 000 51  1 5 . 7  
20 , 001 - 30 , 000 8 2 . 5  
30 , 001 - 50 , 000 36 1 1  . 1 
50 , 00 1  o r  l a rge r 0 0 
Tota l 325 1 00 . 0  
T h ose who came from a n  a rea o r  comm u n i ty w i t h  a pop u l a -
t ion of l e s s  t h a n  5 , 000 were c l a s s if ied a s  com i n g  f rom a r u ra l a rea . 
T hose w h o  came from a n  a rea o r  comm u n i ty with a pop u l at ion  of 5 , 001  
o r  mo re we re c l a s s i f i ed a s  com i n g  f rom a n  u rba n a rea . 
Tab l e  5 i n d i cates that the  l a rgest po rt ion  ( 60 .  5 pe rce n t )  of 
the  stu d e n ts i n  th i s  s am p l e  came f rom ru ra l a rea s ,  wh i l e on l y  39 . 5  
pe rcent  of t h e  stu dents  came f rom u rba n .a rea s . ,. , · 
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Ta b l e  6 Ed u cat ion a l  Leve l  Atta i n ed by Respo n d e n t ' s  Mot h e r  Com ­
pa red to t h e  1 980 South Da kota Cen s u s  . 
Mot h er ' s Ed u cat ion Level  F req u e n cy Pe rcen t  S . D . 
S a m p l e  Cen s u s  
G rade schoo l  o r  l es s  
Some h i g h  s ch oo l  30 9 . 0  
H i g h  school  g ra d u ate 92 28 . 4  71 . 6  
Some schoo l i n g beyo n d  
h i g h  s ch oo l  97 29 . 9  
Col l ege g ra d u a te 85 26 . 2  9 . 0  
G ra d u ate o r  p rofes s i o n a l  
school  afte r co l l ege 2 1  6 . 5  3 . 3  
Tota l 325 1 00 . 0  
I n  g e n e ra l , t h e  mothers i n  t h i s  samp l e  a re bette r ed u cated 
th a n  rs the  average woma n i n  South Da kota . Mo re of these . mot h e rs 
h ave ach i eved ed u cat ion beyond h ig h  school . Mot h e rs w h o  h a ve l e s s  
th a n  a fo u r  yea r co l l ege deg ree were c l a s s if ied a s  h av i n g  a l es s er  
amo u n t  of  ed u cat ion , wh i l e the mothers w i th a fou r yea r co l l ege 
deg ree o r  w ith  some g ra d u ate o r  p rofes s io n a l  schoo l i n g afte r co l l eg e  
g ra d u at ion a re c l a s s if i ed a s  h a v i n _g  a g reate r a mou n t  o f  ed u cat ion . 
Ta b l e  6 i n d i cates t h a t  the  l a rger  po rt ion ( 67 . 3  pe rcent)  of t h e . stu­
d e n ts ' mothers had n ot .  g ra d u a.ted f rom co l l eg_e ,  wh i l e 32 . 7  pe rcent of 
t h e  students ' mot h e rs h ad ach i eved a h i g h er  l evel of ed u catio n . 
Ta b l e  7 Ed u cat ion a l  Leve l  Atta i n ed by Res pon dent ' s Fath e r  Com ­
pa red to th e 1 980 South Da kota Cen s u s  
Fath e r ' s  Ed u cat ion Leve l  F req uen cy Pe rcent  S . D . 
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S a m p l e  Cen s u s  
1 . G rade s c h ool  o r  l e s s  
2 .  Some h i g h  schoo l  54 1 6 . 4  
3 .  H i g h  school g rad u ate 106 32 . 7  65 . 9  
4 .  Some schoo l i n g beyon d  
h i g h  schoo l  64 1 9 . 8  
5 .  Co l l eg e  g ra d u ate 64 1 9 . 8  8 . 9  
6 .  G rad u ate o r  p rofes s io n a l  
schoo l  a fte r co l l eg e  37  1 1 . 4 7 . 7  
Tota l 325 1 00 . 0  
T h e  fath e rs i n  ou r sam p l e  a re more l i kel y to h a ve ach ieved 
some l eve l  of ed u cat ion  beyo n d  h i g h  sc hoo l  t h a n  i s  t h e  a v e rage ma n 
i n  South Da kota . Fath e rs with  l es s  th a n  a fou r  yea r col l eg e  deg ree 
we re c l a s s i f i ed as h av i n g a l es s e r  amo u n t  of ed u cat i o n , w h i· l e  the  
fat h e rs w ith  a fou r yea r col l ege deg ree o r  w ith  some g ra d u ate o r  
p rofes s ion a l  s ch ool i ng after co l l ege g rad u at ion a re c l a s s i f i ed a s  h a v i n g  
a g reate r amo u nt of ed u cat ion . T:ab l e  7 i n d i cates t h at th e l a rger  
po rtion ( 68 .  9 perce n t )  of  t h e  stu dents ' fath e rs h a d  n ot g ra d u a�ed · 
f rom co l l eg e ,  w h i l e 3 1 . 2  pe rce� t of the  stud ents ' fat h e rs h a d  ach i eved 
a h i g h er  l ev e l  of ed u cat ion . 
Ta b l e  6 ( moth e rs '  ed u cat ion ) a n d  Tab le  7 · ( fath e rs '  ed u ca -
t ion ) s how t h at there i s  l i tt l e  d iffe rence i n  t h e  ed u cat ion a l  l eve l  of 
the  stude n ts '  mot h ers  a nd fath e rs . T h e  ta b l es s how t h at a sma l l  
percenta ge ( 1 . 5 p e rcen t )  of the  stu dents ' mot h e rs h a d  a h i.g h er  l eve l  
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of ed u cat ion th a n  t h e  students ' fat h e rs . At the  l owe r l eve l s ,  moth ers 
were mo re l i ke ly to h a ve g ra d u ated f rom h i g h  schoo l  t h a n  fat h e rs . 
Mot h ers  we re a l so more l i ke l y  to h ave g ra d u ated f rom co l l eg e ,  
a lt h o u g h  mo re fath e rs th a n  mot h e rs attended g rad u a te o r  p rofes s i o n a l  
schoo l  afte r co l l ege . South Da kota cen s u s  data fo r 1 980 s hows that 
amo n g  ma l es a n d  fema l es a bove t h e  age of 25 � fema l es we re mo re 
l i ke ly to h ave g rad u ated from h i g h  schoo l  ( a  d i ffe re n ce of 5 .  7 per-
cen t )  wh i l e ma l es a n d  fema l es were a l most eq u a l ly l i ke l y  to h a ve 
g ra d u ated f rom co l l ege . As  i n  o u r samp l e ,  ma l es we re mo re l i ke ly to 
h av e  atten d ed g rad u ate o r  p rofes s io n a l  school  afte r col l eg e  ( a  d iffe r­
ence of 4 . 9  fo r o u r sam p l e  a n d  4 . 4  fo r the S . D .  Cen s u s )  
Ta b l e  8 Occ u pat ion  of Respon dents ' Fat h e r  
Fath er ' s O cc u pat ion 
Low occu pat ion 
H i g h  occ u pat ion 
Tota l 
F req u e n cy 
220 
98 
3 1 8  
P e rce n t  
69 . 2  
30 . 8  
1 00 . 0  
I n  c l a s s i fy i n g  occ u pa� i o n a l  statu s ,  a mod i f i ed vers i o n  of the 
sca l e  u s ed by H od ge ,  S i eg l e  and Ros s i  ( i n  B a s i s ,  G e l l es a n d Lev i n e ,  
1 984 : 285- 286) wa s u sed . T h ese occ u patio n s  l i sted b y  t h e  stu dents 
w h i c h  did not a p pea r on  the  s ca l e  w� re catego r i zed · by the d i ct ion a ry 
of occu pation a l  t i t les code ( 1 977 ) a n d  were a s s i g n ed a p p rop r i ate s ca l e 
sco res . 
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Ta b l e  8 i n d i cates that the l a rge r port ion  ( 69 . 2 p e rcent)  of 
th e respon dents I fat h e rs h a d  occ u pat i o n s  i n  t h e  " low" category s uc h  
a s  ag r icu l tu ra l  job s , m i s ce l l a neou s ,  ben ch wo rk a n d re l ated occ u pa -
t io n s . O n  the  oth e r  h a n d , 30 . 8  percent of t h e  res po n dents  I fat h e rs 
had  occ u pat ion s i n  t h e  " h i g h "  catego ry s u c h  a s  p rofes s io n a l s  ( p h ys i -
c i a n , sc i ent i st , tea c h e r ,  j u dge , m i n i ste r) , tec h n i ca l ,  m a n ag e r i a l  a n d  
rel ated occu pat io n s . 
Ta b l e  9 
Seven students gave no respon se to th i s  q u est ion . 
A mo u n t  of Co ntact Students Repo rted H av i n g  W i t h  Peo p l e  
o f  D iffe re n t  Eth n i c o r  Rac i a l B a c kg ro u n d s  t h a n T h e i r Own 
Con ta ct F req u e n cy P e rce n t  
E x ten s i ve contact 77 23 � 5  
Some Contact 1 74 53 . 6  
L itt le  Conta ct 74 22 . 9  
N o  Con tact 0 
Tota l 325 1 00 . 0  
T h e  two catego r i es , exten s i ve con tact a n d  some con ta·ct , 
we re c l a s s i f i ed a s  h i g h  co n tact� wh i l e the oth e r  two catego r i es , . l i tt l e  
contact a n d  no con tact,  were c l a s s i f ied a s  l ow con tact . Tab l e  9 i n d i -
cates th at the  l a rgest po rt ion  ( 77 .  1 pe.rcent)  of t h e  s t u d e n ts h ad
· . 
h i g h  con tact w i th d iffe re� t  eth n i c g ro.u ps .  . The  ta b
.
l e  s h o� s  t h at 23 . 5  
percent of the stu de n ts h ave co ntact th rou g h  t h e i r c lose  f r i e n d s , rei -
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ati ves , co-wo r kers , etc . who a re f rom eth n i c g rou p s . A l a rge po r-
t ion ( 53 . 6 ) of the students h ave con tact th ro u g h  t h e i r eth n i c  c l a s s -
mates , some acq u a i n ta n ces , etc . O n ly 22 . 9  p e rcen t  of t h e  stu dents  
h a d  low con ta ct w ith eth n i c peop l e ,  that i s ,  t h e  stu d ents  met the 
eth n i c peop l e  i n  t h e  c l a s s room o r  in  oth e r  s i tu at ion s ,  b u t  d id  not get 
to know them o n  a f i rst n a me ba s i s . 
Ta b l e  9 a l o n g  with  Tab l es 1 0  a n d 1 1  s how t h at t h e re i s  a 
re l at ion s h i p  between t h e  stu dents ' con tact w ith  eth n i c  g ro u p s  a n d  
stu dents ' c ros s - c u ltu ra l  awa reness  e x per i e n ces . I n  t h e  next  c h a pte r 
we w i l l  e x am i n e  w h et h e r  o r  not t h e re i s  a s i g n i f i ca n t re l at ion s h i p  
between th ese va ri a b l es . 
Ta b l e  1 0  T h e  Ame ri ca n  Stu dents ' Awa ren es s of oth e r  C u ltu res O u t ­
s i de t h e  U . S .  A .  
Awa ren es s 
G reat dea l of l a n g u a ge awa ren es s 
Some know l edge of l a n g u ag e  
G reat dea l b y  t ravel i ng 
No awa ren es s  of oth e r  cu l t u res 
Tota l 
F req u e n cy 
1 7  
2 1 4  
1 8  
70 
3 1 9  
Percen t  
5 . 4  
67 . l  
5 . 6  
2 1 . . 9 
1 00 . 0  
Ta b l e  1 0  i n d i cates that  the  l a rgest po rt ion  ( 72 .  5 pe rcen t)  of 
t h e  stu d en ts h ad k n ow l edge a n d  awa ren es s of the  s pec i f i c - l a n g u a ges 
as soci ated with  va r iou s cu l t u res t h roug hout t h e  wo r l d . T h e  ta b l e  
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s hows 2 1 . 9  perce n t  of stu dents h a d  no k now ledge of oth e r  c u l t u res 
or c ros s - c u lt u ra l e x pe r i e n ces . 
S i x  students gave no res ponse  to th i s  q u est ion . 
Tab l e  1 1  i l l u st rates the students ' p ri ma ry sou rces of c ros s -
c u ltu ra l  awa ren e s s  
Ta b l e  1 1  T h e  Students ' Most I mpo rta n t  P r i ma ry Sou rces of C u ltu ra l  
Awa re n es s  o r  U n de rsta n d i n g  
Sou rces of Awa ren e s s  F req u e n cy Percent 
Ma s s  med i a  1 06 41 . 6  
Soc i a l i zat ion 
(fam i- l y ,  c h u rch , f r i en d s , oth e rs ) 66 25 . 8  
Ta ke cou rses i n  school 61 23 . 9  
G o  to lectu res 6 2 . 4  
Ot h e r  sou rces 1 6  6 . 3  
Tota l 255 1 00 . 0  
Ta b l e  1 1  s hows t h at the  ma s s  med i a  ( t . v . , rad i o ,  n ews pa - · 
pers , a n d  ma g a z i n es ) h a s  been a n  i m porta nt sou rce of c ros s - c u ltu ra l 
awa re ness  fo r Ame r i ca n  students . 
S eventy students g a ve no res po n s e to th i s  q u est i .o n . · Th i s  
i s  22 percen t  of t h e  s a mp l e .  
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Ta b l e  1 2  I f  a Member,  How F req u e n tly  They Atte n ded C h u rch 
C h u rc h  Atte n da n ce F req uency P e rce n t  
Every S u n da y  1 09 39 . 9  
Every ot h e r  S u n day 
O n ce a mon t h  77 28 . 2  
Fou r t i mes a yea r 28 1 0 . 3  
Tw ice a yea r 1 3  4 . 8  
O n ce a yea r 46 1 6 . 8  
Tota l 273 1 00 . 0  
T h e  stu d e n ts who atte n d ed ch u rch o n ce a mo n th o r  mo re 
we re c la s s i f ied as h av i n g  h i g h  c h u rch attendence,  w h i l e  t h os e  who 
atten d ed c h u rc h  l es s  t h a n  o n ce a month we re c l a s s i f ied a s  h a v i n g  low 
c h u ch atte n d e n ce . T a b l e  1 2  i n d i cates t h at 52 stu d e n ts d i d  n ot 
res pond to t h i s  q u est ion  beca u se they we re not a membe r  of a n y  
ch u rch ( s ee A p pen d i x  D ,  i tems #24 a n d  25) . T h at i s  1 6  p e rce nt  of 
t h e  samp l e . T h e  data i n  t h i s  ta b l e  s how that t h e re wa s a l a rge por­
t ion (39 . 9 percen t )  of students who a re ch u rch members a n d  who 
atte n d  c h u rc h  eve ry S u n day . T h i s  ta b l e  i n d i cates t h at t h e  l a rgest 
po rt ion  (68 . 1 )  of stu d e n ts we re fo u n d  to h ave h i g h · c h u rc h  att�n - · 
da n ce w h i l e on l y  3 1 . 9  perce nt  .of the  students we re fo u n d  to h a ve low 
c h u rch atten den ce . 
F i fty - two stu dents  h a d  no res pon se to th i s  q u est ion . 
T h e  n e x t  ta b l e  ( 1 3 )  s h ows the  amou n t  of i n te ract ion  w i th 
i nte r n at ion a l  stu d e n ts . 
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Tab l e  1 3  Ame r ica n  Students '  I n teract ion  w ith I n ter n at ion a l  Student 
Roommate s , N e i g h bo rs ,  o r  F r i e n d s  
Level  of I nteract ion  F req u e n cy Percent 
Ve ry often 
( 3  o r  mo re ti mes/month ) 7 1  2 1 . 8  
Occa s io n a l l y 
( o n ce a month ) 75 23 . 1  
O n ce eve ry few month s 
Tw i ce a yea r 
No A s soc i ates 1 79 55 . 1  
Tota l 325 1 00 . 0  
Students w h o  h ad contact w i t h  i n te rn at ion a l"  stu de n ts once a 
mo nth  o r  mo re were· c l a s s i f i ed a s  ha v i n g h i g h  con ta ct . Stu dents  who 
had con tact with  i nte r n at ion a l  stu dents less  th a n  o n ce a mo nth we re 
c l a s s if ied a s  h av i n g l ow co ntact . 
T a b l e  1 3  i n d i cates that the l a rgest po rt ion  ( 55 .  1 p e rcent) of 
th e students h a d  no i n te rn at ion a l  as soc i ates o r  i n teract i o n  w i th i n te r -
n at io n a l  stu d ents . T h e  pe rcentage o f  Ame r i ca n  st u d e n ts h av i n g  
i nte ract ion  w i th i nte rnat ion a l  stud_ents wa s h i g h e r  t h a n  e x pected .at 
44 .  9 .  T h i s  f i n d i n g  i s  d i sc u s s ed i n  t h e  fo l lowi n g  c h a pters . 
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Ta b le  1 4  Ame r i ca n Students ' Percept ion of Wh et h e r  o r  N ot 1 ntern a ­
t ion a l  Stu dents P reve nt them f rom H a v i n g  a Fa i r  C h a n ce 
i n  the Job Ma rket 
Job Ma r ket F req u e n cy Pe rcen t  
Stron g s u p po rt 22 6 . 9  
Mode rate s u p po rt 42 1 3 . 1 
S l i g ht s u p po rt 93 29 . 2  
S l i g ht oppos it ion  59 1 8 . 5  
Mode rate op pos it ion  64 20 . 1  
S t ro n g  oppos it ion  39 1 2 . 2  
Tota l 3 1 9  1 00 . 0  
T h e  t h ree s u p po rt catego r ies a n d  the  th ree oppos it ion  cat-
ego ries we re co l l a ps ed i nto j u st two catego r ies , s u p po rt a n d oppos i -
t ion . 
Ta b l e  1 4  i n d i cates that a l most h a lf of the respon dents  (49 . 2  
pe rcent)  s u p po rted wh i l e 50 . 8  percent  of the res pon dents  d i d  not 
s u pport the  i dea t h at i nte rnatio n a l  stu dents p revent  Ame ri ca n  stu -
dents f rom h av i n g  a fa i r  cha n ce i n  the job ma rket .  
S i x  stu dents gave no response  to th i s  q u est ion . 
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Ta b l e  1 5  Ame r ica n Stu d ents ' Ag reement o r  D i sag reement w it h  th e 
I d ea that I nte rn at ion a l  Stu de n ts P revent T h em f rom H a v ­
i ng a F a i r C h a nce fo r Compute r  T i me 
Com p uter T i me F req uency Percen t  
Stro n g  s u p po rt 1 2  3 . 8  
Mode rate s u p po rt 3 1  9 . 8  
S l i g ht s u p po rt 75 23 . 6  
S l i g ht oppos it ion  94 29 . 7  
Mode rate oppos it ion  53 1 6 . 7  
Stron g oppos it ion  52 1 6 . 4  
Tota l 3 1 7 1 00 . 0  
T he th ree s u p po rt categor i es a n d t h e  th ree oppos i t io n  cat-
ego r ies were col l a p s ed i n to j u st two categor ies , s u ppo rt a nd op pos i -
t ion . 
Tab l e  1 5  i n d i cates that t h e  l a rgest po rt ion  ( 63 . 8  p e rcen t ) · of 
t h e  stu dents d i d  n ot bel i eve th at the  i n te rn ati o n a l  studen ts p reve n t  
Amer ica n stu d e n ts f rom h a v i n g  a fa i r  cha n ce fo r com p u te r  t i me ,  w h i l e 
37 . 2  perce nt of t h e  students s u p po rted the i dea t h a t  i n te r n at io n a  I 
stu dents p reven t  Amer ica n  studeots f rom hav i n g  a fa i r  c h a n ce fo r 
comp ute r t i me . 
E i g h t stu d e n ts gave . n o  res pon s e  to t h i s  q ue st i on . 
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Ta b l e  1 6  Ame r i ca n  Stu den ts '  Att i tu des Towa rd t h e  I dea that I n te r­
n at ion a l  Students U nfa i r l y  Compete w ith  T h em fo r G rades 
G rades Coni pet it ion  F req u e n cy P e rcent 
Stro n g  s u pport 24 7 . 1  
Mode rate s u p po rt 1 0  3 . 2  
S l i g h t  s u p po rt 32 1 0 . 3  
S l i g h t  oppos i t i o n  74 23 . 7  
Mode rate o ppos it ion  58 1 8 . 6 
Stro n g  op pos i t ion  1 1 4 36 . 5  
Tota l 3 1 2 1 00 . 0  
T he th ree s u ppo rt categor ies a n d t h e  th ree . oppos i t i o n  cat-
ego r ies  we re col l a psed i nto j u st two categor i es , s u p po rt a n d oppos i -
t ion . 
Tab l e  1 6  i n d i cates that the l a rgest po rt i o n  ( 78 . 8 p e rce n t )  . of 
students d i d not s u p po rt t h e  i dea that i nte rnat ion a l  stu dents u nfa fr l y  
compete w i th Ame r i ca n students fo r g rades . O n l y  2 1 . 2  perce n t  of 
the  students s u pported th i s  i dea . Of a l l  the i tems rega rd i n g  sca rce 
resou rces t h i s  i s  t h e  o n e · fo r wh i c h  t h e  Ame r ican  students  s howed t h e  
l ea st s u ppo rt . 
T h i rteen stu de n ts gave no res pon se to t h i s  q u est ion  . 
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Tab l e  1 7  Amer ica n Stu dents ' Att itu des Towa rd a Col l ege Q u ota 
System Wh i c h  Wou l d L i m it the N u mber of I n te r n at i o n a l  
S t u de n ts 
Q u ota S ystem F req u e n cy P e rcen t  
St ro n g  s u ppo rt 78 24 . 6  
Mod e rate s u p po rt 30 9 . 5  
S l i g h t s u p po rt 52 1 6 . 4  
S l i g ht oppo s i tion  53 1 6 . 7  
Mod e rate oppos it ion  45 1 4 . 2  
Stro n g  oppos it ion  59 1 8 . 6 
Tota l 3 1 7 1 00 . 0  
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T h e  t h ree s u ppo rt catego r ies a n d  the th ree oppos i t ion  cat-
ego r i es we re col l a ps ed i n to j u st two catego r i es , s u p po rt a n d  oppos i -
t ion . 
Ta b l e  1 7  i n d i cates th at s l i g h t l y  mo re t h a n  h a lf ( 50 . 5  per-
cen t )  of  th e student  res po n dents s u ppo rted th e s u ggest ion · t h at the  
co l l eges s hou l d  adopt a q uota system by wh ich  they l i m i t  the  n u m ber 
of i n te r n at ion a l  stu dents . O n  the  oth e r  h a n d ,  · s l i g h t l y  l es s  t h a n  h a l f  
(49 . 5  pe rcent)  of t h e  res po n dents-- d i d  not s u ppo rt t h i s  s u ggest ion . 
E i g ht students gave no res po n s e  to th i s  q u est ion . 
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Ta b l e  1 8  A me r i ca n Stud ents ' Att itu des Towa rd t h e  I d ea t h at I n te r­
n at io n a l  Students Red u ce the Q u a l i ty of Ed u cat ion  in the  
C l a s s room 
Red u ce Ed u cat ion  F req u e n cy Pe rcent 
Stro n g  s u p po rt 24 7 . 5  
Mod e rate s u pport 1 5  4 . 8  
S l i g ht s u p po rt 37 1 1 . 6  
S l i g ht o p po s it ion  64 20 . 2  
Mode rate oppo s i t ion  64 20 . 1  
Stro n g  oppo s i t ion  1 1 4 3 5 . 8  
Tota l 3 1 8 1 00 . 0  
T h e  t h ree s u p po rt catego r ies  a n d the  th ree · o p pos it ion  cat-
ego r i es we re co l l a p s ed i nto j u st  two categor ies , s u p po rt a n d  oppos i -
t ion . 
Ta b l e  1 8  i n d i cates that the l a rgest po rt ion  ( 7 6 . 1 percent)  of 
th e stu d e n ts d i d n ot s u p po rt the  idea th at i nte rn at i o n a l  stu dents 
red u ce the  q u a l i ty of ed u cat ion i n  the cl a s s room , w h i l e 23 . 9  pe rce nt 
of the stu dents d i d  ag ree and s u p po rt t h i s  i dea . 
Sev e n  students gave no_ res pon se to th i s  q u est ion . 
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Tab le  1 9  Amou n t  of I n te ra ct ion of Ame r ica n  Students b y  G e n d e r  
Ma l es Fema l es 
Leve l  of I n te ract ion  F req u e n cy Percent  F req u e n cy Pe rcent 
> 3 t i me/month 32 9 . 88 42 1 2 . 97 
O n ce a month 23 8 . 64 25 7 . 72 
Eve ry few mon t h s  1 4  4 . 32 8 2 . 47 
Twi ce a yea r 0 0 . 00 9 2 . 77 
No as sociates 84 25 . 92 82 25 . 30 
Tota l 1 58 48 . 76 1 66 51 . 24 
Stu d e n ts who had  co ntact w ith  i n te rn ati o n a l  stu dents  once a 
month  o r  more often we re c lass if ied a s  h a v i n g h i g h  co n ta ct . Stu -
d en ts who h a d  con tact w ith  i nte rnat i o n a l  stu dents less  th a n  o n ce a 
month  we re c l a s s i f i ed a s  h a v i n g  low conta ct . 
Tab l e  1 9  i n d i cates t h at the  l a rg est po rt ion  ( 60 .  79 pe rcent)  
of  stu dents  h ad l ow contact w h i l e 39 . 2 1 perce nt  h ad h i g h  co ntact w ith  
i nte rnat ion a l  stud ents . T h i s  ta b l e  s h ows t h at A me r i ca n fem a l e  stu -
d en ts h a ve s l i g ht l y  mo re f r i e n d s  a n d  mo re i nte ract i o n  w ith  i nte rn a -
t ion a I students h e re a t  S .. D .  S .  U .  t h a n  d o  ma l e  stude nts . A tota l of _ 
-
2 . 1 7 pe rcent d iffe ren ce ex i sts between ma l es a n d  fema l es who fe l l i nto 
t h e  h i g h  contact catego ry . 
Ta b l e  20 
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A mo u n t  of Ameri ca n Stu dents ' Rel i g ios i ty a n d  I n teract ion  
w ith  I n te r n at ion a l  St u dents 
. .  F req u e n cy of I n tera ct ion  
C h u rch Atte n d a n ce 1 2 3 4 5 Tota l 
Not ch u rch 1 
Member 
Every 
S u n day 
Occa s ion a l l y 
Ra re ly  
Every oth e r  
S u n day 
O n ce a 
Month 
O n ce a 
Yea r 
Twi ce a 
Yea r 
Fou r t i mes 
a Yea r 
Oth e r  
Tota l 
8 
2 . 46 
25 
7 . 69 
1 1  
3 . 38 
3 
0 . 92 
1 1  
3 . 38 
5 
1 .  54 
1 
0 . 3 1 
3 
0 . 92 
3 
0 . 92 
1 
0 . 3 1 
7 1  
2 1 . 85 
6 
1 . 85 
20 
6 . 1 5  
9 
2 . 77 
4 
1 . 23 
1 0  
3 . 08 
1 
0 . 3 1 
1 
0 . 3 1 
0 
0 . 00 
2 
0 . 62 
0 
0 . 00 
53 
1 6 . 3 1 
4 
1 . 23 
6 
1 . 85 
2 
0 . 62 
4 
1 . 23 
3 
0 . 92 
2 
0 . 62 
0 
0 . 00 
1 
0 . 3 1 
0 
0 . 00 
0 
0 . 00 
22 
6 . 77 
1 33 52 
0 . 3 1  1 0 . 1 6 1 6 . 00 
5 53 1 09 
1 . 54 1 6 . 3 1  33 . 54 
2 34 58 
0 . 62 1 0 . 46 1 7 . 85 
0 8 1 9  
0 . 00 2 . 46 5 . 85 
0 22 46 
0 . 00 6 . 77 1 4  . 1 5  
0 5 1 3  
0 . 00 1 . 54 4 . 00 
0 3 5 
0 . 00 0 . 92 1 . 54 
0 4 8 
0 . 00 1 . 23 2 . 46 
. 0 7 1 2  
0 . 00 2 . 1 6  3 . 69 
1 1 3 
0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 92 
9 1 70 325 
2 . 77 52 . 30 1 00 . 00 
1 u pper n u mbe r i s  t h e  f req u e n cy ,  lower n u mber i s  t h e  p e rcentage of 
tota l . 
Fo r Ta b l e  20 , t h e  f req u e n c i es of i n teract ion a re :  1 )  t h ree o r  mo re 
t i mes per mon t h  I 2) o n ce a month , · 3 )  every few mon th s 1 4.) tw i ce a 
yea r ,  5 )  no a s soc i ates . 
T h e  stu dents who atte nded c h u rch o n ce a mo nth  o r  l es s  
we re cl a s s i f i ed a s  h av i n g  l ow re l i g ios i ty .  Tab le  1 2  i n d i cates  that  52 
students ( 1 6 . 00 percen t )  we re not membe rs of a n y  c h u rc h . 
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T h e  d ata i n  t h i s  ta b l e  s how that the l a rgest po rt i o n  of stu ­
dents ( 69 . 54 perce n t )  who we re ch u rch members h a d  h i g h  rel i g ios i ty .  
T h ese d ata w e re d i chotomou s l y co l l a p sed to test ou r h ypot h es i zed 
rel at ion s h i p between re l i g iou s ity a n d i nteract ion with i nte r n at io n a l  
stu dents . 
Ta b l e  2 1  Amo u n t  o f  O p po rtu n i ty Perce i ved b y  Ame r i ca n Stu d e nts 
fo r gett i n g  to Know I nte rn atio n a l  Stude n ts at S . D . S .  U .  
by G e n d e r  
Ma l es Fema l es 
Res pon s e  F req u e n cy Percent F req u e n cy Percent 
G reat Opportu n ity 38 1 1 . 73 40 1 2 . 35 
Some oppo rtu n ity 79 24 . 38 65 20 . 06 
L itt l e  oppo rt u n ity 40 1 2 . 34 61  1 8 . 83 
No oppo rtu n i ty 1 0 . 3 1 0 0 . 0  
Tota l 1 58 48 . 76 1 66 51 . 24 
Stu dents w ho fe lt  th�y had a g.reat dea l o r  some oppo rt u ­
n i ty fo r gett i n g  to k now i nte rnat ion a l  students h e re at S . D .  S .  U .  
we re c l a s s i f i ed a s  perce i v i n g  h i g h  op po rt u n i ty fo r soc i a l  i ntera ct ion . 
Students w h o  felt t h ey h a d  l i tt l e  or no oppo rtu n i ty .were c l a s s i f i ed as  
p e rce i v i n g low op po rtu n ity . 
Ta b l e  2 1  i n d i cates th at the  l a rg est po rt ion  ( 68 . 52 . percent)  
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of students gave t h e  res pon se th at they had a h i g h  l eve l  of oppo rtu ­
n ity fo r gett i n g  to know i n te rnat ion a l  stu dents here at S . D .  s .  U . ; 
a n d  mo re ma l e  (36 � 1 1  pe rcent)  t h a n  fema le students (32 . 4 percent)  
fe lt  they h a d  h i g h  o p po rtu n ity fo r gett i n g  to know i n te r n at io n a l  stu ­
dents . 
Ta b l e  22 
Reg ion 
D E P E N D E N T  VA R I A B LE 
A me r i c a n  Stu dents ' Soc i a l  D i sta nce -f rom Sev e ra l Eth n i c 
Reg i o n a l  G rou ps  
N o  Deg ree of Soc ia l D i sta n ce 
Res pon se 1 2 3 4 5 6 7 
Af r i ca n  1 1 9  78 1 49 25 1 0  1 4  20 1 0  
0 . 84 3 . 43 6 . 55 1 . 1 0 0 . 44 0 . 62 0 . 88 0 . 44 
E u ropea n 1 5  245 46 7 8 7 1 1 
0 . 66 1 0 . 77 2 . 02 0 . 3 1  0 . 1 3 0 . 3 1 - 0 . 04 0 . 04 
M i d d l e  20 90 1 28 1 7  6 1 7  25 22 
East 0 . 88 3 . 96 5 . 63 0 . 75 0 . 26 0 . 75 1 .  1 0  0 . 97 
South  20 1 01 1 33 1 6  8 1 8  2 1  8 · 
Ameri ca n 0 . 88 4 . 44 5 . 85 0 . 70 0 . 35 0 . 75 0 . 92 0 . 35 
A s i a n s  1 8  1 06 1 33 1 8  8 1 4  1 6  1 2  
0 . 79 4 . 66 5 . 85 0 . 79 0 . 35 0 . 62 0 . 70 0 . 53 
1 u p per n u mber  i s  t h e  f req u ency , lower n u mbe r i s . t h e  p e rce n tage of · 
tota l . 
T h e  deg rees of soc i a l  d i sta nce a re :  1 )  to k i n s h i p  b y  ma r r i a g e ,  2 )  to 
membe rs h i p  i n  my c l u b ,  3 )  to my n e i g h bo rhood , 4)  to my occ u pat ion , 
5)  a s  a c it i zen i n  my cou nt ry ,  6 )  a s  a v i s i to r  i n  my cou n t ry ,  7 )  
exc l u de f rom m y  cou n t ry .  
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T h e  tota l n u mber of students who respon d ed to th i s  set of 
q u estio n s  i s  325 . 
S i n ce t h i s  resea rch i s  i nte rested i n  t h e  deg ree of soc i a l  d i s ­
ta n ce fe lt  b y  Amer ica n students towa rd i nte rn at i on a l  students , the  
reg i on a l  g ro u p s  Ame r i ca n Wh i te a n d Amer i ca n  B l ack w e re e x c l u ded 
f rom the  depe n dent  va r i a b l e  fo r a n a lys i s . A c h i - s q u a re ( x2 ) test of 
the  res pon ses fo r these seven reg io n s  i n d i cated t h at t h e  reg i o n s  
" Af r i ca n " ,  " M i dd l e  Ea st" , " South Ame r i ca n "  a n d  " A s i a n " y i e l ded s i m i ­
l a r  d i st r i b ut ion s .  T h e  d epe n d ent va r i a b l e  wa s ,  then , t h e  mea n of 
res pon s es fo r t h e  these fou r reg i on s .  
T E ST I N G O F  T H E  H Y PO T H E S ES 
T h e  p u rpose of the  th i rd pa rt of th i s  c h a p�e r i s  to p resent 
the f i n d i n g s  of  t h e  p resent  i n vest i gat ion i n  re l at ion  to the  res u lts of 
the test i n g  of the  resea rc h hypotheses . T h ese h y poth eses dea l  w ith_ 
th e Ame ri c a n  u n derg rad u ate students ' deg ree of soc i a l d i sta n ce from 
i nte rn at io n a l  stude nts . 
T a b l e  23 s u mma ri zes·  t h e  res u lts f rom test i n g. the  s et of 
hypoth eses a n d  repo rts the f i n d i n g s  re l at ive to the  stat i st i ca l test 
u sed to e i ther  reject or fa i l  to rej ect the h ypot h eses . 
Table  23 Res u l ts of the  A n a lys i s  of Va r i a n ce Test of t h e  
H ypot h eses  
Va r i a b l e  I I D F  Mea n Sq u a re F Va l p > F 
R u ra l  a n d  U rb a n  O r.i g i n  5 1 . 1 232652 0 . 57 0 . 72 1 1 
Eth n i c ity 2 0 . 707780 1 0 . 36 0 . 6977 
Fath e r ' s  ed u cat ion 4 1 . 201 4296 0 . 6 1 0 . 6744 
Mot h er ' s ed u cat ion  4 0 . 9778396 0 . 50 0 . 7370 
C ros s - c u ltu ra l  awa ren es s  3 4 . 9005286 2 . 50 0 . 06 1 2 
Rel i g i os i ty 4 0 . 372292 1 0 . 1 9  0 . 9436 
I nte r n at ion a l  f r i e n d s  2 1 .  221 1 1 27 0 . 62 0 . 5379 
J ob ma r ket 5 1 . 9340559 0 . 99 0 . 4280 
Comp u te r  t i me 5 2 . 652568 1 . 35 0 . 2447 
Q u ota system 5 1 .  5459546 0 . 79 . 0 .  5597 
Q u a l i ty of ed u cat ion  5 2 . 9588744 1 .  5 1  0 . 1 895 
Compete fo r g rades 5 6 . 4369656 3 . 28 0 . 0073* 
G e n d e r  1 20 . 74836 1 1 3  1 0 . 57 0 . 00 1 4* 
Yea r of ed u cat ion  4 2 . 51 4 1 36 1 � 28 0 . 279 1 
Age 1 0 . 01 93759 1 0 . 0 1 0 . 92 1 0 
Fat h e r ' s  occ u pati on 1 0 . 02500454 0 . 0 1 0 . 9 1 03 
Res i d u a l  1 82 1 . 96256234 
* S i g n i f i ca nt at t h e  P < 0 . 0 1 l evel  of p roba b i l i ty . 
A l l  of t h e  a bove h y poth eses a n d  va r i a b l es we re tested at 
. . 
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the  s ame t i m e ,  i n  o rd e r  that the  same i nf l u en ce cou l d  n ot be c red i ted 
to more th a n  o n e  facto r .  A l so ,  beca u se of the  mag n it u d e  of the . n u m -
bers of t h e  va r i a b l es , w e  d i d  not loo k  a t  t h e  i nteract i o n  of va r i a bl es 
o r  h ypot h eses . 
I t  i s  i mpo rta nt to note that  a h i g h e r  mea n s co re mea n s  
g reater soc i a l  d i sta n ce ,  w h i le a lowe r mean s co re mea n s  l es s  soc i a l  
d i sta n ce .  
T h e  p roced u re fo r p resent i n g  the f i n d i n g s  w i l l  be a s  fo l -
l ows : 
1 .  T h e  hypoth es i s  w i l l  be stated fo r test i n g . 
2 .  T h e  met h od for test i ng the h ypoth es i s  w i l l  be p resented . 
3 .  T h e  re s u l ts of the test of the hypoth es i s  w i l l  be p res ented . 
T h e  Soci a l  Lea rn i ng Pe rspect ive  a n d I ts Related Va r i a b l es 
C ros s - C u l tu ra l  Awa ren es s E x pe r i e n ces of Ame r ica n Students 
1 00 
Hypothes i s  1 :  Ame r ica n stu dents with  pr ior  c ros s - c u l t u ra l  awa ren es s  
h ave l e s s  soc i a l  d i sta n ce f rom i nte rn ation a l  stu d e n ts th a n  those ---- --- ----- -----
Ame r i ca n students  w ith  no  pri o r  c ros s - c u l t u ra l  awa ren ess . 
To test th i s  h y pothes i s ,  the p r i o r  c ros s - c u l t u ra l  awa re n es s  
t h at the  stu dents i n d i cated h a v i n g  wa s compa red w ith  the  res po n s es 
that  Amer i ca n  stu dents gave i n  t h ei r att itu des towa rd soc i a l  d i sta n ce .  
The res u l ts of th i s  test were l i sted i n  Ta b l e  23 , page 99 . 
T h e  f i n d i n g s  res u l t i n g  from the test i n g  h y pothes i s  o n e  i n d i ­
cated t h at t h e re wa s n o  s i g n i f i ca nt  re l at ion s h i p betwee n t h ese va r i -
a b l es a n d , th u s ,  no s u p po rt fo r th i s  hypot h es i s . Fo_r th i s  s a m p l e  of 
c ros s - c u l t u ra l  awa ren e s s  t h e  deg ree of soc i a l  d i sta n ce wa s c lose ly  
( b u t  not s i g n i f i ca n t l y  at ·0 . 061 2 )  a s soci ated with  the  deg ree of  stu -
den t ' s c ros s - c u ltu ra l  ex per i en ces with  a mea n s q ua re of 4 .  9 a n d  a n  F 
va l u e of 2 . 50 . F i n d i n g s  from th i s  hypoth es i s  s h ow t h a t  beca u s e  the  
as soc iat ion  was  n ea rl y  s i g n i f i ca nt th e re may be some re l at ion s h ip 
between c ros s - c u ltu ra l  awa reness  a nd soci a l  d i sta n ce . 
Hypothes i s  � :  H av i ng a n  ed ucated · fam i ly a n d i nte r n at ion a l  f r i e n d s  
lea d s  Ame r ica n  Stu dents to h a ve ·soc i a l  d i sta n ce a n d l es s  soc i a l  d i s -
ta n ce f rom a l l  i n te rn at ion a l  stu d ents . -- -- -
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Ta b l e  23 , page 99 repo rts the  f i n d i n g s  re l at i v e  to t h e  sta -
t i st i ca l  test to e i t h e r  rej ect or fa i l  to reject th i s  h ypot h es i s . I n  th i s  
h ypot h es i s  w e  a re a ct u a l ly testi n g  th ree va ri a b l es o r  h ypot h eses at  
th e same t ime . T h es e  v a r i a b l es a re fat h e r ' s  ed u cat ion , mot h e r ' s ed u -
cat ion , a n d i n te rn at io n a l  f r ien d s . T h e re wa s no s i g n i f i ca n t  re l at ion -
s h i p  between t h es e  va r i a b l es , s u p po rti n g  the  h ypot h e s i s . 
T h e  F va l u es were 0 . 6 1 fo r fath er ' s ed u cat io n , 0 . 50 fo r 
mot h e r ' s  ed u cat ion a n d  0 .  62 fo r i nte rnat io n a l  f ri en d s  o r  roommates . 
The i r p roba b i l i t i es we re g reater t h a n  the 0 . 0 1 s i g n i f i ca n ce l evel . 
T h e  f i n d i n g s  f rom test i n g  these hypot h eses l e n d  n o  s u p port 
to hypot h es i s  two , edu cated fam i l y a n d  i nte rn at io n a l  f r i e n d s  do n ot 
s eem to be s i g n i f i ca nt ly  re l ated to soci a l  d i sta n ce . T h e re i s  no  d i f-
ference i n  th e d eg ree of soc i a l  d i sta n ce in  relat ion  to the va r i a b l es 
a s soci ated w ith  th i s  h ypot h es i s . 
Hypothes i s  3 :  T h e re w i l l  be no  d iffe rence between Amer ica n ma l e  --- -- - -
a n d  fem a l e  stude nts ' soc i a l  d i sta n ce from i nte rnat i o n a- l s t u d e nts . 
Ta b l e  23 , page 99 ( s ide  head i n g gender)  report s  t h e  f i n d -
i n g s  rela t i ve to t h e  stat i st i ca l  te�t u sed to e ither  rej ect o r  fa i l  to 
reject th i s  h y pot h es i s . T h e  fi n d i n g s  of the a n a l ys i s  of va r i a n-ce s how 
a s i g n i f i ca n t  pos it ive  re l at ion s.h i p between these va r i a b l es , s u p po rt i n g  
thi s h ypoth es i s  w ith  a mea n s q u a re of 20 . 8 .  
T h e  p roba b i l i ty i n  th i s  sam p l e  wa s · l es s  th a n  t h e  0 . 01 pe r­
cen t  l eve l . The F va l u e  was 1 0 ._ 57 fo r . th i s  h ypoth .es i s  test . T h e re­
fo re , the re i s  a d i ffe rence between ma l e  a n d  fema l e  stu dents ' att i -
tu des a n d  soc i a l  d i sta n ce f rom i nte rnat ion a l  stu de n ts . Fema le  
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stu de nts h a ve l e s s  soci a l  d i sta n ce from i nte r n at ion a l  stu d ents . 
Hypot h es i s  � :  Those stu dents w i th low re l ig ios i ty o r  c h u rc h  atte n -
dence w i l l  h a ve l e's s  soci a l  d i sta n ce from i nte rnat io n a l  stu d e n ts . -- --- --
Ta b l e  23 , page 99 ( s i d e  h ea d i n g  rel i g ios ity )  repo rts t h e  f i n d i n g s  re i -
ati ve to the  stat i st i ca l  test u s ed to reject o r  fa i l  to rej ect th i s  
h ypoth es i s . T h e  f i n d i n g s  s howed n o  s i g n i f i ca n t  re l at ion s h i p between 
th ese va r i a b l es , so th i s  h ypot h es i s  wa s not s u p po rted . 
T h e  p roba b i l i ty of the  F wa s 0 . 9436 .  I t  wa s n ot s i g n if i ca nt 
at t h e  0 . 0 1 percent  l evel  a n d  t h e  F va l u e  wa s 0 . 1 9  i n  t h i s  resea rch . 
Hypot h es i s  5 :  T hos e w ith  low eth n ocent r i s m w i l l  h a ve l es s  soc i a l  d i s ---- -- - -- --- -- ---
ta n ce from i nte rn at ion a l  stu dents . 
Ta b l e  23 , page 99 ( s i d e  co l u m n s  q uota system a n d  q u a l i ty 
of ed u cation ) reports the  f i nd i n g s  re l at ive to t h e  stat i s t i ca l  test u sed 
to e i ther  rej ect or fa i l  to rej ect th i s  h ypothes i s . T h e  f i n d i n g s  
s h owed t h e re wa s not a s i g n if i ca n t  re lat ion s h i p betwee n  t h e  va r i a b l es ,  
th u s ,  t h e re wa s n o  s u p po rt fo r th i s  h ypot h es i s . 
T h e  p roba b i l i ty · of F was 0 .  5597 fo r q u ota s y stem by w h i c h . 
co l l eges s ho u l d  l i m i t  the  n u mber of i nte rn at ion a l  students , w h i l e i t  
wa s 0 . 1 895 fo r t h e  i dea t h a t  i n te r n at ion a l  stude n ts red u ce t h e  q u a l i ty 
of ed u cat ion i n  the c l a s s room . These p roba b i l i t i es i n d i cate t h at the 
re l at ion s h i ps of  t h es e  va r i a b l es to soc i a l  d i sta n ce wa s n ot s i g n i f i ca nt . · 
T h e  F va l ues  were 0 .  79 fo r q uota system a n d  1 .  5 1  fo r q u a l i ty of · ed u -
cat i o n  i n  th i s  resea rc h . 
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Hypothes i s  § :  T h e  mo re u rba n t h e  backgrou n d  t h e  les s t h e  soc i a l  
d i sta n ce f rom i nte r n at ion a l  students . 
T a b l e  23 , page 99 ( s i de co l u mn ru ra l  a n d  u rb a n o r i g i n )  
. . 
reports  t h e  f i n d i n g s  rel at ive  to the stati st ica l test  u sed to e i t h e r  
rej ect o r  fa i l  to rej ect th i s  hypothes i s . T h e  f i n d i n g s  s h owed no s i g -
n if i ca nt re l ati on s h i p a n d  th u s  n o  s u pport for th i s  h y pot h es i s . 
T h e  p roba b i l i ty of th e F was 0 .  72 1 1 i n d i cat i n g  t h at the  test 
of a rel at i o n s h i p  between these va r iab l es was not s i g n i f ica nt  at t h e  
0 . 0 1 l evel . T h e  F va l u e wa s 0 .  57 fo r th i s  resea rch . 
Hypothes i s  ]_ :  T h e  h ig h e r  t h e  S ES backgrou n d ,  t h e  l es s  th e soc i a l  
d i sta n ce f rom i nte r n at ion a l  stu d en ts . 
Ta b l e  23 , page 99 ( s i de co l u m n s  fath er ' s ed u ca t ion , mot h ­
er ' s ed u cat ion  a n d  fath er ' s occ u pation ) repo rts th e f i n d i n g s rel at i ve 
to the stat i st ica l test u sed to e ith e r  rej ect o r  fa i l  to rej ect th i s  
hypoth es i s . T h e  f i n d i n g s  s howed n o  s i g n if ica n t  re l at io n s h i p  between 
these va r i a b l es a n d  th u s ,  no  s u pport fo r th i s  hypoth es i s . 
T h e  p robab i l i t i es of the  F were 0 .  6544 fo r fat h e r' s  ed u ca ­
t i o n , 0 .  7370 fo r mot h e r ' s  ed u cat ion a n d  0 . 9 1 03 fo r - fath e r ' s occu pa -
t ion . T h ese p roba b i l i t ies we re not s ig n if ica nt  at t h e  0 . 01 l ev e.l .  ·T h e  
F v a l ues were 0 . 6 1 fo r fat h e r'.s ed u cat ion , 0 , 50 fo r mot h e r ' s  ed u cat ion 
a nd 0 . 01 for fat h e r ' s  occu pation in  th i s  resea rch . 
Hypothes i s  � :  T h e  g reate r the  Ame r ica n  stu dents ' con ta ct w i th n o n: 
Ame r i ca n eth n i c stu dents , the  less  wi l l  be the  soc i a l  d i sta nce between 
t h em . 
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Ta b l e  23 , page 99 ( s i d e  h ea d i n g  Eth n i c i ty , see Appen d i x  D ,  
# 1 1  a n d  1 2 ) repo rts t h e  f i n d i n g s  rel at ive to th e stat i s t i ca l test u s ed 
to e i ther  rej ect or fa i l  to rej ect t h i s  h ypot h es i s . T h e  f i n d i n g s  f rom 
t h e  F test fa i l ed to s how a s i g n if ica n t  re l ati o n s h i p between t h es e  
va r i a b l es , th u s  fa i l i n g to s u ppo rt th i s  hypoth es i s . 
T h e  p roba b i l i ty of F wa s (0 . 6977 ) to r Ame r i ca n stu d e n t  
con ta ct w it h  d iffe re nt  eth n i c o r  rac i a l  g rou p s . T h e  p roba b i l i ty wa s 
not s i g n i f i ca n t  at the  0 . 01 pe rcent l eve l  a n d  th e F va l u e was 0 . 36 i n  
th i s  resea rch . 
Hypot h es i s  � :  T h e  g reate r the Ame r i ca n  stu de n t s '  pe rcept ion  of 
sca rce resou rces s u c h  a s  wo rk stu dy jobs , scho l a rs h ips , compu te r 
t ime,  comm u n i ty o r  ca mpu s jobs , a n d g rades , t h e  g reate r t h e  soc i a l  
d i sta n ce f rom i nte r n at ion a l  stu dents . 
Ta b l e  23 , page 99 ( s i de. h ea d i n g s ca rce reso u rces , see 
appe nd i x  D ,  #42 j ob ma r ket , #43 comp ute r  t ime,  #47 compet it ion  fo r 
g rades ) repo rts t h e  f i n d i n g s  re l at i ve to t h e  stat i st i ca l  test u s ed to 
e ith e r  rej ect or  fa i l  to rej ect th i s  hypoth e s i s . T h e  f i n d i n g s res u lt i n g  
f rom the  testi n g  o f  h ypothes i s  9 -s h owed a s i g n i f i ca n t  re l at ion s h ip 
between th ese va r i a b l es , s u ppo rti n g  t h i s  hypot h es i s  by mea n s q u a re 
( s ee page 99) . 
T h e  p roba b i l i t"y of the F was 0 .  0073 fo r t h e  v a r i-ab·l e  compe-
t it ion  fo r g rades w i t h  a mea n  sq u a re of 6 . 44 .  I t  wa s fo u n d to be 
. . ' 
stro n g l y  rel ated to the  d ependent  v.a r i a b l e ,  soc i a l  d i sta n ce at the  0 . 01 
l evel  of s i g n if i ca n ce with a n  F va l u e of 3 . 28 .  T h e  p roba b i l i ty of the 
F test fo r job ma r ket wa s 0 . 4280 , w ith  a n  F va l u e of 0 . 99·. Fo r 
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comp u te r  t i me , the  p roba b i l ity of the F test wa s 0 . 2447 w ith  a n  F 
va l u e  of 1 . 39 .  N e i t h e r  of thes e  va ri a b l es was s i g n i f i ca n t  at the 0 . 01 
pe rce nt l eve l . 
Ta ke n  toget h e r ,  the  soci a l  l ea rn i n g a n d  conf l i ct p e rs pec ­
t iv es a n d  the  l ite ratu re rev i ew l ead th i s  resea rch to pose t h e  fol l ow­
i n g : Ame r i ca n  stu dents ' deg ree of soci a l  d i sta n ce at S . D . S . U .  i s  
rel ated to soc i a l - c u l tu ra l  a n d  co.nfo rmity facto rs a s  wel l a s  rel ated to 
con f l i ct fo r g rades . 
T h e  res u l ts  of the  test i n g  of the  p rev i ou s h ypoth eses a n d  
Ta b l e  20 , page 9 9  repo rt t h e  f i n d i n g s  re lat ive to t h e  stati st i ca l  test 
u s ed to e i t h e r  rej ect or fa i l  to rej ect these hypoth eses . 
F rom a l l  of the  hypotheses covered i n  T a b l e  23 , t h e  
resea rch e r  wa s a b l e  to fa i l  to rej ect f ive n u l l  h ypoth eses ( 1 , 2 ,  4 ,  5 ,  
a n d  6 )  f rom t h e  soc i a l  l ea rn i ng pe rs pect ive a n d  fa i l  t o  rej ect two n u l l  
hypoth eses ( 7  a n d  8 )  f rom the soc i a l  co nf l i ct pe rs pect i ve . · T h i s  
mea n s  that  th e re was not a s i g n if ica nt rel at ion s h i p  betwee n th ese 
va r i a b l es , th u s  fa i l i ng to s u ppo rt these hypotheses . O n  th e oth e r  
h a n d , t h e  resea rch e r  wa s a b l e  ts f i n d  s u p port fo r o n l y  o n e  n u ll 
hypot h es i s  (3 ) f rom the soc i a l  l ea rn i n g pers pect i v e  a s  wel l a s . o n e  
n u l l  hypot h es i s  ( 9 )  f rom the  �oc i a l  co nf l i ct pers pect ive . T h i s  mea n s  
that t h e re wa s a s i g n if ica nt re l at ion s h i p  between t h es e  va r i ab l es a n d  
th u s  s u ppo rt fo r t h ese h ypotheses . 
Ta b l e  24 Deci s io n s  of Wh eth e r  to Rej ect or Fa i l  to Reject t h e  
Hypoth eses , b y  Dec i s ion a n d  Hypoth e·s i s  N u mb e r  
Pe rs pect i v e  
Soc i a l  Lea rn i n g 
Soc i a l  Conf l ict 
t I N u l l  H ypot h es es 
Fa i l ed to Rej ect 
1 1 2, 4 1 51 6 . 
7 ,  8 
Rej ected 
3 
9 
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Com pa r i n g a n d  co ntra sti n g  t h e  soci a l  l ea rn i n g a n d conf l i ct 
pe rs pect i v es h ypoth eses p rov i des the  i nfo rmat ion  n eeded to determ i n e  
t h e  co ntr i but io n s  w h i c h  each  of these pers pect i v es ma ke to t h i s  
study . T h e  outcomes i n d i cate t h at when H R3 ( G e n d e r )  wa s con ­
t ra sted w ith  t h e  oth e r  hypot h eses i n  th i s  resea rch , i t  wa s fo u n d to 
be s i g n i f i ca nt .  B ut ,  w h e n  H R9 ( s ca rce resou rces ) wa s compa red 
a n d  con t ra sted with t h e  oth e r  hypot h eses i n  t h i s  resea rch , it wa s 
s i g n if ica n t .  
I nte rp retat ion of res u lts  fo r the  compa r i s o n  of . t h e  two t h eo -
r i es i s  o f  s u c h  a n at u re· t h at each of the comb i n at io n s ( soc i a l  l ea r n i n g  
a n d  co nf l i ct )  m u st b e  accou n ted for b y  t h e  d i s pe rs ion o f  t h e  res u l ts .  
H owev e r ,  when  o n e  th eo ry co n s i ders th e data a n d  ob s e rves the  va ri -
o u s  t reatment of a n oth e r  t h eory , a patte rn  a ppea rs . -
. -
I n  reg a rds to soc i a l  l ea rn i n g a n d  con f l i ct t h eo ri es o n e  f i n d s  
t h a t  w h en it  i s  compa red to t h e  oth e r  soc i a l  l ea rn i n g v a r i a n ts the re i s  
no d i ffe ren ce . W h e n  compa red to a l l  t h e  va r i a n ts o f  the co nf l i ct 
pers pect i v e  a d i ffe re n ce does occ u r .  
C H A PT E R  S I X 
. . F I N D I N G S  A N D CON C LU S I O N S  
I N T RO D U CT I O N . 
T h e  p u rpose of th i s  c h a pte r i s : 1 )  to s u mma r i ze t h e  data , 
2 )  to p rov i de a test of t h e  hypot h eses , 3 )  to see w h at i n fe re n ces ca n 
be made , a n d  4 )  to d raw va rio u s  con c l u s io n s  o n  t h e  ba s i s  of t h e  
tab l es i n  o rd e r  to d eve lop a g·u i de l i n e fo r the i m p l i cat io n s  of t h e  
stu dy i n  S o u t h  Da kota a s  wel l  as  i n  other  p l a ces . . 
S U MMA RY A N D  T E STS O F  T H E H Y POT H ES ES 
T h i s  s ect ion  compa res a n d  contra sts t h e  res u l ts .of stat i st i -
ca l tests of th e h ypot h eses der i ved f rom th e soc i a l  l ea r n i n g a n d  soc i a l  
co n f l i ct pers pecti ves . S i n ce eac h  pe rs pect i ve emp h a s i zes severa l d if -
fe ren t  i nf l u e n ces on i nte rperson «! l  re l at io n s , a n u.m b e r  o f  h y poth eses· 
may be tested . T h e refo re , it may be pos s i b l e  to g a i n  a n  u n d e rsta n d ­
i n g of w h i c h  of t h e  two pers pect i ves best ex p l a i n s  Ame r i ca n stu dents '  
soc i a l  d i sta n ce f rom i nte r n at ion a l  stu dents . · 
When c ros s - cu l t u ra l  awa reness  ex pe r i e n ce s  ( H R 1 ) ,  · ed u ­
cated fam i l y a n d  i nte r n at i on a l  f ri en d s  b-t R2 ) ,  re l i g �os i ty o r  c
'
h u r�h 
atte n dence ( H R4) ,  eth nocent r i s m  · ( H R5) ,  u rba n o r  ru ra l
- -res i d ence 
( H R6 ) ,  S E S ( H R7 ) ,  a n d  eth n i c i ty ( H R8) were re l a ted to t h e  stu den ts ' 
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d eg ree of soci a l  d i sta n ce f rom i n te rnat ion a l  stu de n ts , n o  s i g n i f ica n t  
d i ffe rences were fou n d  t o  occ u r at th e 0 . 01 s i g n ifi ca n ce l evel . T h u s , 
these res ea rc h hypot h eses we re not s u ppo rted . 
. .  
T h e  fo l low i n g  section s  d i scu s s  i n  deta i l  w h i c h  resea rch 
hypotheses d i d  a n d  d i d  n ot i n d i cate s i g n if i ca n t rel at io n s h i ps between 
the depe n d e n t  a nd i n depen dent va r iab l es when  tested at  the o n e  pe r-
cent s i g n i f i ca n ce l eve l . I n  some cases severa l d iffe ren t  i n d i cato rs 
we re u sed fo r a s i n g le va r i a b le . Fo r examp l e ,  fo r t h e  i n d epen dent 
va r i a b l e  " pe rcept i o n  of  sca rce resou rces " t h e  t h ree i n d i cato rs " compe-
t it ion  i n  t h e  j ob ma r ket " , " compet it ion fo r comp u te r  t ime"  a n d  " com -
pet it ion  fo r g rades i n  the  c lass room " were tested . Res u l ts  of the  
stat i st ica l test  for g i ve n  va r i a b l es of the  hypoth es es a re p resented 
a n d  d i sc u s sed . 
S CA RC E  RESO U R C ES 
When s ca rce resou rces , i n d i cated by compet it ion  fo r g ra des , 
( H R9 ) we re rel ated to stu dents ' att itu des a n d  soc i a l  d i sta n ce f rom 
-
i nte r n ati o n a l students , a s i g n if ica nt d i ffe ren ce wa s fou n d _ to ex i st .  
Howev e r ,  when  the  stu dents ' att i tu de towa rd compet i t ion  i n  t h e  job 
ma r ket and compet i tion  fo r comp uter t ime we re tested ; n o  s i g n i f ica nt 
a s soc i at ion between ·t h ese i n d i cato rs were fou n d  . . T h u s ,  o'n e  i n d i cato r . 
of sca rce resou rces was s i g n if ica nt,  wh i l e  the  oth e r  two i n d i-eato rs 
we re not .  
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G E N D E R  
G e n d e r  ( H R3 ) ,  a va r i a b l e  a s soci ated with  th e s oc i a l  
l ea rn i n g perspecti v e ,  d i d  s how a s i g n if ica nt  d i ffe re n ce ,  l en d i n g  s u p ­
po rt to t h e  i d ea t h at ma l es a n d  fema l es a re soc i a l i zed d iffe rent ly i n  
Amer ica n  soc i ety . Fema l e  students were fou n d  to h a v e  l es s  soci a l  
d i s ta nce f rom i nte r n at ion a l  students t h a n  ma l e  stu d ents  a s  h ypot h ­
es i zed beca u s e t h e  mea n fo r fema l e  students ( 2 . 1 0 ) wa s l ower th a n  
t h e  mea n fo r ma l e  students  (2 . 79 ) . 
S E S  
I n  te rm s  of fam i l y  bac kg ro u nd , no  s i g n i f i ca n t  d iffe re n ce was 
fou n d o n  soc i a l  d i sta n ce between those of h i g h  o r  l ow statu s .  T h e  
fat h e rs of s a m p l e  members we re s l ig ht ly  l es s  ed u cated th a n  t h e  moth ­
e rs . Low statu s occ u pati o n s  of fath e rs were co n cent rated · i n  the 
a g r i c u ltu ra l , f i s h e ry ,  fo restry ,  serv i ce ,  m i s cel l a n eo u s ,  a n d ben ch ­
wo r k  occu pat ion a l  catego r i es . H i g h  S ES occu pat ion s i n c l u ded p rofes ­
s io n a l , tech n i ca l , a n d  ma n ager i a l_ occ u pation s .  Mot h e r ' s occu pat i o n  
wa s not i n c l u ded a s  a n  i n d i cato r  of S ES i n  the  a n a l ys i s  o f  d ata s i·n c;e 
t h e  major i ty of t h e  mot h e rs were repo rted as  bei n g  h omema kers . 
Stude nts ' S ES of o r i g i n  wa s fo u n d not to be s. i g n i f i ca n t l y  .r�e l ated to 
the i r deg ree of soci a l  d i sta nce f rom i n te rn at ion a l  stu d e nts . 
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R E L I G I O S I TY O R  C H R U C H  ATT E N D E N C E  
N o  s i g n if i ca nt  relat ion s h i p wa s d emon stra ted . f rom test i n g  
va r io u s  l eve l s of · re l i g i os i ty ,  th u s  th i s  hypoth es i s  wa s n ot s u pported . 
T h e  l a rgest po rt ion  of stud e n ts demon st rated rel i g ios i ty t h ro u g h h i g h  
ch u rch atte n d a n ce .  T h e  i n d i cato r  of re l i g ios ity u s ed h e re , ch u rc h  
atten d a n ce b y  t h e  res pon d e n t ,  seems the most rel i a b l e  i n d i cato r  of 
rel i g ios ity . S i n ce t h e. d ata were a n a l yzed with a l l  of t h e  i n d ependent 
va r i a b l es tested at o n e  t i me aga i n st the  depen dent  va r i a b l e ,  it  ca n be 
con c l u d ed t h at those with  h i g h e r  pa rt ic i pat ion in  c h u rch  fee l  s l i g ht ly  
mo re soc i a l  d i sta n ce towa rd eth n i c g ro u p s . Stu dents who h ad t h e  
h i g h est ch u rch atte n d e n ce had a mea n of 2 .  63 ;  those w h o  h a d  th e 
lowest ch u rch attendence h a d  a mea n of 2 .  63 ; thos'e w h o  a tten d  
ch u rch eve ry oth e r  S u n d ay h a d  a mea n of 2 . 34 ;  those w h o. atten d  
ch u rch o n ce a month h ad a mea n of 2 . 51 ;  those w h o  atten d  ch u rc h  
once a yea r h ad a mea n of 2 . 30 .  
U R B A N  A N D  R U RA L  FAM I LY RES I D E N C E  A N D  ET H N I C I TY 
A n a lys i s  of t h e d ata fa i l ed to s how a s i g n i f i ca n t  d ifferen ce 
between u rb a n  a n d  ru ra l res i.dence when re l ated to stu d e n ts ' soci a l  
d i sta n ce from i nte r n at ion a l  stude nts , .th u s  n o  s u p po rt was· . fou n d fo r 
th i s  hypot h es i s . T a b l e  9 i n d i cated t h at t h e  l a rgest po rt i o n  ( 77 . 1 
pe rcent)  of t h e  stu dents h a d  h i g h  contact with  d iffe rent eth n i c 
g ro u ps th rou g h  t h ei r c lose fr ie n d s , re l at i ves , co- wo r ke rs , c l a s s ­
mates , etc . Sti l l ,  a s i g n i f i ca nt rel at ion s h i p  was not · d emo.n st rated 
between these v a r i a b l es ,  a n d  th u s  there i s  no  s u p po rt fo r t h i s  
hypothes i s  a s  wel l . 
. . 
C RO S S - C U LT U R A L  AWA R E N E S S  A N D  I N T E R N AT I O N A L  F R I E N DS 
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No s i g n i f ica nt re l at ion s h i p  wa s fou nd to ex i st between the 
i n depen dent  va r i a b l es " c ros s - cu ltu ra l  awa ren es s "  a n d  " i n te r n at ion a l  
f r i e n d s "  a n d  th e depen d e n t  va r i a b l e ,  soc i a l  d i s ta n ce ,  t h u s ,  n o  s u p ­
po rt was fo u n d  fo r th i s  hypoth es i s . Howev e r ,  c ros s - c u ltu ra l  awa re­
n es s  f rom s u c h  sou rces as  the ma s s  med i a  or t h ro u g h  soc i a l i zat ion by 
fam i l y ,  ch u rc h , schoo l , soc i ety a n d  f r i e n d s  wa s s how n to h a v e a 
n ea r l y  s i g n i f i ca n t ( P  > F 0 . 061 2 )  rel at ion s h i p  to soc i a l  d i sta n ce .  
ETH N O C E N T R I SM 
No s i g n i f ica nt rel at ion s h i p  wa s fou nd to ex i_st  b etween t h e  
i n d i cato rs o f  eth noce n t ri sm a n d  t h e  soc i a l  d i sta n ce of Amer i ca n st u ­
d e n ts towa rd i n te r n at io n a l  students , th u s  H R5 wa s n ot s u p -
po rted . O f  t h e  i n d i cato rs Ado rno tested , et h nocentr i s m  seems 
d i rect ly  re l ated to soci a l  d i sta n ce .  Wh i l e  Bog a rd u s '  eth noce n t r i sm 
seems i n i t i a l ly to be rel ated to soc i a l  d i sta nce,_ w h en t h e  effect _ of the 
rema i n i n g va r ia b l es was control l ed ,  th i s  re_l at ion s h i p lost  s i g n i f ica n ce .  
Exam i n at ion  of T a b l e  23 , page &t23 , s h ows t h at compet i t ion  fo r . 
g rades , job ma r ket , comp u te r  t ime a n d  c ros s - c u l t u ra l awa re n es s  va r i ­
a b l es we re re l ated to eth nocent r i sm , i n  pa rt i cu l a r  t h e  va r i a b l es 
" q uota system " a n d  " q u a l i ty of ed u cat ion . "  I n  fact t h e  def i n it ion  of 
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eth nocentr i s m  i n c l u des a s pects of these va ri a b l es . Wh ateve r  d i me n -
s ion s Ado rn o ' s  con cept may i nc l ude,  th i s  study fo u n d  eth noce n t ri sm 
wa s re l ated to soc i a l  d i sta nce rega rd l ess of rel i g ios i ty ,  ed u cat ion , 
0 I 
S ES ,  a n d  t h e  ot h e r  rema i n i n g va ri ab les  on the S . D . S . U .  ca mpu s .  
T H E S OC I A L  LEA R N I NG A N D  CON F L I CT P E R S P EC T I VE S  
T h i s  resea rch h a s  p rov i ded a compa r i son of t h e  soc i a l  
l ea r n i n g a n d  conf l i ct pers pecti v es i n  a n  effo rt to ex p l a i n  t h e  stu -
dents '  soc i a l  d i sta n ce f rom eth.n ic g rou ps , a p p l i ed s pec if ica l l y  to 
Ame ri ca n  stu dents a n d  i nte rnat ion a l  st udents at S . D . S .  U .  T h e  
res u lts i n  Ta b l e  24 , page 1 06 ,  h ave a l so i n d i cated t h e  a b i l i ty of the 
soc i a l . l ea rn i n g mod el to  ex p l a i n  the stu dents ' deg ree of  soc i a l  d i s -
ta n ce f rom i nte rnation a l  stu dents though the soc i a l  a n d  i n d i v i d u a l  
l ea rn i n g p roces s . O n  t h e  ot her  h a n d , Ta b l e  24 , page 1 06 ., h a s  i n d i -
cated t h e  overa l l  a b i l i ty of the  soc i a l  co nf l i ct pers pect ive  to ex p l a i n  
the  stu d e n ts ' deg ree of soci a l  d i sta n ce f rom· i n te rnat io n a l  stu d ents 
th ro u g h  st r u g g l e  a n d  g ro u p i nterest . 
I n  the  soc i a l  l ea rn i n g pe rs pect ive,  the  stu d e n ts w i l l  c h oose 
n egati ve or pos i ti ve att i tu des by l ea rn i n g  from ot h e rs . We l ea rn 
l a rgely by v i s u a l  obs e rvat ion of overt res pon s.es by ot h e rs ; c ros s -
c u ltu ra l  awa ren es s , fam i l y ,  fr ien ds , schoo l. , ed u cat ion , rel i g ios ity , 
gen d e r ,  va l u es ,  norm s  a n d  oth e r  e lements of t h e  soci a l i za t i o n  p rocess 
a re i mpo rta nt i n  th i s  v i ew of l ea rn i n g  ( Ba n d u ra ,  1 977 ) . . Mo reove r ,  
t h e  theo ry i s  d i st i n ct i ve i n  that rei nforcement n eed n ot com e  f rom 
extern a l  sou rces a n d be ex peri en ced - d i rect ly by a n  acto r . 
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I n  con t rast  to soc i a l  l ea rn i n g ,  t h e  conf l i ct pe rs pect ive 's  
v i s io n  of  soc i a l  o rder  con s i sts of  i n d i v i d u a l s  and  g ro u p s  t ry i n g  to 
adva n ce the i r own i nte rest over  oth e rs wheth e r  o r  n ot ove rt out­
b rea ks ta ke p l a ce i n  th i s  stru g g l e  fo r l ea rn i n g adva ntage in  th i s  
soci a l  p roces s ( Col l i n s ,  1 985) . Conf l i ct may p romote g ro u p  fo rmation , 
a n d  g rou p con sc iou s ness of a k i n d . I t  ma kes stu d ents awa re of the i r 
s h a red o r  s i m i l a r v a l u es . G ro u p s  i n  tu rn b i n d  students  together  
w ith i n  a set of  rel at io n s h i ps ;  and  stu d ents a re i n te r re l a ted th ro u g h  a 
set of ro l es a n d  statu ses . 
T h e refo re , one  ca n con c l u d e  that both soc i a l  l ea rn i n g a n d 
conf l i ct pers pecti ves com p l ement each oth e r  i n  th i s  res ea rch ; th u s  
both ex p l a i n s  to some deg ree w h y  a n d  how t h e  Ame r i ca n stu d ents ' 
att i t u des a n d soc i a l  d i sta n ce f rom eth n i c o r  i nte r n a t i o n a l  stu dents 
ta kes p l ace . 
MAJ O R  F I N D I N G S  A N D  CO N C LU S I O N S  
T h i s  s ect ion s u mma r i zes the major  f i n d i n g s a n d  d raws 
se l ected conc l u s i o n s  based on those f i n d i n g s . 
1 .  A d i ffe re n ce wa s fou n d  i n  obse rved of Ame r i ca n  s t u d e n ts a n d  
the i r deg ree of soci a l  d i sta n ce f rom i nte r·n at ion a r  studen ts· . 
2 .  I t  wa s fo u n d  that , i ndeed , two fa cto rs with  d i ffe re n t  d eg rees of 
i mporta n ce ,  were s i g n i f i ca nt ly. re l ated to soc i a l  d i sta n ce : I t  wa s 
fou n d  that gen d e r  a n d  pe rception of s.ca rce resou rc-es by t h e  
stu d en ts we re t h e  most i mpo rta nt  facto rs i n f l u e n c i n g  t h e  stu ­
dents ' deg ree of soc i a l  d i sta n ce · f rom i n te rnat ion a l  students . 
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Oth e r  facto rs s u c h  a s  the  students ' c ros s - c u l t u ra l  awa re n es s ,  
eth n ocen t r i s m ,  job ma rket , compute r  t ime,  q uota s ystem a n d  
q u a l ity of e�u cat i o n  were re lated to th e depe n d e n t  va r i a b l e ;  
w h i l e S ES ,  i nte r n at io n a l  fr iends , ru ra l  or  u rba n o r i g i n ,  re l i g ios ­
i ty o r  c h u rc h  atte n d e n ce ,  eth n i c i ty ,  a n d  ed u cat ion  we re a l so 
re l ated to Ame r i ca n stu dents ' att itu des ·a n d  soc i a l  d i sta nce,  but  
not c lose ly  e n o u g h  to  reject t h e  n u l l  hypoth es i s . 
3 .  I n  con s i der i n g  t h e  hypoth eses , no s i g n i f ica n t  rel a t i o n s h i p  was 
fou nd b etween v a r i a b l es i n  hypoth eses ( H R 1 , H R2 , a n d  H R4 
th rou g h  H R8) .  T h e  res u lts fa i l  to s u ppo rt th ese h y poth eses . 
S i g n i f i ca nt  d i ffe ren ces we re fou n d  when the h ypoth es i s  re l ated 
to gen d e r  ( H R3 ) a n d the hypothes i s  re l ated to sca rce 
resou rces ( H R9 ) were tested . T h e  res u lts f rom t h e  test of 
H R3 s how t h at fema l e  stu dents h a d  mo re pos i t i ve att i t u des 
towa rd eth n i c  g ro u ps , when compa red to t h e  att i tu d es of m a l e  
stu d e n ts a n d  the i r soci a l  d i sta n ce from i nte r n at ion a l  stude n ts . 
4 .  S ome of t h e  f i n d i n g s  of th i s  stu dy were s u pport i ve of a s pects of 
the  soc i a l  l ea rn i n g · pers pect i ve a n d  soc i a l i zat ion  t h eo ry . I n  par­
t i c u l a r ,  gen de r  a n d  c ros s - c u ltu ra l  awa ren es s· t h ro u g h  the fam i l y ,  
c h u rc h , schoo l , soc i ety a n d  t h e  ma s s  med i a  we re fo u n d to be 
i mpo rta n t . Oth e r  f i n d i n g s  we re s u ppo rt ive  of s·ome a s pects of 
t h e  co nf l i ct pers pect i ve s u ch a s  fami ly soc i a l  eco n om i c  statu s  
bac kg ro u n d ,  a n d  i n  pa rti c u l a r ,  -studen ts ' pe rcept ion  of - s ca rce 
resou rces l i ke cam p u s  a n d comm u n ity jobs , wo r k  stu d y  jobs , 
com p uter t i me a n d compet it ion  fo r g rades i n  t h e  c l a s s room . 
5 .  Stu d e n ts i n d i cated t h at the  I a  rgest po rt ion  ( 55 . 1 p e rcent)  of 
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t h em d i d  n ot h a v e  a n y  con tact with i nte rnat ion a l  s t u d e n ts a n d  
d i d  n ot h a ve a ny i n ternat io n a l  student  f r i e n d s , w h i l e a s u rp r i s ­
i n g 44 . 9  percent of t h e  stu dents d i d  h a ve i nte ract i o n  w ith  i n ter­
n at io n a l  students . 
6 .  I n  rega rd to w h et h e r  soc i a l  l ea rn i n g o r  con f l i ct best e x p l a i n s  
soc i a l  d i sta n ce ,  t h e  f i n d i n g s  of th e st udy i n d i ca te t h at gen e r ­
a l l y ,  stu d en ts ' soc i a l  att i tudes a re best u n d e rstood i n  te rms of 
g e n d e r  a n d  t h e  d evelopment of cu ltu ra l  awa ren e s s  th ro u g h  the 
soc i a l i zat io n  p roces s . Conf l i ct theo ry i n d i ca tes t h at stu dents '  
con s c i o u s n es s  wou l d ra i se th ro u g h  t h e i r con f l i ct or  stru g g l e  fo r 
g rades . I t  a l so · p romotes stu dents ' g ro u p  coh es i o n  a n d  may i n i ­
t i ate oth e r  types of i nte ract ion between g ro u p s . T h e refo re , t h e  
. mo re i n teg rated i n to the  g ro u p  a re t h e  pa rt i es t o  conf l i ct ,  t h e  
l e s s  l i ke l y  w i l l  be confl i ct ,  p rej ud i c i a l  att i tu d es a n d  soc i a l  d i s ­
ta n ce between Ame r ican  a n d i nte r n at ion a l  stu dents . 
7 .  I n  re lat ion to t h e  th eo r i es , i n  th i s  resea rc h , both t h e  soci a l  
l ea r n i n g  a n d conf l i ct pers pecti ves recei ved some s u p po rt f rom 
t h e  data as ex p l a n at ions  of soc i a l  d i sta n ce . A s  a con s eq u e n ce;  
i t  seems a d v i s a b l e  to i n d i cate t h at t h e  comb i n at i o n  of  both t h eo­
r i es wa s re l ev a n t  to u n d e rsta n d i n g Ame r i ca n stu de n ts ' deg ree of 
soci a l  d i sta n ce f rom i n ter n at ion a l  stu dents . A n  · att�m pt to sy n ­
t h es i ze th ese two pers pect i ves w i l l  b e  p resen.ted i n  t h e  next 
c h apte r . 
C H A PT E R  S EVEN 
I M P L I CAT I O N S  O F  T H E S T U DY 
The p u rpose of th i s  chapte r is  to p res ent  t h e  i m p l i cat io n s  
of th i s  study . T h i s  ch a pte r w i l l  i n d icate the  l i m itat io n s  of th i s  study 
a n d  s u gg est g u i d e l i n es fo r fu rth e r  resea rch . re l ated to Ame r i ca n  stu -
dents ' soci a l  d i s ta n ce f rom i nte rnationa l students a s  we l l  a s  f rom 
oth e r  eth n i c g ro u p s . I n  th i s  ch a pte r we w i l l  a l so attem pt to refo rm u -
l ate a mode l  ex p l a i n i n g  soc i a l  d i sta n ce . 
L I M I TAT I O N S  O F  TH E ST U DY 
T h e  res u l ts a n d  co nc l u s i on s of t h i s  stu dy m u st be v i ewed 
a n d  eva l u ated i n  l i g h t  of severa l l i m i tat ion s .  
1 .  T h e  s a m p l e  u n d e r  stu dy was u n derg ra d u ate students 
who were e n rol l ed at S . D . S . U .  i n  the s p r i n g  of 1 987 .. T h e  co n c l u -
s ion s wh i c h  ca n b e  mad e  i n  rega rd to the study a p p ly o n l y  to u n der-
g rad u ate s t u d en t s . T h e refo re , futu re stu d i es may a l so i n c l u d e  sam -
p i es from g ra d u ate s t u d en ts to see i f  s i g n if ica n t  d i ffe ren ces i n  · 
Ame r i ca n  stu den ts ' att i tu des a n d  soc i a l  d i sta n ce f rom i nte r n at ion a· l · 
students occ u r .  
2 .  B eca u se the  l a rgest po rt ion of t h e  stu dents we re f rom 
sma l l  ru ra l a rea s ,  futu re resea rc h may a l so i n c l u de samp l es f.ro� non ­
r u ra l  o r  u rb a n  stu d e n t  pop u l at ion s :to s�e if s i g n ifi ca n t  d i ffe re n ces i n  
att itudes a n d  th e i r d eg ree of soc i
.
a l  d i sta n ce f rom i n te rn at ion a l  stu -
dents occu r .  
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3 .  T h e  stu dy was l i m ited i n  its samp l e  s i ze a n d  se lect i o n  
method s . T h e  s ma l l  samp l e  u sed a n d  its p u rpos i v e  tec h n i q u e  of 
se lecti o n  i mpos e  t;"est r i ct ion s on  i ts gen era l i za b i l i ty .  To i n c rea se the  
va l i d i ty a n d  gen e ra l i za b i l i ty of  the co n c l u s io n s  of  t h i s  res ea rch , a 
l a rg e r  samp l e  co u ld h av e  been d rawn f rom u n de rg rad u a te st u dents . 
I n  futu re stu d i es of th i s  n atu re , a l a rge samp le  may p rove to be 
mo re rewa rd i n g .  
4 .  O n l y  s evera l  of t h e  ma ny facto rs fou n d re l ated to soc i a l  
d i sta n ce h ave been dea lt w i t h  i n  th i s  resea rch . T h i s  does n ot 
a s s u me t h at t h e re a re not oth e r ,  a nd pe r h a p s  eq u a l l y i mpo rta n t ,  
va r i a b l es re l ated to th i s  study . C h u rch members h i p. a n d  denomi n a ­
t ion , ma r i ta l  stat u s ,  type of co ntact ( eq u a l - stat u s  o r  n o n - eq u a l - sta ­
tu s ) , a re a few s u g g ested va r i a b l es fo r fu rt h e r  res ea rch . 
5 .  Accu racy a n d  com p reh en s i veness  of att i t u de a n d  soc i a l  
·d i sta n ce sca l es u sed h e re sti l l  l eave much to b e  des i red . . Boga rd u s '  
sca l e  of soc i a l  d i sta n ce h a s  been cha l l enged o n  s ev e ra l occa s i on s ,  
pa rt i c u l a r l y  o n  t h e  lowest l evel  of adm itta n ce to c lose k i n s h i p by ma r ­
r iage . Rea l i z i n g  its l i m itation s ,  th i s  sca l e wa s u sed beca u se d i rec - · 
t ion s fo r a n swe r i n g  a re eas i ly u n de rstood a n d  a l so beca u s e  l ess  t i me 
i s  ta ken t h a n  w ith  oth e r  soc i a l  d i sta n ce sca l es . 
6 .  F i n a l l y ,  t h e re wa s a l so the p robl em of mea s u rement i n  
th i s  s u rvey i n st ru m e n t ,  beca u se of the u s e  of . o rc H n a l  a n d  nomi n a l  
l eve l s  of mea s u rement , . l es s  sop h i st icated , n o n  pa ramet ri c  stafi
.
st i ca l 
tec h n i q u es were emp loyed , s u ch as · the F i s h e r  test . T h e  F i s h e r  test 
is u s ed w h e n  mo re th a n  two g ro u p s  a re compa red , as i n  th i s  i n vesti ­
gat ion . I f  t h e  samp l e  u s ed i n  futu re res ea rch i s  l a rg e ,  rat io or 
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i nte rva l sca l es co u l d be developed fo r t h e  va r i a b l es a n d  th u s  
stron ger , mo re sop h i st i cated stati st i ca l tech n i q u es cou l d  b e  em p l oyed . 
t . 
I M P L I CAT I O N S  A N D  R ECOMM E N DAT I O N S  FO R F U RT H E R  R E S EA R C H  
T h e  fo l l owi n g  a re t h e  resea rch e r' s f i n d i n g s  a n d s u ggest io n s  
ba sed u pon th i s  study . 
I n  t h e  statement of the p rob l em ,  i t  wa s emp h a s i zed that  i f  
soc i a l  d i s ta n ce i s  fou n d , w h at fo rm does soc i a l  d i sta n ce ta ke,  does 
ch u rch atte n d e n ce h a ve a n  affect on the Ame r i ca n students ' soci a l  
d i sta n ce f rom i n te rnat ion a l  stu dents , a n d  t h en , to w h at exte n t  do 
demog ra p h i c  facto rs a n d  ex per i e n ce a rt icu l ate with  soc i a l  d i sta n ce 
f rom . i nte r n at ion a l  stud ents at  S . D . S .  U . ?  
F i rst of a l l ,  t h i s  ex p l o rato ry study ca n n ot d i rect l y  a n swe r 
th ese q u est ion s ,  b u t  it ca n l e n d  s u pport to some deg ree of t h e  
a n swe rs t h a t  p rej u d i ce a n d  soc i a l  d i sta n ce between Ame r i ca n  stu dents 
a nd i nte rn at io n a l  stu de nts at S . D . S . U .  occ u rs i n  d i fferent fo rms . 
Somet i mes soc i a l  d i sta n ce seemed to have developed t h ro u g h  com petL­
t ion  fo r sca rce resou rces , wh i l e  at oth e r  t i mes i t  · seemed to h a ve 
developed t h ro u g h  the soc i a l i zat ion of the i n d i v i d ua l i n  the mo l d i n g of 
the i r sex ro l e  i d e n ti ty ·a s ma l e  o r  fema l e .  I t  .wa s fou n d  t h at t h e  
fema l e  students h a d  some cu ltu ra l  a n d  soc i a l  d ifferen ces f rom Ameri ­
ca n ma l e  stu d e n ts , t h e  mea n fo r ma l e · students  was 2 .  79 w h i l e· fo r t h e  
mea n fo r fema l e  stu d ents wa s 2 .  1 0 .  T h e  fact t h at fem a l es h a d  mo re 
pos it i ve att i t u d es a n d  , l e s s  soc i a l  d i sta n ce f rom i nte r n at ion a l  students 
may be fo r sev e ra l  reason s :  1 .  Fema l es gen e ra l l y s h a re person a l  or  
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i nt i mate i nfo rmatio n  a bo u t  t h emse l ves with  oth e rs , b ut ma l es u s u a l l y 
d i sc lose l es s  a bo u t  t h e i r pe rso n a l  a n d  soc i a l  fee l i n g s . 2 .  M a l e  stu ­
dents h a v e  s pec i a l, d iff i c u lty i n  l i sten i n g to oth e rs '  se lf- d i sc los u res 
a n d  fee l u n comfo rta b l e  doi n g  so . 3 .  Fema l e  stu d e n ts a l so a re g e n e r­
a l ly better at ex p res s i n g o r  sen d i n g ve rba l a n d  n o n ve rba l ( eye con ­
tact , to u c h , a n d  body postu re ) mes sa ges a s  wel l a s  recei v i n g oth e r s '  
ve rba l a n d  n o n ve rba l mes sages a_n d  commu n i cat i o n s  ( Doyl e ,  1 985 ) . 
O n  t h e  oth e r  h a n d ,  there i s  con s i de ra b l e  e x pe r i me n ta l  
resea rch ev i d e n ce i n  H a g h a g h it i a n ' s  wo r k  that a l so i n d i ca tes that  
i nte rn at ion a l  stu d e n ts u s ua l ly d i s c lose mo re a bout  t h e i r pe rson a l  a n d  
soc i a l  fee l i n g s  w ith  Ame r ica n stu d ents . T h ey a l so wo u l d l i ke to h a ve 
mo re oppo rt u n it i es to get to k now Ame r ica n s  ( H ag h i g h a ti a n , 1 983 ) . 
T h e refo re , t h e re a re ma n y  s i m i l a r it ies between Ame r i ca n fema l e  stu ­
dents ' att i tu des a n d  i nte rn at ion a l  students ' att i t u d es a n d  soci a l  d i s -:  
ta n ce .  I t  seems l i ke ly that both Ame r ica n  fema l e  a n d  i n te rn �t ion a l  
stu dents wou l d  l i ke to h a ve mo re oppo rtu n ity to g et to k n ow oth e rs 
a n d  s h a re pe rson a l , n at ion a l , cu ltu ra l ,  i nte r n at ion a l  o r  i n t i mate i nfo r­
mat ion a bout  t h em se l ves with oth e rs a n d  ga i n  c ros s - cu l t u ra l  ex pe r i - . 
e n ces . 
T h e  f i n d i n g s i n d i cate that d emog ra p h i c  v a r i a b l es a re mo re 
dose ly re l ated to stu den ts ' att itu des a n d soc i a l  d i sta n·ce t h a n  a ·re 
some of t h e  ex p e r i me n ta l  v a r i a b l es p rev iou s ly s u ggested by t h e  l i te r­
atu re . T h e  data s u g g�st that Ame r ica n stu d ents w i t b  c h u rc h · pa ·rt i c i ­
pat ion h a ve s l i g ht l y  mo re n egat ive_ att i tudes ., l es s  c ros s - c u ltu ra l  
awa ren es s , fewe r i nternati o n a l  fr ien d s , etc . , a n d  soc i a l  d i sta n ce th a n  
t h e  st udents w i t h  low o r  no  re l i g i os ity . T h e  mea n s  fo r t h e  va ri a b le 
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re l i g ios i ty we re : students  who had the h i g h est c h u rc h  atte n d e n ce ,  
that i s ,  thos e  w h o  attend c h u rch every S u n da y  had a mea n of 2 . 43 ;  
those who h a d  t h e  l owest c h u rch attenden ce h a d  a m ea n of 2 . 63 ;  
those who atten d  ch u rch eve ry other  S u n d ay h ad a mea n of 2 . 34 ;  
those who atte n d  ch u rch o n ce a mo nth h a d  a mea n o f  2 . 5 1 ;  those who 
atte n d  ch u rch on ce a yea r had a mea n of 2 . 30 .  T h i s  wou l d i n d i cate 
that the students with h i g h  re li. g ios ity may h a ve n eg at ive  att i t u d es 
a n d  mo re soci a l  d i sta n ce th a n  those w i th low ch u rch atte n d e n ce .  
Th i s  i s  t h e  oppos i te of th e i r re l i g io u s  doct r i n e  o r  be l i ef t h a t  enco u r­
ages them a s  the i r d a i l y l ife d u t ies to  love and he lp  ot h e rs . reg a rd l es s 
of the i r n at io n a l i ty ,  eth n i c i ty ,  c u ltu re , l a n g u ages a n d  re l i g i on , etc . 
T H EO R ET I CA L  S Y N T H ES I S  
As  we men t i o n ed i n  C h a pte r S i x  i n  re l at i o n  to t h e  theo r i es ,  
both soc i a l  l ea rn i n g  a n d  soc i a l  conf l i ct pers pect i ves . recei v ed some 
s u p po rt f rom the d ata as a n  ex p l a n at ion of soc i a l d i s ta n ce .  Both 
perspect i ves con t r i b u te i m po rta n t  emp i  r ica I i m p l i cat io n s  fo r th i s  stuc;Jy 
a s  wel l a s  fo r futu re resea rch . 
Th ro u g h  a study of the  i n i t i a l  theo r i es a n d  a n  a ttempt to 
refo rm u l ate t h em i n  l i g h t of these resea rch f i n d i n g s , - we ca n p rov ide 
a synth es i s  of  the  soc i a l  l ea rn i n g  a n d soc i a l  con f li ct pe rs p ect i ves i n  
the  fo rm of t h e  fol low i n g  mode l . I t . wi l l  be u p  to oth e r  resea rc h e rs 
to test th i s  n ew model . - . 
A P P EN D I X A 
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R ECOMM E N DAT I O N S  
T h e re a re a n u mber of recommen dati o n s  th at ca n b e  offe red 
fo r fu rt h e r  study fo r comm u n ity o rg a n i zat i o n s  a n d  for S . D . S . U .  a s  
wel l  a s  oth e r  co l l eges a n d  u n i vers i t ies . 
1 .  Rep l i cat ion  of the  study i s  n eeded to a s s u re t h at mea s ­
u remen t  va l i d ity a n d  rel i a b i l i ty ex i st .  
2 .  C h u rc h , · school  a n d  ma s s  med i a  ed u cat ion a re t h e  most 
i mpo rta nt  of the ma n y  ways in wh i c h  data i n d i cated Amer ica n  stu ­
dents get i nto a n d  g a i n  t h ei r i nfo rmat ion i n  t h e  l i fe of t h e i r commu ­
n ity a n d  soc i ety . H oweve r ,  th i s  resea rch e r  th i n ks that  Ame r i ca n  
soci ety ca n benef i t  i mmen se ly by these i n st ituti o n s  v e ry p resence by 
recog n i z i n g  th e cen t ra l  way i n  w h i c h  they ca n red u ce t h e  p rob l em of 
p rej u d i c i a l  att i tu des a n d  soc i a l d i sta n ce f rom eth n i c or i n te r n at io n a l  
stu d en ts i f  these i n st itut ion s red u ce the i r own cu l t u  r a  I p rog rams . 
For examp l e  t . v .  a n d  schoo l s cou l d s how mo re fo re i g n  mov i es to 
i n c rea se awa ren ess . Th ro u g h  a n  evol ut ion a ry p roces s ,  t h es e  i n st itu ­
t io n s  ca n fac i l i tate c ros s - cu ltu ra l  awa re n es s  as  wel l  a s  mod e r n izatio n , 
a n d pol i t i ca l , ed u cat ion a l  a n d  cu-t tu  ra l developme n t . 
3 .  O n  th e o n e  h a n d , ch u rc h  i d eo l ogy h a s  pos i t i v e  rei n ­
fo rceme nt  fo r students to love a n d  he l p oth e r  stu de n ts rega rd l ess of 
the i r:- n at i on a l i ty , eth n i c i ty ,  a ri d  rel i g ion , etc . Of t h e  stu dents with 
l ow ch u rch atte n den ce ,  69 . 54 pe rcent  h ad s·l i g ht l y  less soc i a l d i sta n ce 
f rom i nte r n at i on a l  stu dents a n d · h ad i nte r n at ion a l  fr i en d s . O n  t h e  
oth e r  h a n d ,  ma n y  st u dents w i t h  h i g h  ch u rch atte ri d e n ce (30 . 46 per­
cent )  d i d  n ot a ppea r to h a ve a s  ma ny i nte r n at ion a l  f r i e n d s  or to have 
m u ch i nte ract i o n  w it h  i nte rnat ion a l  stu dents o r  to b e  con d u cti ve to 
pa rt ic i pat ion i n  n o n - c h u rc h  rel ated act i v i t i es , l i ke i n vo l vement i n  
i nte rnat ion a l  act i y it i es . T h e refo re, the ch u rch es s h ou l d  en cou rage 
the stu dents to pa rt i c i pate i n  i nte ra ct ion with eth n i c g ro u p s  a n d  
rei nfo rce t h e  i dea t h at Ame r ica n  stu dents s ho u l d  h a ve i n te rnat io n a l  
stu dent f r i en d s . 
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4 .  T h e  res ea rch f i n d i ngs  i n d i cate that 44 . 9  pe rcent of 
Ame r ica n stu dents h a ve contact or i nte ract ion  with  i n te r n at ion a l  stu ­
dents a s  roommates , n e i g h bo rs a n d fri en d s  ( s ee C h a pte r 5 ,  Tab l e  
1 3 ) . T h i s  i s  a v e ry i nterest i n g  f i n d i n g  a n d i t  i s  h oped t h at t h e  i n c i ­
dence of soci a l  d i sta n ce i s  dec rea s i n g  at  S . D .  S .  U . .  
5 .  T h e  resea rc h e r  strong ly bel i eves , b a s ed o n  fo u r  yea rs 
of observat ion on t h e  S . D . S .  U .  camp u s , that the d ec rea s e  i n  soc i a l  
d i sta n ce betwee n Ame r i ca n  a n d  i nte rnat io n a l  students  came a bo u t  
beca u se o f  c u ltu ra l awa ren es s p rog rams p resen ted eve ry Wed n esday 
even i n g d u ri n g the s emester by va r iou s i nte r n at ion a l  � t u d e n t  g roups  
s u c h  a s  t h e  Mos l i m ,  the  Pa l esti n i a n ,  a n d  the I ra n i an  student  o rg a n i ­
zat ion s ,  student  g ro u ps composed of Af r i ca n , F re n c h , Lat i n Amer ican 
studen ts a s  wel l a s  oth e r  i nte r n at ion a l  stu dent  g ro u ps . T h es e  o rga n ­
i zat io n s  a l so e n co u rage Ame r ica n stu d ent i n te ract i o n  a n d  pa rt ic i pation 
i n  an I n te r n at io n a l  Day at S . D . S . U .  a n d  in oth e r  i n fe r n at io n a l· events 
a n d  p rog ra ms . T h ese p rog rams a re s pon so red by t h e  i n te r n at ion a l  
stu dents ' c l u bs a t  S . D  . . S . U .  a n d  a re fu n ded b y  t h e  Student ' .A s soci a ­
t ion . S u p po rt fo r th ese p rog rams a l so ca me f rom t h e  Depa rtment  of 
R u ra l  Soc io logy . I n str u cto rs i n  the depa rtment e n co u ra ged stu dents 
to atten d  t h e  p rog rams a n d  ev en p rov i d ed bon u s  po i n ts to stu d e n ts 
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i n  some cou rs es s u c h · a s  I nt rod u ction to Soc io logy w h o  atte n ded the 
p rog ram s . T h e  resea rch e r  bel i eves t h at i f  othe r  depa rtments o n  cam ­
p u s  were to fo l fo,w t h e  l ea d  of t h e  Depa rtment of R u ra l  Soc i o log y ,  
soc i a l  d i sta n ce at  S . D . S . U .  between Ame r ica n studen ts a n d  i nte r n a ­
t io n a l  stu de n ts · cou l d  b e  dec rea sed d ramat i ca l ly .  
6 .  T h e  c h u rches , fam i l i es , comm u. n ity a n d  co l l ege o rga n i za ­
t ion s s hou l d  a t  l ea s t  once a mo nth h a ve i nte rnat io n a l  c u l tu ra l awa re­
n es s  p rog ra ms . T h e  ch u rc hes a n d  co l l ege o rga n i zat io n s s ho u l d  
e n co u rage stu d ents a n d  t h ei r fam i l i es to b e  mem be rs of i nte r n ati o n a l  
o rg a n i zat io n s  th at p rov i d e  c ros s - cu ltu ra l  awa ren ess , e x per i e n ces a n d  
s k i l l  to Amer ica n stu dents i n  cop i n g w i t h  i n tern at io n a l students i n  
d ifferen t  s i tu at io n s . Th ese o rga n i zat ion s s hou l d  a l so h ave s pec i f i c  
p rog.rams d i rected a t  h el p i n g  the students a n d t h e i r fam i l i es i n  the i r 
po l it i ca l ,  c u l tu ra l o r  oth e r  k i n d  of i n te rn at i o n a l  ba sed co n f l i cts o r  
c ri ses . 
7 .  T h e  ma s s - med i a ,  a n d  i n  pa rti c u la r ,  l oca l n ew s pa pers , 
rad i o ,  a n d  t . v .  s ho u l d  h ave one o r  mo re hou rs of i nte r n at i o n a l  p ro- · 
g ra m s  d a i l y . 
8 .  E d u cat ion  i s  a noth e r  i mpo rta n t  facto r of soci a l  l .ea rn i n g ,  
soci a l  conf l i ct a n d  soc i a l i zat ion . Acco rd i n g  to t h e  maj o r  con st r u cts of 
· soc i a l  l ea rn i n g theo ry wh i ch a re re i n fo rcement,  i m i tat io n ,  a n d · model ­
i n g ,  t h e  Ame r ica n stu dents , th ro u g h  the  s c hool , - s ho u l d  be rewa rded 
or rei n fo rced for g a i n i n g c ros s - c u ltu-ra l · k n owled g e ,  .f r i e n d s h i p  a n d  
pos i t ive att itu d es a n d  less  soc i a l  d i sta n ce f rom oth e r  i n d i v i d u a l s  o r  
g ro u ps . A lthou g h  t h e  student s hou l d  l ea rn that t h e re a re ma ny va r­
i at i o n s  to con f l i ct t h eo ry ,  most a d h e re nts s u bs c r i be to the n ot ion that 
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soci ety i s  made u p  of comp eti n g  g ro u p s  that  cont i n u a l ly s t r u gg l e  fo r 
s ca rce resou rces ( Da h ren do rf,  1 959) . Fo r examp l e ,  a l most  o n e  i n  
f i v e  stu dents ag r:eed w ith  the idea that i n te rnati o n a l  st u d e nt s  u n fa i r ly 
compete with t h em fo r g rades . Th i s  i n d i cates that  Ame r i ca n stu den ts 
h ave n egat i ve att i t u d es a n d  socia l  d i sta n ce f rom i nte r n at i o n a l  stu ­
dents . T h e refo re ,  th e rel at ion s h i p  ve rif i es t h e  fact th at th e ed u ca ­
t ion a l  j o b  of co l l eges a n d  ch u rc h es , fam i l y  a n d  t h e  ma s s  med i a  n eed s 
to be effect i v e ,  a n d  t h at t h es e  soci a l i z i n g  i n st i tut i o n s ca n ma ke a rea l 
cont ri b ut i o n  i n  t h e  ed u cat ion fo r to l e ra n ce towa rd ot h e r  g ro u p s , 
p roba b l y  by red u c i n g  students ' eth nocen t ri sm th ro u g h  i n st i tut ion a l ­
i zed goa l s  i n  th e i r teac h i n g ed u catio n  system . 
T h i s  resea rch d i d  not s h ow a s i g n if ica n t  re l a t ion s h i p  
betwee n  fam i ly ed ucat ion  backg rou n d  o r  rel i g ios i ty ( c h u rc h  atten ­
da n ce )  va r i a b l es ,  a n d  soc i a l  d i sta n ce .  A s i g n i f i ca n t  re l at io n s h i p  was 
fou n d  between compet it ion for sca rce reso u rces va r i a b l e  a n d  soc i a l  
d i sta n ce .  T h es e  re l at ion s h i p s may occu r beca u s e  t h es e  i n st itut ion s 
do n ot have  e n ou g h  s pec if i c fo rma l a n d  i nfo rma l p rog rams d i rected 
towa rd i n c rea s i n g  students ' c ros s -c u ltu ra l  awa ren ess  e x pe r i e n ces a n d  
eq u a l  oppo rt u n ity for sca rce resou rces a n d  p romot i n g  stu d e n ts ' pos i ­
t ive  att i tu d es a n d  l es s  soc i a l d i sta n ce fo rm eth n i c g ro u ps s u ch a s  
i n te r n at io n a l  students . 
9 .  A fo l low - u p  resea rch stu dy . at d iffer e n t  t i mes d u ri n g 
the  stude n t ' s  co l l ege ca ree r may g i ve some ev i d e n ce on  h ow - ·t h e·se 
att i t u d es a n d  soc i a l  d i sta n ce cha nge . 
1 0 .  E x p a n s.i o n  of the study to i n c l u d e  g rad u ate stu dents 
rat h e r  th a n  j u st  s u rvey i n g  u n d e rg ra d u ates may p rov i d e  fu rt h e r  
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i n s i g h t .  
1 1 . A noth e r  s u ggest ion fo r fu rth e r  resea rch i s  to ex pa n d  
t h e  study to i n c l u de eth n i c g roups  ot h e r  th a n  t h e  fo u r  reg i o n a l  
g rou ps u s ed i n  t h i s  resea rch . 
1 2 .  I t  m i g ht a l so be benefi c i a l  to con d u ct t h e  study at a 
n u mber of co l l eg es a n d  u n i ve rs i t ies to d i scover if t h e re i s  a d i ffe r­
ence betwee n or a mo n g  va r io u s  i n st itut io n s  in  ru ra l a n d  u rb a n a rea s . 
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No . 
T h e  f o l l o N s n g a n f o r a a t 1 c � i s  b e s n g c o l l e c t �d f or s t a t i s t a c a l  p u r p o s e s o n l y  t o  
l e a r n  h o w  v a r i o u s  p e o p l e  v t e M t h e t r  s oc i a l • � � a r on a e n t .  T h e  a n s M e r � y o u  
p r o � a d e w i l l  b e  h e l d  1 n  t h e  s t r i c t e s t  c on f i d e n c e  a n d  w i l l  n o t b e  s h a r ed M a t h  
a n y on e , i n c l ud i n g t h e  S . D . S . U . � d m a n i s t r a t a o n . P l e a s e  wr i t e t he a p p r o p r i a t e  
n u a b e r  t h a t c or r e 5 p o n d s  t o  y o u r  a n s M e r  i n  t h e  s p a c e  p r a � i d ed t o  t h e l e f t  t f  
t h e q u e s t i o n .  
2 .  F e a a l e 
- - --2 . l n  • h a t  yeu of  s c h o o l  a r e  y ou '? 
u .  f.n d er g r ad .  s p e c . 5 .  5 t h  ye . r  s e n i or 
1 .  r es h e an b .  G r a d u a t e  
2 .  So p h o•or e  7 .  Gr a d u a t e  s p e c . 
3 .  J un i or 
4 .  S e n i or 
_ _ _ _ 3 . Wh a t  i s  y c �r c o l l eg e ?  
0 .  Ag &r B i o S c i 
1 .  En g i neer i n g 
2 .  Ar t s a n d  S c i en c e  
3 .  Ho•e Econoa i c s 
4 .  P h a r u c y  
5 .  G e n e r a l  
6 .· G r a d u a t e  
7 .  Nu r s i n g 
B .  E d u c a t i o n 
_ _ _ _  4 . W h a t  i s  t h e  p r i nc i p l e s o u r c e  of f u n d i n g f o r y o u r e d u c a t i o n ?  
1 .  F a • i l y  r es o ur c es b .  S c h o l ar s h i p  
2 .  S p o u s e  
· 
1 .  Wor k S t u d y  
3 .  S e l f  an d f a a i l y  B .  Wor k i n g 
4 .  G r a n t s  9 .  F u l l - t i a e j o b  
5 .  S t ud e n t  l o a n s  B .  Ot h er < P l e a s e  i n d i c a t e  h e r e )  
1 .  S i n g l e  
7 . How l a r g e i s  y o u r  h o a e  c o a a u n i t y ?  
2 .  P1 a r r i e d 
1 .  r u r a l  a r e •  or c o a a u n i t y l e s �  t h a n  1 , 0 0 0  
2 .  1 , oo o - s , o o o  
3 .  5 ' 00 1 - 1  0 t 000 
4 .  1 0 , 0 0 1 - 2 0 , 0 0 0  
5 .  2 0 , 00 1 - 30 , 0 0 0  
6 .  30 , 0 0 1 - 50 , 0 0 0  
7 .  50 , 0 0 1  or l a r g er 
_ _ _ _ _  B . Wh a t  i s  t h e  l a r g e s t  c o m a u n i t y_ s n  wh i c h y o u  h a v e  l i ve d ?  
1 .  r u r a l  a r e a  o r  c o••un i t y l e s s  t h an 1 , 0 0 0  
2 .  1 , o o o - 5 , o o o  
3 .  5 '  00 1 - 1 0  ' 0 0 0  
4 .  1 0 , (• 0 1 - 20 , 0 0 0  
;: �3 : 88 1 =�8 : 888 
7 .  50 , 0 0 l  o r  l a r g er 
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_ _ _ _  9 . "y h o�• c o•��n i t y  i !  1 n  . • •  
1 .  E 1 s t  of t h e r 1 v er 1 n  Sou t h  D i k o t •  
2 . West o f  t h e  r i v er i n  S o u t h  D 1 � 0 t 1  
l .  " J n n e t o t a 
• ·  Ou t s i d e  t h e  S ou t h D a � o t • -" i n n E s o t � i r e a  
� .  I n  t h e ' Un i t ed S t i t e s b u t  o u t s i ti e  t h e " i d we s t  
6 .  O u t s 1 d e t h e  Un i t e d  S t • t e s  
_ _ _ _  l O . Wh l t i s  your e t h n i c h er 1 t 1 g e  b ac k g r o u n d ? 
1 .  Eur op e A n  4 .  Ai r i c an 
2 .  A s i an 5. Sou t h  A e e r 1 c 1 n  
3 .  " i d d l e  E a s t e r n  o .  O t h er < p l e a s e  s p ec i f y !  
- - -
- - - - -
- -
- -
- -
-
- - -l l . Th i n k  1b o u t  t h e  n e i g h b or h ood < or s u r r oun d i n g n e i g h b or s i f  y o u  l i v e d  o n  • 
4 a r e  or r an c h l i n  y o u r  h oae c oaaun i t y .  Wh 1 t  pr o p or t 1 o n of y o u r  
n e i g h b or s  wer e o f  t h e  1 1 a e  e t h n i c b a c k g r ou n d  a s  y ou ?  
t . " y n e i g h b o r s  wer e o f  • Y  e t hn i c  b ac k g r o u n d .  
2 . " o s t  o f  ay n e i g h b or s  wer e o f  • Y  e t h n i c  b a c k g r o u n d .  
3 . S o e e  o f  ay n e i g h b o r s  wer e o f  e y  e t h n i c  b a c k g r o un d .  
4 . " o s t  o f  ay n e i g h b or s  wer e o f  • d i f f er en t  e t h n i c  b i c k g r o u n d . 
� .  I d o n ' t  k n o w .  
_ _ _  1 2 . Ap p r ox i aa t e l y h o w  •uc h c on t a c t  wou l d  you s • y  t h i t  y o u  h 1 v e  h a d • i t h  
p eop l e  o f  • d i f f er en t  e t h n i c  o r  r 1c i 1 l b ac k g r o u n d  t h an y o ur own ? 
t .  V e r y auc h c on t 1 c t  < e . g . , c l ose f r i e n d s , r e l • t i v e s , c o - wor k e r s , 
e t c . I .  
2 .  Soae c on t ac t  ( e . g . , s oae a c q u • i n t an c e s , c l a s s a • t e s , e t c . ) .  
3 .  Ver y l i t t l e  c on t 1c t < e . g . , p eo p l e  wh oa y ou h i v e  a e t _ o r  b e e n  i n  
c l as s  wi t h , b u t  d i d n ' t g e t  t o  k n o w  o n  a f i r s t -n a• e  b l s i s l . 
4 .  No c on t ac t .  
_ _ _ _  l l . W h a t  i s  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  tc h oo l i n g c oe p l e t e d  b y  y o u r  f a t h e r  < or 
s t ep - f i t h er or g u ar d i . n b y  •hoa you wer e •o s t l y  r • i s e d l ?  
1 .  Sr a d e  s c h o o l  or l e s s .  
2 .  S o• e  h i g h s c h oo l . 
3. H i g h  s c h o o l  g r a d u a t e .  
4 .  S�•e sc h oo l i n g b e y on d  h i g h s c h oo l . 
�. C o l l @g e  g r ad u a t e .  
b .  Gr a d u a t e  o r  p r o f es s i on & !  s c h o o l  • f t er c o l l e g e .  
1 .  Don · t k n o • .  
_ _ _ _  1 4 . Wh a t  i s  t h e h i g h e s t  l • v e l  o f  s c h o o l i n g c o • p l e t e d  b y  y o u r  • o t h e r  < or 
s t ep - ao t h e r  or g u & r d i & n  b y  • h o •  y o u  wer � aos t l y  r & i se d l ?  
1 .  Gr a d e  s c h o o l  o r  l e s s .  
· 
2. So•e h i g h s c h oo l . 
l .  H i g h  sc h o o l  g r ad u a t e .  
� .  S o • e  s c h o o l i n g b e y o n d  h i g h sc h o o l . 
� :  iP l d 63�e 9 6 � d �� & f e s s i on a l  s c h o o l  1 f t e r  c o l l e g e . 
7 .  D o n ' t  k n o • .  
_ _ _ _  l S . Ho• •a u l d  y o u  d e s c r i b e  t h e  oc c up a t i o n o f your f a t h er < or s t e p ­
f A t h e r o r  • • l e g u a r d i &n b y  whoa y o u  wer e ao s t l y  r a i s e d ) ?  
A c t u & l  o c c u p a t i o n 
b r i e f l y  d @ s c r i b e wh�t- y ��; - i � t h ; ; - d i d - ��- t h i; - j �b : - - - - - - - -
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1 6 . Ho w  wou l d  y o u  d e � c r t b e t h e oc c u p 1 l 1 o n of y o u r ao t h er ( or s t e p 
ao t h er or i e e a l e q a r d i • n b y  •h o &  y � u  wer � •o s t l y  r a t se d l ?  
ac t u a l oc c u p • t i on _ _  ���!-�!t�l-- ------------------- - --- ­
b r i e f l y  d e � c r i b e w h a t  t t. a t  p e r s o n  d i d on t h t s  J o b ' - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _  l 7 . Ho w  auc h ar e y o u  a w a r e o i  o t h e r c u l t u r es o u t s i d e t h e  U . S . A . � 
1 .  G r e a t d e a l  of l a � g u a g e  a w a r e n e s s  
2 .  S o ae k n ow l e d g e  o f  o t h er c u l t u r e s  l a n g u a g e  
3 .  G r e a i  d e • l  of o t h er c u l t u r e s b y  t r a v e l i n g 
4 .  No • • � u � n e s s  
I f  n o  • w a r e n e s s  s k i p  t h e  q u e s t i o n n u •b er t e  t o  2 5 .  
1 8 . Nh i c h o f  t h e  f o l l ow i n g  i s / wa �  •os t 1 •p o r t a n t  f o r y ou r  p r i aa r y  o f  
c u l t u r a l  a w a r e n e s s  or u n d er es t a n d i nq ? 
1 .  " a s s -a�d i a  < TY ,  r a d i o ,  n e wsp a p er s ,  a n d  • • g a z i n es l 
2 .  S o c i a l i z a t i on ( f a • i l y ,  c h ur c h , f r i en d s , s o c i e t y ! 
3 .  T a k e  c ou r ses i n  s c h o o l  
4 .  6 o  t o  a n y  c r os s -c u l t u r a l  l ec t u r e s o r  d i sc u s s i o n s  
� .  O t h e r  < p l e a s e  s p e c i f y  h e r e l -- - - - -- - ---- --- - - - - --- - - - - -
_ _ _ _  1 9 . Bef or e  you c a•e t o  S . D . S . U . how •u c h  d i d  y o u  k n o w  a b o u t  o t h e r  c u l t u r es 
out s i d e  t h e  U . S . A . ?  
1 .  Gr e a t  d e a l  o f  a w a r e n e s s  
2 .  S aae awar en e s s  
l .  L i t t l e a w a r e � e s s  
4 .  N o  awar e n e s s  
_ _ _ _  20 . How l ong h a ve y o u  l i v ed o r  t r a v e l ed out s i d e of t h e U . S .  A . ? 
4 .  Less t h an • •on t h  1 .  Never 
2 .  L e s s  t h a n  & w e e k  S .  "or e t h a n a aon t h  
b .  A yeH 
7 .  "or e t h � n  a y e a r  
_ _ _ _  2 1 . I f  y o u  h a v e  l i v e d  o r  t r a v e l e d  o u t s i d e  o f  t h e  U . S . A . , i n  w h a t  c oun t r y  o r  
c oun t r i e s i n  t h e f o l l ow i n g r e g i on s  d i d  y o u  t r a v e l ? < c h e c k a l l t h a t  ap p l y l  
1 .  E u r o p e a n  _ _ _  5 . " i d d l e  E a s t e r n  
2 .  As i a n _ _ _  6 .  So u t h  Aaer i c a n  a n d  Cen t r a l  A a e r i c a n  
3 .  A f r i c an 7 .  N o r t h  Aaer i c a n  
4 .  Aus t r a l i a  
- - -
8 . I f  ot h er , n a a e  p l e a s e  - - - - - - - - - � - - - -- -
_ _ _ _  2 2 . How • a n y  ci c ou n t r i e s 
P l e a � e  i n d i c a t e  t h o s e  
1 . -- - - - - - - - - - -
2 . - - - - - -- - - - - -
9 .  N o n e  
i n  t h o s e r e g i �n s  h a v e  you l i v e d  or t r a v e l e d ?  
c ou n t r i e s n a •e i n  t h e  b l an k s .  
3 . - -- - - - - - - - --� 5 . - - - - - - �- - - - - - -
4 . - - - - - - - - - - - - - 6 . - - -- - - - - - - - - - -
_ _ _ _  2 3 . How • au l d  y o u  r a t e  y o u r  c r o s s - c u l t u r a l  e x p er i e n c e s  w i t h . t h e  
i n t e� n a t i o n • l  s t ud e n t s  a t  S . D . S . U . ?  
1 .  V e r y p o s i t i v e 4 .  V e r y
-
n e g a t i v e 
2 .  G e n er a l l y  p o s i t i v e 5 .  G e n er a l l y  n eg a t i v e 
3 .  S o •e wh a t e  p o s t t i ve b .  S o •  wh a t e  n e g a t i v e 
7 .  No e x p e r i e n c e s 
_ _ _ _  2 4 . Ar e  y o u  a • e e b e r  o� a n y  c h u r c h ?  
1 .  Y e s  : .  N o  
I f  n o t  a • e • b e r  o f  a c h u r c h  s � i p  t O  que s t 1 on 2 8  • . 
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2� . I f  • e • b e r , h o w  f r e q u en t l  v d o  y o u  i t t  e n d  c h u r c h .,  
1 .  E v er y S u n d a y  4 . E v t r y e t h e r S u n d i y  7 . h i c e a y e a r 
2 .  O : c u i o n i l l y � . On c e  • • on t h  B .  F o u r  t i • • �  • y e • r 
� . a u . •  ,. 3 .  R i r e l y 6 . 0n c e  • y e a r - - - - - - - - - - - -
2 6 .  Ar e you a c t i v e i n  c h u r c h ac t i v i t i e s or p r o g r • e s 7  
1 .  Y e s  2 .  N o  
- _ _ _ _ 27 . D o e s  y our c h u r c h  o � f er pr ogr a•s o r  s er v i c e s  o f  in y k 1 n c t o  h e l p 
p eo p l e  f r o• o t h e r  c ou n t r i e s or i n t e r n a t i �n • l  � t u d en t � ? 
l . Y e s  2 .  No 
28 . Do you p Ar t i c i p A t e  � n  a n y  of t h o s e  p r og r i • s �  
1 .  Y e s  :2 .  N o  
2� . D o y o u  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  i n t e r n a t 1 o n • l  ar g • n i z a t i o n s u c h  a s  i n t e r -
n a t i on A l  d i y , i n t e r n A t i an a l  c l u b s  or o t h e r s  i n  y o u r  c o m m u n i t y o r 
her e i n  S . D . S . U? 
1 .  Y e s  2 .  No 
_ _ _ _ l O . Ar e  you a •e•ber o f  i n t e r n A t i on a l  a r g a n i z i t i o n ?  
l . Y•s :z. No 
_ _ _ _  l t . l f yes , h o w  f r e qu e n t l y d o  y o �  a t t end • e e t i n g s  or t h o s e  a c t i v i t i e s ?  
1 .  Reg u l a r l y  3 .  On c e  a y e i r  
2 .  I r r eg u l ar l y  
_ _ _ _  3 2 . P l e ase l i s t t he i n i t i a l s  
1 .  
2 .  
4 .  N e v er 
o f  your c l o s e s t f r i en d s .  
3 .  --- - - - - - - - s .  
4 .  6 .  - -- - --- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -
T h i n l l n q of t h e s e  c l o s e  f r 1 e n d s  p l e i s t  i n s w e r 1 n g t h e  � a l l o w i n g  
que s t i o n s : 
l l . Ar e  a n y  o f  t h o s e  p e o p l e  or y our f r i e n d s  i n t e r n a t i o n a l ? 
1 . Y e s  Z . N a 
3 4 . A r e  y o u  an i n t e r n a t i on a l  s t u d e n t  f r o •  s o5t c o u n t r y  a t h e r  t h i n U . S . A? 
1 .  Y es 2 .  N o  
_ _ _ _  l5 . D a y o u  h a ve • n  i n t e r n a t i o n i l  n e i g h b a r s , r o o • • a t e s  or f r i en d s ?  
1 .  Y e s  2 .  N o  
36 . I f  y e s , h a w  o f t e n d o  y o u  h a v e  i n t er ac t i o n - i t h  y o u r  i n t e r n a t i o n a l  
r o a •• a t es , n e i g h b ar s o r  f r i en d s ?  
1 .  Y e r y  o f t en C 3  or • a r e t 1 • e s  i • o n t h )  
2 .  Oc c a s i o n a l l y  ( o n c e i a on t h l 
3 .  R • r e l y l an c e  e v e,. y f e � •on t h s l  
4 . T w i c e  • y e � r  
S . O o n t  h a v e  i n t •r n i t i o n a l  • s s o c i • t e s  
3 7 . Da y o u  h i v e  r e l • t 1 v • s  o r  f r i en d �  M h o  l i v e i n  o t h er c o u n t r i e s �  
1 .  Y e s  2 .  N o  
_ _ _ _  3 8 . H o w  • u c h o p p o r t u n i t y d o  y o u  f ee l  t h � t  A • e r i : a n s t u d e n t s  h i v e  f o r g e t t i n g 
t o  k n o w i n t er n i t i o n • l  s t u d e n t s  h e r e  i t  s . o . s . u . � 
1 .  G r e a t  d e a l  o f  op p o r t u n i t y  
: .  S o a e  o p p o r t u n i t y  
3 .  L 1 t t l e  o p p o r t � n i t y 
4 .  No o p p o r t u n i t y 
_ _ _ _  l� . H a v e  y ou en c ou n t e r e d a n y • a j c r c u l t u r a l  b a r r t er s  D e t w e e n  t h e  U . S . �  a n d  
i n t e r n a t i on a l  s t u e n t s ' c ou n t r i e s ?  
t . Y e s  2 . Nc 
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_ _ _ _  4 0 . I f  yes , •h a t  i s  t h e pr i • a r y b a r r i e r � ? 
1 .  R e l i g i o n 
2 .  S t u d e n t  a t t i t u d e s 
3 .  C l o t h i n g 
4 .  Not u n d er s t �n d i n g t h e  E n g l i s h l a n g u a g e s  
5 .  N o r • s  &nd v a l u e s  
6 .  O t h e r  t p l e a se s p e i 1 f y  h e r e ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ 4 1 . Th i n k a b ou t  t h e t i •• when y o u  c o•p l e t e  y o u r  s t u d 1 es •h e r e w ou l d  y o u  
wor k ?  
t .  i n  t h e  u . s . A . 
2. ou t s i d e  t h e  U . S . A . 
l. Wher e e v e r  & j o b  i s  of f er e d . · 
T h e  f o l l ow i n g  ar e s t a t e•en t s  w i t h  wh i c h s o •• p eo p l e  a g r e e  & n d  o t h er s d 1 s a g r e e .  
P l e a se • a r k e a c h  o n e  i n  t h e  l e4 t  • ar g i n ,  b y  u s i n g  t h e  f o l l o • i n g  s c a l e :  
1 .  Strong s u p p o r t 
2. ftoder a t e  sup p or t 
3 .  S l i g h t  s u p p o r t  
4 .  S l i g h t  op p os i t i o n 
5. ft o d e r & t e  o p p o s i t i on 
b .  S t r o n g  op p o s i t i on 
4 2 . 0 n e  t r ou b l e  w 1 t h  i n t e r n a t i on a l  s t u d e n t s  i s  t h a t t h e y  p r e v e n t  A•er i c a n  
s t u d e n t s  f r o• h a v i n g  a f � i r  c h an c e  i n  o u r  j ob • ar k e t . 
4 3 . A t r ou b l e  w i t h  i n t e r n a t i on a l  s t u d e n t s  i s  t h a t t h e y  p r e v e n t  A e e r i c a n  
s t u d en t s  f r o• h a v i n g a f a i r  c h an c e  f or c o •p u t er t i • e .  
4 4 . I n t e r n & t i o n a l  s t u d e n t s  p r e v en t  Aeer i c i n s t u d e n t s f r o• h a v i n g f o r 
wor k -s t ud y  j ob s .  
_ _ _ _  4 5 . Co l l e g e s  s h ou l d  � d o p t a q u o t a  s y s t e • b y  Mh i c h  t h e y  l i • i t t h e  n u • b e r  o f  
i n t er n a t i o n a l  s t u d en t s . 
4 6 . I n t e r n a t i on a l  s t u d e n t s  r e d u c t  t h e  q u a l i t y of e d u c a t i o n i n  t h e  c l a s s r o oe . 
4 7 � l n t er n a t 1 �n a l s t u d e n t  u n f a i r l y  c oap e l �  f or g r a d es • i t h A•er i c an  
s t u d e n t s .  
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The se last questions ask how wi l ling you would be to have contact wi th membe rs 
of various e thnic and racial groups in�differing social si tuations . I f  you 
would be wil linq to have contact in the s i tuation i ndica ted , place an •x• i n  
the appropri ate box t o  the ri ght of th� group . I f  you would not b e  wi l li ng to 
have contact in the situations indicate.d , leave the box empty . Place as many" X , s "  
a s  k�nds o f  s i tuations which you would be villinq to accept contact with the 
g roup indicated . 
I wou�d be wi l ling to have contact w i th members of this group in the 
f�lowing situations : 
I t 
l1y kinship My social My neiqh� My�-cacu� My country !My coun try I would 
group groups borhood pational as citizens as vis i- exclude 
throuqh clubs , group ' tors thi s  rmarriaqe fraterni- only group 
tie s , etc . fran my 
country 
Group 
' 
I I I 
Africans I � I 
. I ! Europeans I 
Americans � I I I ( U . S . whi te )  t ; : 
fl 
i I Americans � (U . S . black) 1 
! � I Middle- I Easterners S i 
'- i I I South 1 I I i .; 
Amer1cans 
Asi ans 
Canadians 
Chine se 
Cuhans 
Czechs 
Dutch 
Engl i sh 
Fi l ipinos 1 
Franch 
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Group 
Gf,! rmans 
Greeks 
Hai tians 
Indians ( from 
India) 
Iranians 
Irish 
I talians 
Japanese 
Jews 
Koreans 
Mexican , 
Americans 
Mexicans 
fl'.ales ians 
Poles 
Puerto Ri cans 
Rassians 
Scand inavian , 
(Finn s , Swedes , 
tJorwegians 
Spaniards 
Southeastern 
Asians 
( Vietnamese , 
Cambodi ans , 
Laoti ans ) 
Turks 
\-Ihite in 
' .• fri cn 
I would ha "'i l l inas to have contact wi th mer...be rs of th l. !>  qroup in 
the !ol lovinq s i tuations , 
MY k i n -
ship 
qroup 
through 
INlrriaqe 
f 
l 
I 
i 
! 
� social : flly coun-l�y ne ig!\l l !y occu- 1 
qroups-
I horhood pati onal l try as c l ubs , g roup ci ti zens 
fra tern- I ! i t i es , I I 
l � tc . 
I 
i 
; 
-· ·--·- . -
I 
i 
: 
I I 
! 
I 
: 
I 
\ 
i 
' 
l 
I 
; 
! ' 
! 
; 
i ' ' 
I : 
. t 
I t 
i 
I 
. - j · - - · -
I 
I 
! 
I 
I 
' 
I 
j 
I 
i 
! 
' ' 
I 
; 
� 
I 
! ' 
I 
I 
I ; 
• 
I 
I 
! 
! 
I 
- ! 
I ' 
1 
i I 
I 
t 
I 
' 
. . .  -
I 
I 
\ 
i 
I 
I 
I 
; 
! 
\ 
I 
I 
' ; 
i 
1 
1 
I t ! 
i 
I 
i l 
I 
_ j _  
i 
I t 
� ' 
., 
�y ·coun- : I would 
try as 
I 
e xclude 
·.ri s i  tors this 
only I group 
I 
fran 
my 
country_ 
t I 
i I 
i 
I I 
I 
I 
; 
' 
! 
t 
I 
I 
I 
l ! 
I 
I 
! 
l I 
' ' i 
I 
. I 
I l 
I ! I 
I .I 
! 
I 
! 
I 
i 1 
I 
i I 
: i 
l 
\ ' 
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I I 
l 
i 
! 
I 
! 
l 
I 
I t 
I 
� 
! 
I 
I 
I 
I 
! 
: 
I 
l 
I 
1 . I 
j 
I 
I 
I 
i 
! 
i 
l 
